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lectores que no 
dejen d e v i -
^posición. 
„ "«llar. Eso es todo. Y 
Jloségundo; pues en es-
S i s improvisados del Arte 
' S qué está en mayona; 
i'bellcza que se contempla o 
serías que se oyen. 
u caria del Obispo de Matan-
1 , cubano que no necesito, 
alcanzar la mitra, de la pro-
del Estado) al senador 
- ^ , 0 Pérez, está muy puesta 
i razón. 
Quién el Estado para en-
lawtersc en la constitución ni 
P R O T E S T A L A U N I O N D E 
I N D U S T R I A L E S A L E M A N E S 
I E N C O N T R A D E L P A C T O 
como una sociedad de benericen- , 
cia o de recreo Así está recono-' la de tono 
clda y como tal sociedad privada, se queian de que Alemania ceda 
funciona en Cuba y en aquellos en cuestiones de patr¡otismo 
países en que existe la separación 
de la Iglesia y del Estado. CONFERENCIA EN LA SORB0NA 
¿Con que derecho, pues núes- ¡)£L DELEGADO ESPAÑOL 
tro Congreso se pone a legislar 
en esta materia que no es de sujg, de pobiación> según 
jurisdicción? I ^ es l a c a u s a d e las g u e r r a s 
Pero ¿es que en realidad se ha 
legislado? No; se votó una ley. 
Eso es todo. , 
Legislar es hacer leyes después 
de estudios cuidadosos, de proli-
jos exámenes y teniendo en cuen-
ta los pro y los contra de la me-
dida legislativa que se proyecta'LEi1 ,,Z1(;- Marzo 2i-
r . r . ; E n e l curso de l Congreso de la 
tomar, cConcurrieron estos requi-1 u n i ó n de industr ia les de A l e m a n i a , 
sitos en la Ley de Pérez? De nin-| f u é vo t ada una r e s o l u c i ó n protestaB-
r- • j i n i c*0 Y io l en t amen te c o n t r a l a » concesio-
guna manera, hxiste un detalle;nes hecihas ..a los anUguos enemi. 
que prueba que los senadores que1 gos" por la p r o p o s i c i ó n a l e m a n a con 
1 , , ^ f . , - ^ n r ^ k ^ K l ^ m o n f ^ la 1 e l í i n de concluir e l pacto de ga l lan- , la votaron probablemente no l a . ^ renuQ(.Iando voluntariamente ü 
leyeron. En esa ley se exige ¡ q u e ¡ l a s p re tens iones sobro los t e r r i t o r i o s ! 
el Delegado Apostólico de Su San-i h.6redad1os' c reyendo que ¡ f . ^ H 
. 6 ^ ' • c i o n y Ja r enunc i a no s e r v i r á n pa ra 
tidad en Cuba sea cubano! Esto j l i b r a r a las poblaciones a l emanas cle| 
es. que el representante d i p l o m á - l ^ esclaTitnd a l e x t r a n g e r o , que es ¡o 
. ' M r - * , | que s i g n i f i c a l a r e n u r ^ i a v o l u n t a r i a ! 
tico del Papa romano no sea ro-|a r es tab lecer la u n i d a d de los t e r r i - • 
mano como el Papa, sino cubano t o r i o s e c o n ó m i c o s a lemanes 
LOS ESTAOOS UNIOOS DE AMERICA Y I A CONTINUACION 
DE S ü POLÍTICA Y OE SUS EQUIVOCACIONES EN 
LAS NACIONES UISPANO-AMERICANAS 
( P o r T 1 B U R C I O CASTAÑEDA) 
ghes, del 20 de E n e r o ú l t i m o , d i r i -
g ido a H i s p a n o A m é r i c a , d i c i endo 
que no qu ie ren a s u m i r d o m i n a c i ó n 
p o l í t i c a , s ó l o c o a t e s t ó B r a s i l . 
2 . — L a R e p ú b l i c a de P a n a m á iba 
q u e r i d o expulsa r os tentosamente a l 
c iudadano de los Es tados Un idos R i -
c h a r d O . M a r s h , que consp i r aba h á -
b i lmen te cont ra su s o b e r a n í a en San 
y propone repartir el sobrante!Was y en la i s l a de l T i g r e . 
r 3 . — E s cur ioso que s ó l o 14 Sena-
dores que se oponen a la p a r t i c i p a -S K R V K ^ T O T l A i l M O - T E L K G K A F l C O 
D E L " D L m i O D E L A M A l i I N A " . t i 6 n de los Es tados Unidos a l T r i 
j l uua l p e r m a n e n t e de J u s t i c i a l u t e r -
L A U N I O N D E I N D U S T R I A L E S I>E 1 " ^ i o n a l de L a H a y a , v o t a r o n c o n t r a 
A L E M A N L l C O N T R A E L P A C T O D E i la r a t i f i c a c i ó n de l T r a t a d o H a y -
G A R A N T I A 'Quesada, sobre l a Is la de P i n o s . 
I 4 . — f j i l audo de l P res iden te Coo-
l i dge sobre l a s o b e r a n í a de las dos 
au t i guas P rov inc i a s de P e r ú , Tacna 
y A r i c a , hoy p o s e í d a s po r C h i l e . 
l , - = - C o m o para despedirse de su 
A l d iscurso de Char les H u - I p u e s t o de Secre ta r io de Estado, 
Char les Evans H u g h e s , u n a vez m á s 
quiso a l a rdea r de l supuesto derecho 
de los Es tados U n i d o s a ex tende r 
ia D o c t r i n a e s p ú r e a de M o n r o e po r 
las Naciones que b a ñ a e l M a r C a r i -
be, supon iendo que l a g u a r d a y l i -
b e r t a d de paso p o r e l Cana l de Pa-
n a m á ob l igaba a l Gob ie rno de Was-
h i n g t o n a u n a m a y o r v i g i l a n c i a en 
todas las Naciones de l M a r C a r i b o , 
es dec i r que. con p r e t e x t o de u n i n -
j u s t i f i c a d o t e m o r de que naciones 
p igmeas atacasen a l a g igan t e , ame-
naza é s t a a a q u é l l a s , con i n t e r v e n i r 
en ellas a las p r i m e r a s de c a m b i o . 
L a s Naciones H i s p a n o A m e r i c a n a s 
s.'iben de sobra que esa e x t e m p o r á -
nea D o c t r i n a e s p ú r e a de M o n r o e , es 
C a r t a s ú e B u e n o s ñ i r e s 
Per MAN Oí L GARCIA M A N O L Z . Especia: para ei DIARl) DE W m \ i \ . 
L A P S I C O L O G I A D E L V I A J E 
N a d a m á s t r i s t o que r i a j a r . L o s 
p r e p a r a t i v o s « o n s i empre a legres , 
con esa a l e g r í a que prosafiTia t o d o 
a q u e l l o que suponemos desconoc ido . 
A l p o n e r los pies en e l vai>or ya eo-
m en zainos a s e n t i r n o s t a l g i a p o r t o -
d o l o que d e j a m o s . Se t i e n d e u n a 
n i e b l a densa d e l a n t e de n u e s t r a v i s 
(a y e n esa a t m ó s f e r a t u r b i a ape-
nas d i s e ñ a m o s las i m á g e n e s q u e l l o -
r a m o s impresas en n u e s t r a m e o n o i i a . 
1 ' eso es Jo t r i s t e . D e s f i l a n e n t r o -
p e l f i g u r a s de personas y cosas, de-
j á n d o n o s en l a m e n t e sed imentos de 
a n a h o n d a m e l a n c o l í a . E n v a n o i n -
t e n t a m o s echar de noso t ros ese f a n -
6 0 N M U C H O 
G U S T O 
( P o r E V A C A N E l i ) 
e l decorado de o r o p e l que cubire m e r 
«•.meta ave r i ada pa ra j u s t i f i c a r l a t a sma que Ueramos en n u e s t r o es-
i n t e r v e n c i ó n , y no h a n . o l v i d a d o que p í r i t i i . 
la ú n i c a N a c i ó n que se h a apodera-
do en la A m é r i c a E s p a ñ o l a de g r a n - | V a en Ta despedida a l g o n u e s t r o 
des t e r r i t o r i o s desde que M o n r o e co- q u e d e j a m o s . N u e s t r a casa, nues t r a s 
p i ó en su Mensaje de 1S21 l o que lo cos tumbres , nnes t ras a l e g r í a s , nues-
d i c t ó I n g l a t e r r a , ha s ido y a en M é - . , 
, fe i , ' . ^ T> ,, r\y*+ n tTetíi « o n s a c l o n e s de T l v i r , p a r a ve r -
j i c o , y a en P a n a m á , o r a en P u e r t o ' ^ 
R i c o , y a t a m b i é n en las ca rboneras nos en t regados a u n v a i v é n i n c i e r -
de Cuba, esos Es tados U n i d o s que t o . V a m o s h a c i a l o desconocido , en 
t a n t o f l a m e a n esa fa l sa D o c t r i n a dej p r o c u r a do sensaciones, y esos 
M o n r o e . . nos pone t r i s t e s . 
L o s Es tados U n i d o s y P a n a m á . 
como Pérez. 
Luego la Ley de Pérez se votó 
sin que los senadores se entera-
sen de lo que votaban; porque 
2 . — Y a h í va a h o r a e l caso de esa 
Con mucho gusto contes to s l e m - | R e p l i b ] l c a de p a n a m á i Ceiosa de sus 
l^a c u r i o s i d a d que desper tamos y 
M u n i s i ó n , de acomodo s e r v i l , p l á c i -
d o y a c o m o d a d o . 
E n e l c o m e d o r empezamos a des-
c u b r i r n o s e l a l m a . A l que se s ien-
t a en n u e s t r a mesa p r e g u n t a m o s a 
donde v a . E s t e nos i n í e r r o g a , nos 
e v a m i n a , nos conf i e sa . A s i e n t r a m o » 
en relación. 
Nues t ra p r i m e r a d i g r e s i ó n l a de-
d i camos a l a c r í t i c a . H a b l a m o s do 
l a c o m i d a , despec t ivamente , d e l m o -
zo que n o es d i l i g e n t e , d e l c a p i t á n 
que es demas i ado seco. . . Necesi ta-
mos c r i t i c a r a a l g u i e n con esc {da -
per con que nos e levamos desprcchu i 
d o . 
Dpbemos c l ava r l a g a r r a en l a da-
m a que va f r e n t e a n u e s t r a níecw, 
que coquetea i n g e n u a m e n t e c o n e l 
o f i c i a l r o m á n t i c o y rese rvado . <: 
hemos c r i t i ca i* a t o d o t r a n c e . Es 
a l g o q u e nos i m p o n e l a p s i c o l o g í a 
d e l v i a j e . 
C u a n d o hemos saciado esa sed de 
confesiones, caemos vencidos y nos 
en t r e t enemos a c o m p o n e r escenas, 
hac i endo de los personajes f i g u r a s 
de escenar io t e a t r a l , que hacemos 
: p r e a las personas decentes, p iensen derech0S) qUe> ar i sca p0r su Sobera-
O P O N E A L P A C T O Q U E A T R I B U Y E ^ ^ ^ I c i X ^ saUaT a - í a ' ha ™ » a d o " p u l s a r de 
L . \ L I G A P A N G E R M A M S T A S E 
VTi !  
A S T R E S E M A N N 
M U N I C H , M a r z o 2 4. 
su seno a un N o r t e a m e r i c a n o qu<; 
t a i m a d a m e n t e q u e r í a a r r e b a t á r s e l a 
en San Blas y en l a I s l a d e l T i g r e . 
P o r u n Decre to del P re s iden te de 
P f . n a m á , p u b l i c a d o el 14 de M a r z o 
ilf-nria la tenrlenirif. esbozada rfe ó n e t ' omunican te : lo s e ñ a l a r é con i n i c i a - j c o r r i e i j t e , se dec lara que se expulsa 
deliberante donde hay tantas m e n - l 1 ^ ^ ma8 le soy f r anca , l o soy 8 l e m - ¡ d i l t e r r i t o r i o 
E n las' sesiones de la L i g a P a n - ¡ , , V 9 y a c p ^ r a u n q u e 
¡ l a v i s t a de cua le squ ie ra que posea 
i e d u c a c i ó n do p r i m e r a m a u o . 
s i en to 
no es posible que en un cuerpo g e r m a n i s t a ha m o a t acada con ^ Z l ^ T J ^ T ^ i ^ Z 
que nos d e s p i e r t a n todas las pe r so - , u ^ e r ^ i m p e r i o s a v o l u n i : : 
ñ a s c o n q u i e n fo r zosamen te t enemos ¡ u n snob i smo cap r i choso . 
que hab l a r , nos pone f r e n t e a esej A s i c o n c l u y e n u e s t r o v i a j e . M u -
m i s t e r i o .de l o n u e v o . De p r o n t o ; cj,as personas conocemos y a todas 
que remos saber c o n q u i e n h a b l a m o s p r o m e t e m o s a m i s t a d . 
I e 
. A l e m a n i a se dec ida p o r e l pac t^ 
funcionamiento interior deitalidades superiores, puedan pasar j g a r a n t í a , a c h a c á n d o l a a l D r . s t rese - Pre ' : 
sociedades privadas? 
2 Iglesia es para el Estado cu-
,0 una entidad particular; co-
un banco, como un periódico. 
cosas como esas que no solo aten 
tan contra la Constitución, sino 
contra el sentido común y contra 
la seriedad del Senado. 
NOTICIAS D E M A D R I D D E 
ÜIAS 28 Y 34 D E F E B R E R O 
ZONA O C C I D E N T A L 
m a n n , y íp ide a l Gab ine te que no 
se pneste a t r a t a r da esa c u e s t i ó n 
que a fec ta a P r u s i a y espec ia lmen-
te a A l e m a n i a . 
L A P R E N S A A L E M A N A R B O O M I E N 
D A A L G O B I E R N O E L P A C T O D E 
G A R A N T I A / 
n o m b r e con ser c o r r i e n t e , has ta v u l 
gar e n t r e nosotros , m e hue le a co r 
t edad , modes t i a o h i p o c r e s í a : e l i j a 
e l a d j e t i v o que m e j o r le p l a z c a . E n 
c u a l q u i e r caso deseo su creencia en 
que l e contesto c o n placer , muciho 
m á s cuando pensaba t o c a r los dos 
p r i m e r o s pun tos de su c a r t a : e l ú l -
BE)RJLiIN. M a r z o 2 4. I t i m o no l o h a b r í a t o m a d o en cuen-
L a prensa t o m a 'parte en él con- t a : ^ t an to <lue dec j r ' t a í l t 0 ^ 
f l i c t o ex i s t en te e n t r e e l Gobie rno y [ r e p l i c a r y t a n t o que oponer , s i n 
loa Nac iona l i s t a s , o p i n a n d o que e l ( » l ) a r t a r s e en nada d6 l a v e r d a d y l a 
ú n i c o c a m i n o de A l e m a n i a , es p o - ' j u s t i c i a , que q u i z á s se a l t e r a sen los 
L a c o l u m n a d e l c o r o n e l G a r c í a . nerse a f a v o r d e l pacto de g a r a n t í a ! ne rv ios , poco d i sc ip l inados , de per-
E o l o i x a p r o v i s i o n ó las posiciones d e | c o r a o p r i m e r a c u e s t i ó n , pues t odas ' s enas obl igadas , has ta e n conc ienc ia 
B u H a n d u m 1 , 2 y 3 . , iaa o t r a s son menos graves p a r a el1 r e l i g i o s a , a ser h u m i l d e s , j u s t a s y 
N a c i o n a l a l s ú b d i t o do 
Es tados Unidos R i c h a r d O. 
u n e sc r i to m í o , como asegura ; 8Uj^f r i rEi i , e x p l o r a d o r , y se le p r o h i b e 
1 que v u e l v a a la R e p ú b l i c a Paname-
Fuerzas de I n f a n t e r í a y Cabal le -
r í a de l a c o l u m n a d e l c o r o n e l Gon-
z á l e z y G o n z á l e z l l e v a r o n v í v e r e s 
TETt N 22 .—Ha regresado de 
p o r v e n i r de ' A l e m a n i a . carecer de pas ionc i l l a s l a m e n t a b l e s . 
M t ^ é s t r a n s e u f l á n i m e s los p e r i ó d i - ¡ V a m o s a su p r i m e r a p r e g u n t l l l a , 
eos en ©stimaa- que los A l i a d o s no s e ñ o r d o n R . de V . G . 
la p o s i c i ó n de H a n d a A m m á n . q u e i t r a i f t i g i r á n en pos t e rga r ese p a c t o ] Desea saber que p ienso d e l cable 
guarnecen fuerzas de l a M e j a l a . E l ¡ a n t e o t r a s conveniencias y aconsejan | h i spano amer i cano , que acaba de 
s i es esto 
desde hace 
i, después de haber veyis tado enemlg0 0pUÍJO g r a u res is tencia a l pa s in rodeos a l G o b i e r n o pa ra que adop i es t renarse , escribe us ted 
ta.lo del servicio, el Uenera l s0 ^ c o n v o y . S in e m b a r g o , n ú e s - t e una p o l í t i c a d e f i n i d a sobre e l p a r - i ¿ que vengo p id i endo 
. segundo jefe de esta Coman- t ras fuerzas i n d í g e n a s , apoyadas po r ' 
•en de la no 
• Grande un 




e alarma a M| 
e elte mes, 




o se entrefí 
de. visitó los 
ieron los h«í 
garó no li»"1 
horas sin ^ 
le la justici» ' 
ito del señor 
á 
8U la a r t i l l e r í a y l a A v i a c i ó n , l o g r a r o n 
a p r o v i s i o n a r l a p o s i c i ó n s i n nove-
Z O N i O R I E N T A L 
E i t e m p o r a l 
seneral, a c o m p a ñ a d o de 
tente el señor S á n c h e z ' P o l . 
[-Se lia verificado el e n t i e r r o de l 
in de Cazadores de M a d r i d don 
nio Bert y del sargento s a t u r -
i Méndez, muertos en la a g r e s i ó n 
rlda al retirarse del servicio de l 
J E . Ca4sa Afp i l l e rada en e l j M E L I L L A í l — A causa>de ha l l a r se 
»CK de Am Yedida . Ji 
-Las fuerzas de la Meja la ap re - l , nUndada Por las vecientes l u v l a s 
una i m p o r t a n t í s i m a can t idad a Hanu ra de sepsa, se h izo i m p o s i -
ipnado que llega a cerca de se-;ble e l t r á n s i t o desde D a r D r í u s . 
cabezas en un poblado re-
líe enclavado en Beni-Messuad. L a s avanzadas rte! enemigo 
j Las fuerzas destacadas en las po-
Obsequio a dos jefes ¡ s i c í o n e s de C o l l a d o B e n í t e z y Gasa 
I F o r t i f i c a d a d i s p a r a r o n c o n t r a las 
CEUTA 2 1 _ E n el 
campamento t r u c h e r a s de las g u a r d i a s enemigas y 
Riííen, los jefes y of ic ia les l o g r a r o n a h u y e n t a r de a l l í a los ca-
^ L e g i i n obsequiaron con un M e ñ o s . 
iwte ai general Saro. 
el acto p r e d o m i n ó la cont ra 
üdad. 
I ncu r s iones noc tu rnas 
de B e n i - S a i d de l c a id 
( especia' 




r Villar. W 
i el de QB»' 
lono " 
iien K d f * 
das de O 




¡tidos al Jí 
1 
L a j a r e a 
banda del Tercio a m e n i z ó l a A m a r u s 9 , i v iene e fec tuando d u r a n t e 
ila noche incu r s iones pa ra i m p e d i r 
?! (oron^i HJ I rr ._ ¡ q u e pa r t i da s de m a l h s c h o r e s roben c r el del Terc io s e ñ o r 
^ íué obsequiado en ía R e a l ' l 0 s Pob|ado.s somet idos en la c á b i l a 
ad Hípica con Un banquete 
Varias noticias 
de Ben i -Sa id , 
L a F i e s t a d e l A r b o l 
t i c u l a r . 
V.L D E L E G A D O E S P A Ñ O L S A I N Z 
D A R A U N A C O N F E R E N O Í A E N L A 
SORBONtA 
P A R I S , M a r z o 24. 
ñ a . 
Y é s o , p rec i samente a l d í a s i gu i en -
te que los Es tados Un idos pub l i ca -
r o n en t o d a Ja T^renéa que e l los , 
p o r m e d i o de su M á r i n a N a c i o n a l , 
h a b í a n l o g r a d o l a paz e n t r e los I n -
dicos de l a I s l a de l T i g r e y de la re-
g i ó n de iSan Blas , y las a u t o r i d a d e s 
p a n a m e ñ a s de esa I s l a . D ice el De-
creto, de e x p u l s i ó n , que los hechos 
de l caso no j u s t i f i c a n l a ex t r ad i c -
c i ó n , y que exis ten p ruebas de que 
M r . M a r s h abuse de l a h o s p i t a l i d a d 
de l a N a c i ó n y d e l p e r m i s o que - se 
le c o n c e d i ó pa ra (hacer i nves t i gac io -
nes c i e n t í f i c a s , hac iendo que los i n -
dios e s t a b l e c i e s » n l a R e p ú b l i c a do 
San B l a s . 
A f ines de F e b r e r o se supo que 
h a b í a hab ido una s u b l e v a c i ó n de los 
Ind ios de San B la s , y q u e ose l evan -
t a m i e n t o t e n í a es t recha r e l a c i ó n con 
la presencia en San Blas d e ese ex-
p l o r a d o r M a r s h . E l 26 de F e b r e r o 
e l Gobie rno de P a n a m á p u b l i c ó un 
documen to , s e g ú n e l c u a l los i n d i o s 
de San Blas p e d í a n l a i ndependen-
c i a . Ese D o c u m e n t o se d e c í a que 
en l a mesa, q u é hace, q u é p iensa 
Empezamos l a c o n f e s i ó n , ba jo e l d i -
s i m u l o de p r e g u n t a s inocentes , CJJ 
c u y o f o n d o s ó l o se descubro e l a f á n 
de a s o m a m o s a l a v i d a a j e n a y des-
c u b r i r l a l eyenda que f o r j a m o s a l 
c a p r i c h o d e l a b u r d a a p a r i e n c i a . . . 
E m p e z a m o s p o r u b i c a r n o s . L a p r i -
m e r a o jeada c u r i o s a es p a r a e l h o m -
bre q u e nos i n d i c a e l r i n c ó n q u e he-
mos de o c u p a r . E n su r i s a q u e f i n -
ge ausp ic iosa p a r a b o r r a r t o d o aso-
m o de desconf ianza , e n c o n t r a m o s 
u n h a m b r e bueno , con esa b o n d a d 
que p ó d e n n o s p a g a r con unos^ pesos, 
m i e n t r a s é l nos d é u n a p r u e b a de 
L a p s i c o l o g í a d e l v i a j e , como a l g o 
i n v e n c i b l e que l l e v a m o s a d e n t r o , d i -
sue lve t o d o . Regresamos e n f e r m o s 
dlc l a m i s m a i n q u i e t u d , de l m i s m o 
a f á n de o l v i d a r las asperezas <!r! 
c a m i n o . Y se l e v a n t a n u e s t r a p r o p i a 
v i d a c o m o u n a osf lnge e n e l de s i e r t o , 
i m p o n i é n d o n o s de nuevo la m i s m a 
c a l m a a n t e r i o r . 
T a l vez s i n t a m o s t r i s t eza p o r I« 
que hemos c o n o c i d o . Pe ro p r o n t o 
se desvanece eso a l l l e g a r a l a l m a 
de nues t ras casas l l a m a n d o a so-
siego a l a f a n t a s í a que se f u é t r a s ei 
m i s t e r i o encan t ado r d e l v i a j o . . . 
F e b r e r o 1 9 2 3 . 
a lgunos a ñ o s , pues no s e ñ o r , f i o es 
e s to . M i cable , a q u é l que s e g ú n d i j o 
,el i n o l v i d a b l e G i l d e l R e a l ( q . e . 
p . d . ) se h a r í a " s i D o ñ a E v a se e m -
p e ñ a b a " , era u n cable m á s nues t ro , 
c o m p l e t a m e n t e n u e s t r o : u n cable 
que venga de E s p a ñ a a l Nuevo M u n - j h a b { a t r a d u c i d o p o r M r . M a r s h 
E l Delegado p o r E s p a ñ a an te l a ' d o s in toques i n t e r m e d i o s en p u e - ¡ a p e t i c i ó n del . Congreso N a c i o n a l 
Sociedad de las Nac iones s e ñ o r Sainz . I ^ o s que no h a y a n per tenec ido a ta de Tule> ce lebrado po r los j e f e s 
s e r á r e c i b i d o h o y po r l a t a rde , en l a I p a t r i a c o m ú n , m a d r e de A m é r i c a , y 
Sorbona, p o r l a A g r u p a c i ó n U n i v e r - ( a ú n pertenece p o r e l i d i o m a , a u n -
s i t a r i a y d a r á a conocer su p royec to Que el p r o b i ñ o anda m u y m a l de cas-
an te l a Confe renc ia p a r a l a c r e a c i ó n 1 t i c i s m o y de l i m p i e z a , 
de una Of i c ina de I n m i g r a c i ó n b a j o ; Btaipleo esa p a l a b r a de l ga l lego 
ios ausp ic ios de l a L i g a . i d u l c í s i m o , po rque u s t e d debe ser, 
Sa lnz e s t i m a que l a causa p r i m o r - 1 p o r nac imien to , g a l i c i a n o : l o p rueba 
d i a l de todas las g u e r r a s mouernas 
es e l exceso de p o b l a c i ó n de c i e r t a s 
naciones y p ropone u n o rgan i smo 
ba jo e l C o n t r o l de Ja iSociedad para 
que se e n c á r g n e de r e p a r t i r p o r todo 
e l m u n d o l a p o b l a c i ó n e m i g r a n t e ne-
cesar ia , d i r i g i é n d o l a hac ia los s i t ios 
f é r t i l e s , donde l a dens idad de h a b i -
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p i K A P R O B A D O E l i I V F O R M E D E 
B B R A N G E R POR IÍA 0 0 > r j s i O N 
PARiIS , M a r z o 24. 
r(*6 a Te tuán el g e n e r é ' ^ exp lanada q,ue exis te en I a | ¿B1 i n f o r a g de Berang3r en la Co-
toe. Sr SouzV n!,™ /A ? t e r m i n a c i ó n de l a - a l i e d e l Padre m i s i ó n do Finanzas d e l Senado decla-
V 0 í l el c o m ^ k n t f eeneraT L e r c h u n d i ^ ha ce lebrado l a F ies- r a que e l presupues to a c t u a l m e n t e 
Navarro. g e n e r a l ' | t a de l A r b o l , o rgan i zada p o r e l A t e - ! en e s tud io puede e q u i l i b r a r s e con 
•i cadáver HPI n ¡ n e o , con e l apovo de la J u n t a de | c u a t r o c i e n t o s se ten ta y ocho 
íe U r a c h r l l n n T ^ Í Í ? R T ! g u , a - i A r b i t r i o s . A s i s t i e r o n a l ac to los I n é s de exceso en las r en ta s y f u é 
"ittílarán> 
. a BUbao111"10' ha &ÍÚ0 t r a s l a - i t i v a de l Ateneo y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
L ^ r o n lo¿ coronel ñ r L o s n i ñ o s de las Escuela3 m u n i c í p á - E L C A N D I D A T O D E M O R A T A D A R A 
^fiores Ponto v MS J „ a " ^ s p l a n t a r o n numerosos euca l ip tos 
«n te y Manso de Z u - y p5uos A m e n í z ó e l acto la banda 
Kanouelp lde C e r i ñ o l a . 
! T e r m i n a d a l a f ies ta , los n i ñ o s B E R L I N , M a r z o 24 . 
' fUCHE 21 ir , . f u e r o n obsequiados con mer iendas ^ (Los cand ida tos a l a Pres idencia 
61 se CPI^K. • . el Lasino Es 
Jefe: 
midió-
slw H« * ' W "7 lv,C6U,it"i t r i o s . ; r e r t  
OIIP u I j r i ^ u e generales A l d a v e y Fe rnandez P é r e z , ! adop tado u n á n i m e m e n t e po r e l Sena-
.. que la i iec io el 18 de los jefes de [0 cue rpos , l a D i r e c - ¡ d o . 
A CONOCER SC PROGRuAAIA 
P O L I T I C O 
el empleo o c u r r e n t e y o p o r t u n o de 
g i r o s y palabras q u ^ a - m i e l e s me 
s u p i e r o n . 
E l cable, que s i no vemos h o y ve-
r á n m i s n ie tos , s i D i o s nos s igue 
p ro t eg i endo l a p a t r i a , n o q u i e r o ver -
lo t r i b u t a r i o de o t r a n a c i ó n de E u -
l o p a , aunque e l l a sea t a n E i m p á t i c a 
y s i empre t a n q u e r i d a y a d m i r a d a 
p o r m í como la I t a l i a , h e r m a n a y 
c o n f u n d i d a c o n E s p a ñ a , en las eda-
des p r i m i t i v a s , m e d i a , m o d e r n a y aun 
presente. Códi igos , a r t e , c o n d i c i ó n 
g u e r r e r a , comerc io , r e l i g i ó n y c a r á c -
te r , pues a l f i n u n a p a r t e de I t a l i a 
p e r t e n e c i ó a las coronas de A r a g ó n y 
C a s t i Ü á i nos hab lan de no deber o l -
v i d a r nunca que e s t u v i m o s l igados 
p o l í t i c a y n a c i o n a l m e n t e ; de que 
nuestras sangres se c r u z a r o n y nues-
t r a s v i d a s se o f r e c i e r o n , generosas 
y nobles pa ra vencer a l t u r c o i n c i -
v i l y feroz en aguas de L e p a n t e . 
Recuerdo, como u n o h i q u í l l o de 
líi f fcuela , estos pasajes que n o me 
o b l i g a n a r e c u r r i r a l D i c c i o n a r i o E n -
c i c f o p é d i c o , por l o v u l g a r e s y sen-
c i l l o s ; no para e c h á r m e l a s de h i s to -
r i a d o r a n i de maes t r a con e l l i b r i -
( D e n u e s t r o cor responsa l en N u e v a Y ' o r k , T a u c r e d o P I N O C H E T ) 
H G . W E I i L S N O M B R A L O S D I E Z M A S G R A N D E S D E S C U B R I M I E N -
T O S ,DE L A H U M A N I D A D 
I n d i o s ; y t e r m i n a b a esa p e t i c i ó n p i -
d i endo a los Es tados Un idos u n P ro -
t ec to rado sobre T u l e . 
D e s p u é s , l a A s a m b l e a N a c i o n a l do 
P a n a m á , dec l a ' r ó e l D 1 8 ^ p o s p r e h l s t ó r l c r . s 
B l a s en estado de s i t i o , y se e n v m - *-
r o n fuerzas p a n a m e ñ a s a l a r e g l ó n | d í a s , 
s u b l e v a d a . L o s choques en t r e esas 
H . G. W e l l s , e] f i l ó s o f o e h i s t o r i a -
d o r i n g l é s , que hace t i e m p o p r o v o -
c ó g r a n d i s c u s i ó n m u n d i a l n o m b r a u -
do a los diez h o m b r e s m á s g randes 
de l a h u m a n i d a d , acaba de s e ñ a l a r 
a h o r a a l a a t e n c i ó n , p ú b l i c a c u á l e s 
son los diez m á s grandes d e s c u b r i -
m i e n t o s d e l h o m b r e desde los t i e r n -
8 Alebró el ba p s i n 0 ^ - p o r l a J u n t a de A r b i t r i o s . F i n a l - de l iReich, c o n t i n ú a n sus c a m p a ñ a s i i i 0 a p u n t a d o r que no ven los lee 
s y ofinioi,,„ . ,nque--COn ^ mente , el c e n e r a l F e r n á n d e z P é r e z e lec tora les a t r a v é s de todo e l t e r r i - u n r p s ñ o c o en te rados de c ó m o l ie g r i - i n o e s p
e x c i t ó a los p e q u e ñ o s a que sepan t o r i o a l e m á n . naraos las c u a r t i l l a s , l a m a y o r í a de 
respe tar los á r b o l e s . ' H e r r ' P a c l i , c a n d i d a t o de Jos d e m ó - " i o s que asus tamos a l pobre papana-^ i a n al ^ v t e q u i a b a n 
SéeZ0rd0eepe?ana EStad0 | M E L I L L A 2 2 . — H a sido n o m b r a - ' « r a t a s h a b l a r á e l lunes en esta ca-
nLCt0 Vistieron- oí 1 , do asesor de las fuerzas j a l i f i a n a s P ^ L Para exponer su p r o g r a m a de 
T , su ayudante i f f ? ^ ' d e l a Comandanc ia de Ingen ie ros o í g o b i e r n o . 
.?51 Estada Jei"s y o f i - t e n i e n t e a u d i t o r den M i g u e l G a m - J L i ^ , „ 
b r a M A C D O N A L C O M B A T E E L E S T A -
»1 magistrado*"1 * T ' : - 1 — J B ^ E C D I I E N T O D M r N A B A S E E N 
61 c^ídd0eMFa¿or^ de la Me- ^ 
y ei r U Í ^ . E s p a ñ a , s e ñ o r Za- | 
« U n c u , — s eñor A r a g o - ' — S a l i ó de A z l b - e l - M i d a r una co 
có i discursos e l aga- l u m n a para l l e v a r u n convoy de v í -
n8ul y el s e ñ o r A r a g o - v e r e s >' n iun i c iones a la p o s i c i ó n de 
j l z en L a s e n ; a l g u n a s p a r t i d a s do 
5. 
e í o J Í ,Unció un discurso en m a l h e c h o r e s h o s t i l i z a r o n l i g e r a m e n -
^üa po? la iabor T ^ ^ ^ en t€ e l Paso de l a s f ue r za s ' 




A z a ; 
R i - T a f e r s i t pa ra l e v a r convoy a 
•posiciones de l sector de T l z l 
y B e n í t e z . 
I — E n l a C á m a r a de C o m e r c i o pe 
do del ^ irT1!?0 repar- r e u n i e r o n las en t ida res e c o n ó m i c a s 
DiPutacionP* H envia- o f i c ia les y p a r t i c u l a r e s y numeroso 
ara iaa . " ^ ae a lg"nas p ú b l i c o , con o b j e t o de o í r a l gene ra l 
opas de esta G a r c í a A l d a v e el r e l a to de las ges-
• l l ^ | t ienes que r ea l i zo en M a d r i d l a Co-
1 ^cuent ra s ¡ m i s i ó n m e l i l l e n s e , p o r é l p r e s i d i d a , 
cia eria ^ ^ t e n - l g l genera l A l d a v e e x p r e s ó su 
l   t  
t as c r é d u l o , que se a l i m e n t a de la 
l e t r a de m o l d e s i n s e l e c r f o n a r l a ; lo 
r e c u e r d o pa ra q u e se enteren m e j o r 
los que me leen a l r e v é s po r e l a f á n 
i n m o d e r a d o de n o en tender , n i lo 
que escr ibo, a pesar de t r a z a r los 
¡ c o n c e p t o s c o n c l a r i d a d q u e l l ega a 
todos los cerebros s i son b a ñ a d o o 
con sangre p u r a y l i m p i a . 
Qu ie ro que sepan — d i g o — que no 
ent ra como f a c t o r en el r e p u d i o de 
a m a r r e s i n t e r n a c i o n a l e s de l cabla 
h i spano amer icanos , l a i dea de ser 
I t a l i a nues t r a a l i ada en e l m a n l p u 
0 
S r o ^ 0 ^ 
i m p r e s i ó n o p t i m i s t a r ecog ida d u r a n -
lez nia, coronal r te la. e n t r e v i s t a que c e l e b r ó en u n i ó n 
is V evó " n co^.^ 0"23162 de los comis ionados cc/i e l p res idsn-
V * ^ ? * ' 1 * A i n kmu, T las te y los vocales d e l D i r e c t o r i o , de los 
s Í H L . . 1 Misino' « n ^ K essa Que s o l i c i t a r o n sa t i s fac to r i as so lu -
^ oeldes hicieran a c t ? ' cioueS para .I08 dive^0S^asUnt03 vI 
M a n i f e s t ó e l gene ra l 
l ^ f M a i "^'•ableciria. i I116 todos los comis ionados l a b o r a -
Sü4 SÍPÍ 2000 E l u . ^ x. ^ t i g u a ' r o n d e n t r o d e l m a y o r e s p í r i t u de 
" h i i . ^ ^ r n ^ i ^ " « d N o r t e — -
a Por fuerza. de 
^Cont inua e n l a p á g . C U A T R O ^ 
S I N G A P O R E 
L O N D R E S , marzo 24. 
E n l a C á m a r a de los Comunes , 
M a c D o n a l d , c . r i t io¿ f u e r t e m e n t e e l 
p royec to de c r e a c i ó n de u n a base na-
v a l en S ingapore , y B r i d g e m a n , P r i -
m e r L o r d C i v i l de l A l m i r a n t a z g o de-
c l a r ó que la p o l í t i c a n a v a l de la leo s u b m a r i n o . P o r e l c o n t r a r i o : s i 
G r a n B r e t o n a no es u n a a c t i t u d p r e - ' m e gustase el - e m p a r e j a m i e n t o o 
v e n t i v a c o n t r a e l J a p ó n , que r e c o - | m a n c o m u n i d a d de E s p a ñ a en esas, 
noce, procede s i e m p r e con g r a n c o - ' y bf.&ta en o t ras a l ianzas m u c h o m á s 
r r e c c i ó n , s ino una m e d i d a de nece- in tensas , con a l g u n a n a c i ó n d e l con-
s idad pa ra «1 d e s a r r o l l o de los p í a » . ' t í r e n t e V i e j o , d e n t r o del a v a t a r gra-
nes que ya m e r e c i e r o n l a a p r o b a c i ó n co - romano , con I t a l i a , s e r í a y sa 
de los t é c n i c o s sobre esa m a t e r i a , h i e n d o del m a r c o n a t u r a l , con e l teu-
L A S C A M A R A S R E N D I R A N U N H O -
M E N A J E A L A M E M O R I A D E 
C U R Z O N 
L O N D R E S ( m a r z o 2 1 . 
fuerzas y los i nd io s p r o d u j e r o n U» 
m u e r t e de doce personas y e l incen-
d i o de va r io s p u e b l e c i l l o s . 
E l M i n i s t r o de los Es tados U n i d o s 
en P a n a m á , D o c t o r J o h n Glover 
S o u t h , c o m e n z ó u n a i n v e s t i g a c i ó n 
sobre los" r u m o r e s de que se d e b í a 
a M r . M a r s h los t r a s t o r n o s de San 
Blas , y e l 3 de M a r z o e l M i n i s t r o 
S o u t h conv ino en a c t u a r como me-
d i a d o r en t re e l G o b i e r n o de Pana-
m á y los i n d i o s de San B l a s , y unoa 
d í a s d e s p u é s se f i r m ó l a paz con é s -
t o g , . 
E l d í a 7 de M a r z o , M a r s h estaba 
en l a c iudad de P . ' j i i a m á . 
Sse N o r t e a m e r i c a n o , q u e v i v e en 
B r o c k p o r t , • N e w Y o r k , h i zo p e s q u í -
zas e n e l t e r r i t o r i o de D a r i e n , l u -
gar casi i n e x p l o r a d o , p a r a l l evarse 
a N e w Y o r k a l g u n o s I n d i o s blancos, 
Y e l mes de J u l i o d e l a ñ o pasa-
do v o l v i ó a N e w Y o r k , i l l evando con-
sigo t res Ind io s r u b i o s y b l ancos . 
E l m u y t a i m a d o e n s e ñ ó a los i n -
dios t o d a la c i u d a d de N e w Y o r k , 
que, c o m p a r a d a con sus selvas y cho-
zas les a n o n a d ó , y de v u e l t a a Da-
r i e n p r e p a r ó l a s u b l e v a c i ó n de los 
indfos , q u e q u i s i e r o n f o r m a r , como 
va d i cho , la R e p ú b l i c á de T u l e . 
L o s p e r i ó d i c o s de N e w Y o r k , acos. 
t u m b r a d o s a a r r i m a r e l ascua a su 
sa rd ina , d i g e r o n q u e e l Comandan -
te de u n c rucero amer i cano habla 
puesto paz en t re p a n a m e ñ o s e i n -
dios , s in confesar, por supuesto , la 
t r a i c i ó n d e l e x p l o r a d o r M a r s h ; e h i -
c ie ron m á s , p o r q u e r e c o r d a r o n esos 
p e r i ó d i c o s que t a m b i é n a bordo de 
o t r o buque , e l T a c o m á , se h a b í a f i r -
mado el T r a t a d o de A r b i t r a j e en t re 
las Naciones de l a A m ó n i c a Cen-
t r a l , el c u a l y a sabemos que d i ó po r 
r e su l t ado una de las elecciones p re -
sidenciales m á s sangr ien tas en N i c a -
r a g u a . 
Las H e i T a m i e n t a s 
EJ p r i m e r d e s c u b r i m i e n t o de I m -
p o r t a n c i a d e la h u m a n i d a d , dice, 
f u é el uso de las h e r r a m i e n t a s que 
e l homferc p r i n c i p i ó a hacor ias e n su 
f o r m a m á s r u d i m e n t a r i a a l o menos 
u n m i l l ó n de a ñ o s ha, y que han con -
t i n u a d o p rogresando s i n cesar. 
t á j i e a m e n t e . A s í , l o que l l a m a n ei^ c ó -
d i g o m o r a l de la h u m a n i d a d iba apa-
reo iendo p a r a l e l a m e n t e con el des-
c u b r i m i e n t o d© iaa h e r r a m i e n t a s y 
ambos s iguen p e r f e c c i o n á u d o s e has ta 
nues t ros d í a s . 
L a l t e y m o r a l de la h u m a n i d a d p r i n 
c i p i ó hace t a m b i é n a lo menos u n 
m i l l ó n de a ñ o s . A n t e s e l h o m b r e no 
t e n í a n i n g u n a clase de e s c r ú p u l o s 
m o r a l e s . E n sus propios h i j o s , e n 
c u a n t o c r e c í a n , v e í a r iva les de qu ie -
nes s ó l o deseaba deshacerse. E l a m o r 
de l a m a d r e por sus h i j o s poco a po-
co f u é haciendo posible que é s t o s 
p e r m a n e c i e r a n en la f a m i l i a , l o que 
l o g r a b a n o b l i g a n d o a los h i jos a no 
hacer nada que desagradara a l pa-
d r e . Es te respeto, este obedec imien -
¡ t o a l padre , f ué e l p r i n c i p i o de l c ó d i -
Hace cua ren ta m i l a ñ o s e l h o m b r o ' g o m o r a l de la h u m a n i d a d , que ha 
s a b í a y a hacer agu jas de hueso. Y 
m u c h o antes de ego su l anza y su 
j daga do p iedras le daban una g r a u 
Eupe r io r i dad en e l r e i n o a n i m a l . 
E l C ó d i g o M o r a l 
N o qu ie re dec i r H . G . W e l l s que 
los d iez m á s grandes d e s c u b r i m i e n -
tos h a n s ido hechos e n o r d e n , unos 
d e s p u é s de o t ro s , pues a l g u n o s de 
ellos se h a n i d o de sa r ro l l ando s i m u l -
LA EXCURSION DE LA SOCIE-
DAD DE ESTUDIOS CLINICOS 
V I S I T A A L A H I S T O R I C A C I U D A D 
D E B A Y A M O . — S A L I D A P A R A 
S A N T A C L A R A 
( P o r t e l é g r a f o » 
Sobre el T r a t a d o de l a I s l a de Pinos . 
d e s e m p e ñ a d o y i d e s e m p e ñ a una i m -
p o r t a n c i a d e f i n i t i v a eu el p rogreso 
h u m a n o p o r q u e da a l h o m b r e que 
puede virvir asociado uua g r a n su-
p e r i o r i d a d sobro e l salvaje s o l i t a r i o 
e i n d i v i d u a l i s t a . 
E l L e n g u a j e H a b l a d o 
S i m u l t á n e a m e n t e con este g r a n 
d e s c u b r i m i e n t o de i a ley m o r a l y so-
c i a l se i b a de sa r ro l l ando el t e r ce r 
g r a n d e s c u b r i m i e n t o de la h u m a n i -
d a d : e l l engua j e hab lado , d e s c u b r i -
m i e n t o e x t r e m a d a m e n t e l en to que 
f u é c o n v i r t i e n d o poco a poco son idos 
como los que usan los an imales en 
pa labras cada vez m á s y m á s p re -
cisas. 
E l Fuego Bayamo m a r z o 2 4 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
L a e x c u r s i ó n m é d i c a d e t ú v o s e en 
esta h i s t ó r i c a c i u d a d f o r m a n d o es-
co l t a de h o n o r al i l u s t r e p a t r i c i o doc 
t o r D iego T a m a y o , h i j o de B a y a m o . 
V i s i t a r o n los m é d i c o s la casa n a t a l ^ e l h o m b r e a l p r i n c i p i o s ó l o 
E l c u a r t o g ran d e s c u b r i m i e n t o do 
la h u m a n i d a d fué l a mane ra .de ha -
cer fuego , que se IIÍZQ casua lmen te 
de E s t r a d a P a l m a y aque l los lugares 
que r e c u e r d a n a l a N u m a n c i a cuba-
n a . P res id idos por P a n o h i t o Fer -
n á n d e z v i s i t a r o n t a m b i é n el hosp i -
t a l , l a m e n t á n d o s e e l sensible des-
cu ido en que se e n c u e n t r a e l b e n é -B l que t e n g a en cuen ta que los 
14 Senadores que v o t a r o n c o n t r a l a i f i co Pen t ro . necesitad*) de « i m p l i o 
r a t i f i c a c i ó n de l T r a t a d o Hay-Quesa- apoyo por pa r t e del G o b i e r n o y del 
da e ran en u n todo adversos a i a Congreso . Seguimos p a r a Santa 
t ó n . D e l i r l a n d é s y el e s c o c é s n o | p a r t i c i p a c i ó n de los Es t ados U n i d o s ' C l a r a ' e ^ P e ^ d o h a l l a r a l g e n e r a l 
h o b l o , pues estos son c e l t í v e r o s co - | en e l T r i b u n a l P e r m a n e n t e de j u s - , Ma<;,íiaxl0 QU^11 c o n c u r r i r á a l ban -
m o los gal legos y a s tu r i anos l o so- t i c í a I n t e r n a c i o n a l de L a H a y a , y'|l(Iuebe y b a i í e p reparados en h o n o r 
TÍIOS. y p o r lo t a n t o h a r í a m o s buen que lo? 63 que v o t a r o n a f a v o r , t a n - ' de los « c i i r s i o n i s t a s . 
x u n t o i r o . ¡ t o D e m ó c r a t a s como R e p u b l l c a é o s . | O l i v e r o » 
Entonces no p í e n s e m a l , s e ñ o r don sen p a r t i d a r i o s , como lo es el mis -
Las C á m a r a s de los Comunes y de R . de V . G . Los i t a l i a n o s n o son m o Gob ie rno de W a s h i n g t o n de so- ^ A L M O O E N P A R I S E L GE-
108 Lore s c e l e b r a r á n u n a s e s i ó n so- demas iado e x t r a n j e r o s pa ra m i e s - ;me te r a ese T r i b u n a l las cuest iones L E B I ^ C A N T A N T E J I E L C H I S S I i E O 
lenu ie de h o m e n a j e a la m e m o r i a p a ñ o l i s r a o , y aunque se e m p e ñ e n e n ' q u e le in teresen, c o m p r e n d e r á que 
de L o r d Curzon de Kledes tone , P r i - . n o cedernos a C o l ó n , y r a z ó n no IeB]el Gob ie rno de Cuba yo no lo eé P A R I S ' marzo 24. 
n e r M i n i s t r o del Re ino U n i d o . 
..(Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) 
I f a l t a a l a f e r r a r se a su g r a n d e z a , 
(Pasa a l a p á g , C U A T R O ^ 
pero lo supongo-
a p r o v e i c h ó p a r a a h u y e n t a r a l a s bes-
t iaa salvajes y pa ra ca len ta r se d u -
r a n t e la noche. 
L a D o m e s t i c a c i ó u de los A n i m a l e s 
E i q u i n t o g r a n d e s c u b r i m i e n t o de 
la h u m a n i d a d fué la d o m i e a t i c a o l ó n 
de los a n i m a l e s . N o se necesi ta de 
m u c h a I m a g i n a c i ó n , d ice WeUs, pa-
i r a c c > m p r « n d e r c ó m o el h o m b r e l i e -
l g ó a domes t i ca r los a n i m a l e s y a po-
ner los a su se rv ic io . E l cabal lo , l a 
vaca, la ove ja , ej pe r ro f u e r o n ido 
los p r i m e r o s en domest icarse . E l 
cerdo f u é domes t icado m u c h o des-se hubiese a lza- ^ fa l lec ido en esta c a p i t a l e l c é -
j lebte can tan te Melchiss lec , d e s p u é s p u é s 7 m u c h o m á s t a rde aun la ga* 
^Paaa a l a p á g . C U A T R O ) Í4e u n a p r o l o n g a d a e n f e r m e d a d . / n i n a . 
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JUEGOS DE SAIA ESMALTADOS, IN R E J I L U Y T A P I Z Ó 
SOLIDOS Y ELEGANTES 
¿ Q u i é n es y c ó m o se l l a m a ? No te a l e s t ab l ec imien to de camisa 
lo s é n i t r a t a r é de i n d a g a r l o nunca , i panta lones , q u i n c a l l a . M i h o m b r e , i u ^ 
Todos los d í a s l o veo, a l ca-er de la m i s m c que t o d o ¿ los d í a s , estaba re-
t a rde H á l l a s e recostado con t r a el costado c o n t r a e l marco de l a puer-
marco de la- p u e r t a do su e s t a b l e c í - 1 ta, los brazos c a í d o s y la v i s t a per-
m<cnto donde vende camisas , punta-1 d i d a en l a acera de enfrente , 
iones, q u i n c a l l a . . . Es a l to , f laco, d e l A n t e s de l l e g a r lo p r e s e n t í , y e m -
ospaldas corvas , r a su rado e l r o s t r o , pec-i a t e m b l a r . ¿ D e m i e d o ' í N o . Y a 
b r i l l a n t e l a ca lva , j uda i cos los ojos be d iebo que es u n h o m b r e p a c í f i -
do r a p i ñ a y los brazos c a í d o s en des- co, de aspecto manso. ¿ P o r q u é t e m -
v á r e como cansados do l e v a n t a r ) b l é entonces? Es to es lo que m e d i -
grandes pesos. ^ b o r a t r as h o r a s i n p o d e r l o d i l u -
Es, s i m p l e m e n t e , u n h o m b r o p a c í - c id^r- . . 
f i co , s i n i m p o r t a n c i a , l l eno de p í a - S e n t í unos deseos i r r e s i s t i b l e s de 
¿ m a n s e d u m b r e ; ¿ e r o me moles-! v o i v e r a t r á s de buscar o t r o canu-
Vendemos a plazos y a lqu i l amos toda clase de m u e b l e » . 
E X V I A M O S C A T A L O G O S A S O L I C I T U D 
V I C T O R N O S T E Y C I A . 
A N G E L E S N o . 1 4 . T E L F . A - 7 4 5 1 . 
C 2667 a l t i C U 
E L L U J O S O V A P O R 
L A F A Y E T T E 
S a l d r á , p a r a E s p a ñ a «1 d i n 
2 7 D E M A R Z O 
P r e p a r a su equ ipa j e con t i e m -
po y l l é v e l o bueno . B a ú l e s y 
male tas de g r a n c a l i d a d y a 
precios e c o n ó m i c o s , pueden ad -
q u i r i r s e en e l 
B A Z A R P A R I S 
D E S D E 
S E N T E N C I A D O i 7 j i « L ^ " 
A L A P E X A D E U É ^ , 
M U E R T A w « I C U | c M U E R T E 
E c o s d e l V e d a d o 
B A R R O S Y H N O . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
( F r e n t e a l H o t e l P l aza ) 
• 11 H L I l l a e l é c t r i c a 
D I S E R T A C I O N E S D E D E R E - : d 
ner. en e l verano de 1923 tidaí ofreeM cleiltoa - a • 
f u é acusado por el T Meyer de N n » . ^ Por *, 
asesinato en ? r l m e r graSo v ^ ' 0 f 9 ^ o g h 6 ; ! í > k r y A 
to s i n r e c o m e n d a c i ó n dt M COnVic- Southem3 Íice Pr 
el 22 de No. i embre n d e ' m ? 6 ^ PropoS,ne^erprÍ8r 
d i c t a r l a sentencia se s u s n e ^ X 1, ^ Una c o m S Pa8aron 
t a e l 6 de F e b r e r o de l í j ! * ? Y * ' mará 
|Car l a pena cap i ta l . E n t o ^ 
Isentenciado Meye r a « n o r t e e n 
S e g ú n s» 
C H O R O M A N O 
Marzo 
' A I 
—ne el 99 ~ ¿T\ ltíniente n^k proceso. Meye r ¿ a t ó a L ! ^ 6 EN EL ño. C a n f l o ^ l j . . - . ^ ^ n E l te i   u ^ l i c i t a d nte 0sbornP c 1 
¡a 200 ya rdas de 
*or «I D r . E . F E R N A l f D Z Z 
P A R T E P R I S T E R A : i ,a termliu) Logia 
romanaa. 
n a r a n j a , . Meyers n ^ T i ^ ™ ajar con 
posesoria en las fuentes 
dos 
G A B R I E L B L A N C O D O V A L 
Ce lebra su f i e s t a o n o m á s t i c a 
e i n t a c h a b l e f u é la e j e c u c i ó n . 
blgUlú una l i n d a y c o r t a p o e s í a en S E S O R I A analiza serenamente y 
el i verso f r a n c é a d i cha t o n mi>cho do-1 .ríiZon.es propiati, la complicada cu 
t r aba ja - \1daUnrá8Í,nceCÍd,<l0 
P A R T E S E O U N 3 > A : ' E e ta¡ obÜffacioMs ye r ha estado e n ' i a " c á V c é i ^ ' r ^ 6 ' íomunica^¿Cnri?nJi4 Se. ha S í 
correales y solidarlas en l a learlslaclón , dado de H i l l s b o r o en T a m n » H T bordo del • " V m Pvbrica 
romana 'Que í u é convio to y J ' de!de l l eKará a T - ^ n ^ t * " ' P? " 
Estos doa trabajoH Que unidos se p u - l ü n o de los que m ^ i ^ 680 fué mes. segiJ ^Pa ^ e l " , ? / ' 
blican en un solo volumen, tienen un 0 Í " ÍX "s ^"e .^as l l a m a r o n la la r ^ » ; dlcen en be 7 ^ , 
' gran valor c l ent i í i co y práctico, puca- a t e n c i ó n en l a h i s t o r i a de l c r i m e n ComPafiía. las ofieij,, 
to que en ellos so proponen teorías nuo Cn este Condado Mevor fuá a n 
vas y so ponen üe relieve, mediante do ñ o r los Ae-Puto* cJt arre8ta-
i un a n á l i a i s profundo de las fuentes. v / ^ 1 ^ Afen teS de l S h e r i f f y Se 
I verdades jurídicas que deben poseer to- *, escapo. A I ser perseguido RP! W . W TT„CK """AUON 
do Jurisconsulto. i t i r ó a l suelo, a l parecer hpriTír. ^ comi<?inn^ an(1' <le 
E l doctor Fernández Camus en su l l evado a l hosn i t a l v 
primera parle ThlKMíNOLOGlA PO- HA ™ £ u , J . c a m i n a d o se 1,?m,Sraclón ha l letjT 1 
que 
• .-in-
l l h 3 E F * DE I X M I G R ^ I 
odio nJ 
— ' a — — " íí vaaviitt W l l til *r m t UU-
. y no s é q u é fuerza o c u l t a me d í a 2 4 n u e s t r o q u e r i d o h e r m a n o y n a i r e p o r e l n i ñ o R e n é F e r n á n d e z de 
I s ó a s e g u i r ' c a m i n a n d o . Y o ha- c o m p a ñ e r o G a b r i e l B l a u c u , c ron i s t a l a 3a. C. 
r a ; mas es i n ú t i l . Parece que 
a t rae pavorosamente su con templa -
c i ó n . Todas las tardes á l a m i s m u 
ta t e r r i b l e m e n t e : le tengo u n 
^ n o f o t ^ c ^ ^ ^ W * dc P a ^ ' p o r f r en t e a l a t i e n d a c a t ó l i c o de l D I A R I O D E L A M A R I - 1 A c t o seguido c e r r á r o n s e xpuertas , 
Paraoe ciue me ^ camisas, panta lones , q u i n c a l l a . ^ A . ventanas y co r t i na s y d i ó s e m o v i -
Y p a - ' . | Su l a b o r d u r a n t e 15 a ñ o s a l f r e n t e m i e n t o a los v e n t i l a d o r e s . Gestos es-
Ptecuerdo que lo m i r é de soslayo, de d i cha s e c c i ó n , ha hecho de e l l a tos m u y conocidos de l j u v e n i l a u d i -
lo s u m o — h e Sq f i g u r a , que es a lgo venerab le y una v e n a d e r a c á t e d r a de m o r a l ' y t o r i o y que f u e r o n acogidos con 
hor . i—seis y m e a i d a lo . ^ ^ l u i b i e r a dado l á s t i m a , a m í e n s e ñ a n z a . ! g randes mues t ras de regocijo. L u e g o 
í ^ ^ y S ^ r ^ T t ^ toftW«« t e r r o r . Y c o r r í , c o r r í L u c h a d o r cons tan te pone t o d a su o y ó s e el' m o v i m i e n t o de l i n c o m p a r a 
d U e m í e ' s ü e n c i o s o . con " a m i r a d a , m u c h o ^ m u c h o ^ has ta p e r d e r m b en el | * * ^ ^ T & l a buena causa, ble P a t é que nos p r o y e c t ó en l a nan-i s r e c t   l  p  
anos compar t e t a l l a l a a r t í s t i c a p e l í c u l a de " C h 
su l a b o r e l c r o n i s t a que suscr ibe , en C h a p l i n en Jas t r i n c h e r a s " la que 
la s e c e c i ó n c a t ó l i c a , v i é n d o l o s iem- a r r a n c ó a cada r a to f r e n é t i c o s ap l au -
pre f i r m e en su pues to . 'sos d e s p u é s de habe r p rovocado 
L l e g u e hasta e l c ron i s t a c a t ó l i c o unas r i sas es t repi tosas . 
. una s incera f e l i c i t a c i ó n d e s e á n d o l e 1 c - ^ ^ ^ J . - X ^ , -r,-, * , 
le he de g u a r d a r odio? E l nunca I > f » P « * ^ a fe roc idad ^ vaje se ] a rga v i d a , vo tos que p o r e l hacemos > S u 8 P e n d l ó s e e l F i l m pa ra descan-
me ha hecho nada ma lo , n i me b a l e r o de m í I^o « J ^ n * » * * ; $ Hacedo r Suprenro 
m i r a d o s i q u i e r a una sola veZ. , bar .dades p e n s é en unos i n f a n t e s . 
perd ida en l a acera a l e d a ñ a . 
Es Le h o m b r e mo moles ta . ¿ E s u n a j 
o b s e s i ó n i m b é c i l ? No s é . Pero ¿ p o r 
qué he de tener la o b s e s i ó n de que 
i 4 t > , ~ ™ K ™ 7 - P ^ r m i ó impas ib l e de h o m b r e manso niH mo les t a este h o m b r e : 6 ^ o r que 
f o f d o de l a cal le . 
A n t e s de d o b l a r la esquina , a u n 
v o l v í l a cabeza para m i r a r l o . Y t o r -
n ó :i sob resa l t a rme aque l l a q u i e t u d 
J^LECCIUAES 
tion de la poses ión sentando princlpiua é l . M e y e r es soldado 
nuevos y dejando resueltos puntos, YT.n„fi1jQi 
muy controvertidos. m u n o m i . 
L a segunda parle titulada L A S O B L I i 
G ACION C O R R E A L E S Y S O L I D A -
R I A S la trata de un modo claro y pre-
ciso, fundando todos sus razonamien-
tos en las fuentes y citando en co-
rraboración de sus asertos una innu-
merables bibl iograf ía . 
Precio del ejemplar esmeradamente 
impreso, rQstlca J1.50. 
E L A B O S A D O F O P U I . A R 
con ^Ó no h a b í a sido tobado 
v - los d i sparos que se h i c i e r o n con??a V ' n de t o m i gaC10n 
X U E V O H O S P I T A L 
taje de 
. f i n de to"mar'6,diR • 
de l a g u e r r a ^ " v a B para c o n t r S ¿ f 0d« ^ 1 
da clandestina de extra 14 « Í I 
vo c o n f e r e r c i a n d o 6 ^ ^ 1 f 
E n las elecciones de ayer se apro-
bó l a e m i s i ó n de u n . m i l l ó n de pesos 
en bonos para 
h o s p i t a l m u n 
de i n m i g r a c i S ^ . ^ \ k 





OCUPACION DE U<f)nh 
! - ' nuevo t r a í í n l S ^ ^ ^ ^ r , 
i c i p a l y la s e s i ó n de l l n Pasaje" ¿ v e n J ? * s i ^ 
i Porque P l a n t a l a 14. Í p o d e S o ^ ^ y / * L 
Pinta de whiskey escoce 3 « « K é ^ 
varez, el dueño , fué « n - l . ^ ^ B 
Es u n o d i o t e r r i b l e , b á r b a r o , b r u J la« in te r jecc iones bruscas que F E S T E J A X I X ) A h HXO> J a S E j j ^ 
r is uu UUÍU L c m u i ^ , - , mord f n u e a r o n m s d ien tes . I b a r á - . te amaes t rados p o r su abnegado p r o - ú " 1 0 ^ indispensable, para todo í u n c i o -
t a l . H a y d í a s en que qu i s i e ra ™ 1 J ' x , ; " r J Eente me mlraba T E L M O D E J E S U S D I R E C T O R L)KJ- fesor. hno . Es t eban d e s e m p e ñ a r o n na r iü del Municipio o'del Estado; para 
Ú d e r r u m b a r a U pared de su casaiP1"0- t r e n e t i c o . i^a gente me miraos v , j ( . ^ T a w * T T ^ ¡ I M ! U " ^ ^ ^ " a i i . oesempenaron comerc¡antcs industriales, agricultores, 
v i ap las ta ra S e r í u n a a l e g r í a pa- Pasar' P ^ ^ n d o s e , con u n g e á t o . de C O L E G I O D E L A - S A L L E les mf iog su c o m e t i d o con m u c h a sa-1 hacendados, maestros, altos empleados 
Por P B D R O H U G U E T . T C A M P A Ñ A t e r r eno en el 
S é p t i m a edic ión completamente au- r,,ni. Ae. ^ 
mentada, reformada y conteniendo to- •, i1"la ae c o m e r c i o , la que levanta 
do lo legislado l ius la los primeros me- r a en ese s i t i o u n e d i t i c i o pa ra sus 
^ V a n o s a obra de d ivu lgac ión , de orlen E f ^ g t o j ^ , yv 0ftra,8 a l a " i - saTo" 'dr p ^ ' X ^ ^ ^ 
t ac lón y de consulta: o r i g i n a l í s l m a en d r ' f » WteJ del v o t o f u é : Pa ra los f u i d i r i e i d n ™ , llskte- • E1 ^ 
l a forma de e x p o s l o l ó n ; sumamente bonos de l h o s p i t a l , a f avor 215 y en Már t i r , Pi;- , i r 03 ofK'iales Muen 
ú t i l y p r á c t i c a en su contenido; com- c o n t r a 146 . r o n m a v o r L . dP Ma Un ' PIulliPS y Watters ^ 
pleta en la vasta mater ia que abarca nara «i Í J J L + ^ Í " ' a-r"I1^i ue o » . 
^ ( ^ . . ^ o o ^ . ^ ^ ^ c„c. para e i c o n t r a t o con la Jun ta c\a rw « 
^ Hamíi-z M0Y.\ 





sar l a v i s t a de los educandos y da r . 
p á b u l o a los muchachos de la 4a. C | y, , r igurosamente moderna en sus ex- Comerc io ^ o . f í ; ° U d( 
' n a r a l n p i r « 0 ^ i v ^ u - i ^ pllcaciones y c i tas . c o m e r c i o . ¿bJ, a f a v o r y 150 en con 
. p a r a l uc i r s e en las t ab las h á b i l m e n - E L A B O G A D O P O P U L A R es obra t r a con m a y o r í a de 102 
aplas tar 
ra m í que su es tab lec imiento se i n -
cena ia ra y se ach i cha r r a r a su caruo 
d e n t r o . G o z a r í a v i é n d o l o s u f r i r , re-
tercene, g e m i r do lo rosamente con las 
facciones cr ispadas de espanto. Todo 
esto para no v o l v e r l o a ver p o r las 
tardes , cuando c ruzo por f r en t e a 
su t i e n d a . 
Es to h o m b r e , enemigo m í o sin" é l 
saber lo , este h o m b r e a q u i e n od io 
con t a n m a l o s i n s t i n t o s , seguramen-
te ha de ser u n buen b u r g u é s , u n 
excelente c iudadano , u n c a r i ñ o s o pa-
d r í de f a m i l i a . A l sonar l a ¿ siete, 
c e r r a r á su t i e n d a , m o n t a r á en é l 
t r a n v í a y m a r c h a r á a su hogar , ho-
gar b i e n acomodado , con p iano , v i c -
t r o l a , t i es tos de f lores en e l b a l c ó n 
y u n a m a r i t o r n e s asustadiza que f re -
g o t e a r á e l suelo esmeradamente . 
T e n d r á m u j e r de edad a p r o x i m a d a 
i l a suya ; h i j a s q u i z á bellas, o por 
lo menos coquetas ; l a m a y o r t o c a r á 
c u e l p i ano e l fox de m o d a ; la me-
nor s e r á « n a s e n t i m e n t a l , e t e rna ena-
m o r a d a de los a r t i s tas de l a panta-
l l a . S i p o r casua l idad exis te o t r a her-
mana a ú n m á s p e q u e ñ a , i r á a l cole-
g io y e s c a n d a l i z a r á la casa todos los 
d í a s , a l amanecer , con sus g r i t o s y 
l l an tos de n i ñ a consent ida . 
Es te b u e n h o m b r e , con su buena 
f a m i l i a , i r á dos veces p o r semana al 
t ea t ro o a l c i ne ; los jueves . y los 
d o m i n g o s p o r e j emplo . Entonces , en 
Compañía de su pro le , p a r e c e r á m á s 
re. pctable, m á s v i e j o , m á s p a t e r n a l . 
Gi este h o m b r e se m u r i e r a — c o m o 
son mis deseos—esta excelente fa-
m i l i a q u e d a r í a sola, desamparada. 
T e n d r í a que empezar a v i v i r u n a nue-
va v ida- L a s chicas no p o d r í a n es tu-
d ia r , n i v e r p e l í c u l a s , n i tocar e l . p i a -
n . Con l a l u z del a lba las v e r í a m o s 
camino de a l g ú n t a l l e r de cos tura , 
donde l a j e f a , con m i r a d a f r í a y voz 
c o m p i s i ó n en el semblan te . Has ta oí 
dec i r a a l g u n o s : 
—¡i P r o b r e c i t o . . . . t a n j o v e n . . . ! 
A q u e l l o a c a b ó de exasperarme. 
Pensar que yo f u e r a u n loco y l l a -
m a r m e pob rec i t o y j o v e n a u n t i e m -
p o . . . P a r a m í e r an los i n su l to s m á s 
m o r t i f i c a n t e s . 
F u é lo s u f i c i e n t e pa ra que s in t i e -
r a odio^ por todos los que encon t ra -
bw m i e n t r a s caminaba . H u b i e r a que-
t i s f a c c i ó n del a u d i t o r i o que g o z ó ¿ u - i de 
E l d í a 18 los a l u m n o s d e l g r a n 1 r a n t e unos g ra tos m o m e n t o s de v a - i ^ f , ' ^ ^ 
colegio do La -Sa l l e del Vedado r i n - r i á s cosas m u y amenas y m u y d i v e r 
d i e r o n u n h e r m o s o homena je a su t idas . D i s f r u t ó el c o r a z ó n a la pa r 
D i r e c t o r H n o . J o s é , N e t e l m o con m o - que l a i n t e l i g e n c i a po r l o s en t imen-
t i v o d é su o n o m á s t i c o . i t a l de l n ú m e r o . 
A las 9 de l a m a ñ a n a se reun ie - V o l v i é r o n s e a c e r r a r puer tas , v e n -
r g n en el pa t i o de h o n o r de l col'egio tanas y co r t inas y v o l v i ó a l u c i r 
los m i l c ien a l u m n o s a l f r e n t e d e , C h a p l i n en la p a n t a l l a con inmensa 
sus profesores . i a l e g r í a de la g r ey e s t u d i a n t i l 
Pocos m o m e n t o s d e s p u é s h a c í a su I O b l i g ó la escasez de t i e m p o a pa-
r i d o en acue l l e s m o m e n t o s tener en t ? t r a d £ eI fes te jado a c o m p a ñ a d o d e l r a r e l P a t é anteB de s e ñ a l a r todas 
n a o en aque l los m o m e n t o s tener H n o B e r n a r d o S u b d i r e c t o r y de l las venia les i n v e n c i ó n ^ d.* Cha i t a* 
m i s manos la pa lanca d e l un iverso . H Casiano v e t p r a n n dpi p n W i n HP 6 e u i d í e s mvenc ones ae c n a r i e s 
Me h a b r í a vengado p o s e í d o de u u £ a n o g a ^ ^ A p r o x i m á - 1 
1 base l a h o r a de l a s a l ida cuando su- j t e r r i b l e 
b i ó a l escenario e l maes t ro J o s é i 
V a l l s con su m á g i c o i n t r u m e n t o , de l 
que s a c ó sonidos t a n a r t í s t i c a m e n t e 
r e c t o r con una s a lva l e aplausos y j combinados que c a u s ó una a l e g r í a 
t a l que ios mon ines no p u d i e r o n con-
La-Sa l le . 
placer . T e n í a ansias de ser Ocupa ron puestos en u n es t rado 
g r a n d e , de d o m i n a r , de p i so tear nque l evan tado a l efecto, 
ftan sonr isas , aque l los gestos de b u r - L o s a l u m n o s r e c i b i e r o n a su D i -
ia , aciuella h u m a n i d a d que me moles 
taba. j v ivas 
E n t o d a l a noche no. quise v e r a E l H n o . Es teban d i r i g i ó e l g r u p o ! tener l arcarcajadaTs .*AlVeVVanto go-
nadie m á s . T r a t é de h u n d i r m e en e l de educandos que c a n t ó va r ios coros Zo desbordante , e l m i s m o maes t ro 
s u e ñ o v el s u e ñ o no l l egaba . C o m - que f u e r o n m u y ap l aud idos . , v a í l s no pudo contenerse y s o l t ó una 
p r e n d í que mi e s p í r i t u l u c h a b a he- Segu idamente uno de los a l u m n o s ' r i s a l l e n a de j ú b i l o . S ó l o e l maes t ro 
ro ican ;en te c o n t r a numerosos e j é r c í - de los grados super io res a nombr.e J o s é Campos se es tuvo g rave en e l 
t o ó do fantasmas. No era pos ible que de sus c o m p a ñ e r o s l e y ó u n s enc i l l o , teclade de l he rmoso p i ano Ronisch 
pud ie r a d o r m i r . pero- e locuente d i scurso , y o t r o de que tocaba con su a c o s t u m b r a d a pe-
¿ Q u i é n era el cu lpab le de todo es- Tas clases menores d i r i g i ó a l D i r ec - r i e l a y m a e s t r í a . Con m u c h a ve rdad 
t o r u n c a r i ñ o s o sa ludo . jsc puede dec i r que los dos maes t ros 
H i z o luego uso- de l a p a l a b r a el ' c e r r a r o n con broche de o ro t a n l l n -
H n o . D i r e c t o r p a r a da r las g rac ias a | da y s i m p á t i c a f u n c i ó n , 
los educandos, h a c i é n d o l e s a t i n a d a s | E l d í a 19 a las ocho de la m a ñ a -
consideraciones , y p i d i e n d o a los ' na, m i s a de c o m u n i ó n genera l , a l a 
profesores se p e r d o n a r a n los cast i- c u a l a s i s t i e r o n casi todos los a l u m -
gos que f i g u r a b a n en las l i b r e t a s , . nos. 
de los ai 'uranos. O f i c i é el P. Ce les t ino L . F e r n á n -
D e s f i l a r o n todos en c o l u m n a do1 dez, c a p e l l á n de l p l a n t e l , 
honor an te e l f n s t e j a c í o , s a ludando- ; E l ac to f u é a r m o n i z a d o c a n t á n d o -
- m i e n e m i g o — , nadie 
to? 
E l h o m b r e -
m á s p o d í a ser. 
A t r a v é s de las sombras s o ñ o l i c n -
tr .a en e] m á s r e m o t o c o n f í n de m i 
menU; , v e í a danzar , en f a n t a s m a g ó -
r i c a zarabanda , panta lones , camisas, 
ob je tos de q u i n c a l l a . . . . y m á s le-
j o ^ m u c h o m á s le jos aún", la f i g u r a ' 
n co rvada de a q u e l h o m b r e , recosta 
do c o n t r a el m a r c o de la ¿ u e r t a de Io * a p l a u d i é n d o l o 
su e s t ab lec imien to , s i lencioso, impa-
s ib le , a p o s t ó l i c o , i n d i f e r e n t e m e n t e 
c o n t e m p l a n d o l a acera a l e d a ñ a , con " " ^ i " " » " " ^ 
o jo s de r a p i ñ a , negros , p e q u e ñ o s f u n c i 0 " ^ c r e a t i v a . 
cansados. 
Pasa ron luego l a Segunda y T e r -
cera D i v i s i ó n a l s a l ó n de actos d o n -
de obsequ ia ron a l D i r e c t o r con iú 
¿ P o r q u é seremos a s í ? ¿ Q u é fuer-
za i g n o r a d a exis te en nues t ro i n t c -
b o m b r u n » , l a s r e p r e n d e r í a cuando j r i o r que nos i m p u l s a a o d i a r m o r t a l -
l l ega ran unos m i n u t o s m á s t a r d e de | m e n t e a c ier tas personas que nunca 
la ho ra , cuando c h a r l a r a n t r a b a j a n - nos han moles t ado y seguramen te 
do, cuando r i n d i e r a n escasa labor , son a d m i r a b l e s sujetos, de a l m a 
Y las n i ñ a s l l o r a r í a n todas las n o - ' g r a n d e , capaces de hacer c u a l q u i e r 
ches, con la nos t a lg i a de aque l l a v i -1 benef ic io en l a v i d a ? 
da de antes , cuando su p a p á t e n í a ' Son f e n ó m e n o s que la i n t e l i g e n c i a 
u n a t i enda . ¡ d e l h o m b r e no los ha pod ido e x p l i -
A no d u d a r l o esto s u c e d e r í a si fa- ca . t o d a v í a , 
I l b c i e r í ese buen h o m b r e que veo Y es que t a l vez somos demasiado 
todos los d í a s y aborrezco c o n t a n t a n i ñ o s para c o m p r e n d e r el verdadero 
f iereza y c o n t a n poco c o r a z ó n : fondo do las cosas. 
A y e r , c o m o s iempre , p a s é p o r f r en - J o s é M a r í a U n c a l . 
Grac iosamente y con m a e s t r í a f u é 
dado el n ú m e r o 1 p o r nues t ros m o n i -
nes de l a . A . F u é u n canto de Fies-
ta cuya e n t o n a c i ó n r e s u l t ó pe r fec ia 
se d u r a n t e é l preciosos mote tes a 
J e s ú s Sac ramen tado . 
D u r a n t e e l d í a f u é m u y v i s i t a d o , 
apesar de es tar i nd i spues to . 
R e i t e r a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l 
H n o . N e t e l m o de J e s ú s , y deseamos 
que su i n d i s p o s i c i ó n desaparezca r á -
p i d a m e n t e . 
L o r e n z o B l a n c o . 
| E s p e c i a l i d a d e s 
i S a n i t a r i a s 
CUYOS RESETAÜOS GARANTIZA U 
CASA PRODUCTORA MAS GRANDE E N 
E L MUNDO E N ESTA LINEA: 
1 Y C í a . 
103-5, esquina a PLACIDO s = 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
M0O0? 
Mati Cucarachas $1000.00 de Garantfa 
Mata Hormigas $1600.00 de Garantía 
Mata Polillas $1000.00 da Garantía 
Matt Chinchas $1000.00 da Garantía 
Mata Ratas $1000.00 da Garantía 
Mata Garrapatas $1000.00 da Garantía 
Mata Pulsas >1000.00 da Garantía 
«A-r-HICf;,, 
KlLLI.R 0 
Cada especialidad está confeccionada vínica y exclusivamente 
rara exterminar determinada plaaa.yrepreeenta anos deeaperi-
mentó» que nos habliitun para garantlsar tu efectiridad «bao-
lata. 
Otro» Productos de utKIdad efectiva «on: 
"VARN-I-GLO"—Liquido alo rival para limpiar y dar lustre 
• muebles, planos etc. 
"GOLDEN SH1 NE"—Liquido para limpiar metales, cristales, 
etc. No h»y producto que dé mejores resultados. 
LIMPIA ESMALTE"—Polvo para limpiar objetos esmalta» 
d^s. 
JOZO" Polvo para destupir y desinfectar cafierías 
^OZO" Polvo para litnpiar retretes— 
AUTO GLO"—Liquido para limpiar y dar lustre • c ármate* 
y automóviles. 
"DEODORINE" Deainfectante y Autleéptleo— 
B . H E U L E R & C O M P A N Y 
C a l u m e t A v e . & 4 0 t h S t r e e t 
C h i c a g o , U1.9 E . U . A . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
B O T I C A S , F E R R E T E R I A S Y 
B O D E G A S 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido en 
joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de muebles 
y lámparas, obligados por la restauración de nuestro local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación re-
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pignora-
ciones, exclusivamente sobre joyas. 
Banca y Bolsas, agentes de nego-
etc. siendo también de gran 
los Abogados. Procuradores 
y Mandatarios judiciales, puesto qu« 
abarca todas las leyes y por consi-
guiente, presta la misma valiosa uti-
lidad a todos los cludadtinos. 
L a S E I S N U M E R O S I S I M A S E D I -
C I O N E S agotadas en poco tiempo, di-
cen con toda elocuencia cual debe ser 
el provecho que ofrece esta magní f ica 
obra, cuando tan señalado favor que le 
ha dispensado el públ ico . -
E L ABOGADO P O P U L A R lo forman 
siete vo lúmenes en 4o. mayor, esme-
radamente Impresos y encuadernados. 
Precio del ejemplar, en la Habana 
$30.00. 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N X S J U R I -
DZCAS 
E L T R I B U N A L PERMANEN» 
T E D E J U S T I C I A I N T E R -
N A C I O N A L , por el doctor An 
tonlo Sánchez do Bustamante 
y Sirven. Antecedentes h i s tó -
ricos. Doctrinas y proyectos 
de publlcltas y hombres de ^ 
Estado. Planes colectivos. 
L a s Conferencias de la Paa 
de E l Haya do 1899 y 1907. 
L a Corte de Just icia Centro-
americana. L a Conferencia 
do Par í s y el Tratado de 
Versalles. E l Comité de J u -
risconsultos y el Consejo y 
la Asamblea de la Sociedad 
de las Naciones. Los Jueces. 
Sus condiciones, elección, de-
rechos y deberes. Organiza-
ción y funcionamiento del 
Tribunal .—Vida económica 
del Tribunal . E t c . . etc. 1 
tomo en 4o. rúst ica $ 1.80 
L A J U R I S P R U D E N C I A COMO 
F U E N T E D E L D E R E C H O . 
Discurso leído en la Acade-
mia de Jurisprudencia y L e -
gis lación por su autor Don 
Felipe Clemente de Diego. 1 
tomo en pasta española . $ 1 . 8 0 
E L A B O R T O ¿ES U N C R I -
M E N ? — Estudio histórico, 
médico, social y jurídico por 
Antonio Alvarez García Prie-
to, con un prólogo de J imé-
nez Asua . 1 tomo encuader-
nado en pasta, española . . $ 2.25 
E L D I V O R C I O E N L A S L E -
G I S L A C I O N E S C O M P A R A -
DAS, por Eugenio Tarraga-
to. con un prólogo do Quln-
tillano Saldaña . 1 tomo en 
pasta... $ 2.25 
l i b r e r í a C E R V A N T E S de R . "Veloso y 
Cía. Avenida I ta l ia 62, Apartado 1115. 
Mabana 
Ind . 19-t 
D E Y A G U A J A Y 
M a r z o 18. 
E X L A C O L O M A E S P A Ñ O L A 
cía F e r n á n d e z . 
R e s u l t ó una fiesta luddisiina 
L a inaa alegre de las (elebred 
A l e g r e y a n i m a d a eu e x t r e m o re-iÜ11 bull ici«sa épota del reinad 
s u l t ó l a sun tuosa f ies ta ba i l ab le ce-1 Momo 
lebrada e l panado d o m i n g o - en la 
p res t ig iosa Sociedad C o l o n i a Espa-
ü o l £ . 
L a s luc idas comparsas , in tegradas1 f Í m é n e z y al Comit¿ ^ Damas k 
por s i m p á t i c a s f eminas , o f r e c i e r o n a t £ l i c a s 
C u l m i n ó en un éxito. 
E x i t o por el oue felicitamos e ü 
iBivameiite a l doctor Germán Valdd 
espa-
la f ies ta e l t i n t e xosa de l a b r i l l a n -
t ez . 
L i n d í s i m a s las " b a i l a r i n a s 
ftolas". 
A d m i r a b l e s ! 
E r a n e l l a s : Si la T e j e r a , E m e l i n a 
Castro. Anac l e t a G o n z á l e z , O l i d a Mo-
reno. M a r í a L . B á r t u l o s , Mercedes 
D o m í n g u e z , A m p a r i t o S o c a r r á s y l a 
asa-aciada y s i m p á t i c a B l a n q u i t a P i -
ñ e r o . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n m á s sincera, 
la .hacemos l l e g a r p o r este med io a 
la s e ñ o r a 4e S o c a r r á s 
F e l i c i t a c i ó n que hacemos ex tens i -» 
va a t a n entusiastas d a m i t a s que su-i 
A l p r imero , por 'su acertada joj 
t i ón a un f in tan noble. 
A I segundo, por su valiosa y c!«-
t iva coope rac ión . 
Una felicitación m á í . 
Para todos los que de una u 
forma contribuyerou a) gran 
ob ten ido . 
Muchos sci; los que laboran coil 
marcado i n t e r é s por el buen fin al-
canzado. 
L& comis ión de puerta rindió 
labor por todos conceptos digna t 
¡ l o s mayores elogios. 
L a coniponian: 
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A B t L A K D O T O Ü S 
T E L E F O N O M . 3 9 5 5 . — O T T B A No. 8 0 
M á q u i n a ae Suma»- , Oa ica i a r f 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a pl»"! 
zos . 
Todos los t r a b a j o s son g a r a n t a 
zades . L e pres to u n a n á q u i n a m í e » 
t ras le a r r e g l o l a s u y a . 
H I G I E N E D E L A B O C A 
P R E P A R A D A : : : 
con las m m A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA t i BAÑO Y El PAliOElO 
De venta: DROGUERIA I 0 I W . Pl NARGAU, Obispo 36, esquina a Asolar 
t i 
VI ú n i c o «"lab lee Ira lento « a s a c lasa « a l a B » -
p ú b l i c a . 
Direc tor : D r . Miguel Mendosa. 
D i a g n ó s t i c o j t ra tamlet to mAdleo f a i r t e g l e a 
de las eafermededes de los perros y a a i m a l M 
[^«qnefios. 
Eepeclartdad en Titensaolones preroc t ivea eoa-
3ra l a r a b í ? j e l moquil lo eaniaoa. 
l aac tr l c ldad m é d i c a y R a r o s X . 
Consultas; S B . 0 0 . 
San L á s a r o 801 entre Hosp i ta l r Ek&ada. 
T e l é f o n o A -046 t O r l s a t » ^ 
>o hay Balud completa sin buena Dt-
eest lón y fsta no existe si no hay buo-
r.a dentadura 
E l empleo de este Elíxir conserva la 
dentadura, des infectándola y. de he-
cho, se Impide la cerlo dentarla y la 
fetidez del aliento. 
Su uso. a diario, al levantarse v 
después de las comidas, le dan frescu-
i a y sensación de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
a . I.»nda, j r . , 4 número 305, Vedado. 
Teléfono «336 
De venta en farmacias y perfume-
rías. 
P R E C I O D E L " E L I X I R LANDA" 
1¡4 Utro $1.80. 1116 litro $0.fi0 
118 » 1.00 1 32 O.ÜO 
x:Jiar, que portaba un ^ lindo que 
pioron l uc i r s e con sus bon i tos t r a -
jes y graciosos ademanes . 
L a o r i g i n a l comparsa de " L a Cruz 
R o j a " n o p o d í a es tar m á s acer tada, 
t r a t á n d o s e de una f ies ta b e n é f i c a en 
favor de las obras de r e c o n s t r u c c i ó n 
del H o s p i t a l " D o c t o r M a r r e r o " . 
I n t e g r a d a por u n selecto g r u p o . 
De l o m á s g ranado do nues t ro pe-
q u e ñ o pero d i s t i n g u i d í s i m o mundo 
Bocíal . 
D é b e s e la acer tada o r g a n i z a c i ó n a 
l a . a c t i v a y en tus ias ta d a m a Car idad 
Boto longo de M a r t í n e z . 
A esa s i m p a t i q u í s i m a d a m a que 
sebe s i e m p r e t r i u n f a r . 
A y e r , supo couquis ta r se u n reso-
inan te é x i t o como Capi tana del 
"Cuerpo P o l i c í a c o " que ac tua ra cou 
t an to é x i t o en l a verbena organiza-
da por e l C o m i t é P r o - P a r q u o In f an -
t i l . 
H o y , con BU a c e r t a d í s i m a direc-
c i ó n , sabe ano ta rse o t r o t r i u n f o . 
T r i u n f o m u y m e r e c i d o . 
Que l a sociedad en pleno le re-
conoce. 
Para e l l a tenemos las frases m á s 
e n c o m i á s t i c a s . 
L a p r o p i a o rgan i zado ra y l a ele-
gante y be l la L o l a M a r t í n e z de Mar-
t í n e z , v i s t i e n d o e l l i n d o t r a j e de " L a 
Cruz R o j a " , le daban m a y o r realce 
a l a c o m p a r s a . 
Las d a m i t a s que l a i n t e g r a b a n , 
todas m u y s i m p á t i c a s , e r a n : Teodo-
ra Caraba l lo , L u c i l a y A l i c i a Gon-
z á l e z , Mercedes D í a z , N a t i v i d a d 
Aba&cal, C u p e r t i n a R o d r í g u e z , las 
bellas h e r m a n i t a s Rosa , E m e l i n a y 
M a r i n a Maza, m i a c t i v a a u x i l i a r a 
c iuíen debo l a suges t iva r e l a c i ó n d « | 
la selecta c o n c u r r e n c i a . L a s b e l l a ü - " e m p ^ 
y agrac iadas jovenc i t a s F e l i c i a Ga-
rachlpe y E' ledia F u e n t e . A c e l i n a 
G a r c í a , A m é r i c a G ó m e z . Juana y Ju -
l ia G o n z á l e z . Magda lena C o l ó n , B l a n -
ca Rosa M e d i n a . I sabel Conde. A m -
paro L ^ p e z y J o b i t a L ó p e z , y Carra i -
ta y F l d e l a N a v a r r o . 
T a m b i é n a s i s t i e ron luciendo^ e l 
a lud ido t r a j e de " L a C r u z R o j a " , la 
be l la y s i m p á t i c a d a m a Josef i t a L . 
de V a l d é s . cu l t a P res iden ta de l Co-
m i t é de D a m á s C a t ó l i c a s , y las en-
tusiastas s e ü o r i t a s A n g é l i c a I s l a y 
L y d i a S á n c h e z . 
M u y e legante c o ^ su t r a j e 
"Pr incesa A r a b e " l a e s p i r i t u a l Es-
peranza H e r n á n d e z . 
De S í l a : 
E n p r i m e r t é r m i n o , l a s e ñ o r a 
A s u n c i ó n G . de p a l o m i n o , d i l i gen -
te Pr . '&identa d d C o m i t é de Damas 
C a t ó l i c a s . 
L a e l egan te y m u y a t en t a Z e l m i -
ra H . de R u b i o . 
Mercedes F . de B e r r a y a r z a . c u l -
ta y d i e t i n g u i d a d a m a que goza d3 
I n f i n i t a s s i m p a t í a s fin Ib» salones 
por su t r a t o a g r a d a b l e , 
A m é r i c a L l . de V a l e n z u e l a . 
S e ñ o r i t a s ; BIJsa I s l a , J u a n a y ; — . - - o r aj i " — . ^ 
L u i s a G a r c í a . E s t h e r I s l a . Dolores , ?, curso a obrf^:dido **" 
L a g a i r e l a . V i c e n t a y J u s t i n a G a r d a . . su c o n c u ^ ^ ^ d l d ^ 
M a r í a P é r e z , M a r í a C . L a n d e r a . Ma-1 acep tado . ^ e f i e m 
de Instrucción Publw 
que tanto se interesa en nuestr* 
fiestas benéf icas , ofreciendo su n 
l ioso y desinteresado concurso, y h 
entusiasta dama Asunción G. deP» 
lomino, con la valiosa cooperación 
del s i m p á t i c o compañero ' u la 
sa y estimado amigo. Luis Rublo. 
E n la cantina pudimos distiníur 
a la encantadora dama Josefita L 
do V a l d é s y a las simpáticas y !«• 
das j ó v e n e s Lydia Sánchez Carmtti 
Nava r ro y E r a ü i u a Maza, hai'ieDiJj 
uso de sus dotes de amabimafl J 
complacencia . 
L e b l inda ron una ayuda ebciei-
te los doctores Roberto Garci» . 
Gí - rmán V a l d é s . 
Merecen los m á s cábdos e 5 ^ 
81 el f i n que ge P < ^ c ' 
moso, la labor lendida ^ el ü * 
do grupo es. noble. h„enaIÍ-
A una magna obra, una buen» 
ción . . u PSO ffl!' 
Eso es digno de plaba^ 
rece el jus to premio del ao-
reconocimiento . ^nnirso * 
T a m b i é n ofreció gu concurso ^ 















de pc-rfrmadBS flores' 
buyóP entre ^ ¿ ^ S o i ^ 
zando en su labor el pr* ^ 
frenerosos asistentes ^ ••J e i» 
&v.Sto c o n t r i b u í a n ¡™d0¡t. 
una obra P " ^ 6 1 1 ^ * del cro^ 
A tan activa w ™ * * CQfíítÚio* 
t a a c o m p a ñ á b a i a en c-e 
doc tor L u í s Muro Bernah ^ 
M i v ie jo y q u e r f o ^ ^ 
s i l l o Zubero la. 
te de la Bolonia 1- ^ 
esj ieró a l H g l 
tna. 
de 
^ T a a l e g r í a ' l ^ - - ^ 
b lante . hube de hac r e eD ^ 
g a c l ó n que fué come 
br i l l an tes t é r m i n o s . ^cijado-
" E í t o y satisfecho, r > ^ 
ver e l bonito <-"adr° qd3 Coló»* 
U n o ^ b e " - f ^ o d o i o ^ : ' 
B.3r favorecida por d) v d ^ J 
presenta en soen pleno 
c ó m o la m r e e t h a e n j j d a d ^ 
RaHdo ayudar a ^ 0 / 3 sa M  a aar - r O ^ m 
persigue, b r i n d a d o . 
t e s í a los salones , 
t r o " . i«c s a l o B ^ Í * j j l 
Efect ivamente . los 6c8nto ^ 
ebe presentaban un en 
L a orquesta . f 
u n buen c o n j u n t o - ^ ^ ^ ^ ^ 
Compuesto Canl»ju»a • w 
* < * Proi;?„den'r enedentes • 
del 
BU m a y o r í a ^ í t í l 
c a l i d a d . fflflffiStralnie,jtc 
D i r i g i d o s Torres-
Profesor G e r ó n i m o r 8 0 
Ejecu t a ron^ un P ^ todoS. 
| s u l t ó del agrado 
í l sociedad y a ^ % M 
bido corresponder eXtrema « 
mo l o P e r m , t ^ p r o g r e s o . ^ 
venŝ  
r l a n a M a r B a l , F l o r l n d a C o r r e d e r a . . todos po ^ generai-
• I r r an eu u' P u r a R o d r í g u e z , Teresa R i e r a , Clo-
t i l d e C r u a i w s y l a suges t iva F c l i - » 
Sí 
kl 
'8. * 9* i1 
8 t \ 
ie C. 
D I A R I O DE LA MARINA Marzo 24 de ^ 2 5 PAGINA TRES 
í T L o y T P A R A E L L A / 
1 ^ ^ g g ^ & L A N A S D E Q A Q P I 
la p o p u l a r " T i t i n a " — 
0,4 x " ^ ^ - del B a t a c l á n — c o n su l e t r a ha cau-id ra e i ^ ^ 
^ntc el P R 6 X Í 1 T ) T \ R I 0 A l a v i s t a tenSo una l i s t a de dis-
salones d e ^ ^ ^ ^ g cü3 nuevos, pero si fuera 
del i lus t ro E l dibeo de 
AT¿ efec- l t t - l ; 
Zulo^S» t f z Z Z v ier- sado una revo lue f ión . 
fflOr 
cnu in '> 
E s a " " 
Vasco Bspa í '01 i i ' ues t ro por complacer los no v . c a b a r í a nunca. 
,pU. de Honor a Mj i jg lamentos a m i g u i t a r r a " , " L a s 
c e n a d o ^ ^ . ^ i Mujeres . . y o l r o s m á s f i gUran e n t r e , 
ellos. ¿ d i s t ¡ i í íu ,au w " 
«idad publicarc-iuos 
op0üt la briHante t iesta. 
HP» 6 ffl son numerosas 
A ^eseute ^ r;sor. 
Mary Isuui-a: 
No se s ac r i f i que mas. Y a usted ve 
quedar1 que aunque l a t u v i e r o n en su casa; 
euaje prorne t , > . l n o la env ia ron a la escuela desde que 
.„.iac las que uc ^ ^..x_r TJ,..-
BlO 
d o n . . . Y a u í t e d les p. ' isó con creces ,: 
su l i ü s p i t a l i d a d , puede esfar t r a n - \ 
q u i l a . Sea s ince ra y d í g a l e que l o 1 
qu ie re como h e r m a n o y que no s é - j 
r í a n felices en e l m a t r i m o n i o . A h o - Í 
ra e s t á a t i e m p o . 
que 
pronicic 
das las q 
;ToS elegantes s 
indo. el 
¿e8tab 
2 ? t i 
cl*r e" uatrociuadas por e, 
íAtRe,0de esu Empresa, señor 
, . escuela de Ciegos. 
tí^P11^ ; 3a. Vedado. T e l : 
I esq* 
to a01?1™., . .2.00 admira 
. „ gracias 
' P i n o c h o " funíLa un p e r i ó d i c o . 
" « « l o o , 
r«8tar | 
n el ?" ^ 
l de Ta 
•«•ida por su bondad. El ve-
varh) de. la manera m:..i 
^ t raíai s, do una mna 
• -mará c o m u n i ó n . í v - • 
^ C Soda" , que P o d r í a n 
pero, 
caVew dejándolo c 
con 
¿ Q u é n i ñ o que sepa leer desco-
en n o m b r e ' n u c e r á a P inocho? Pues este Pino-
fe l í i ' idad cbo de la rga na r i z funda u n p e r i ó c i -
j eo para la gente menuda. S a l d r á a 
j ia venta los domingos y los p e q u e ñ o s 
lo e s p e r a r á n impac ien tes por leer 
¡ ÜUS cuentos, chasca r r i l l o s , chistes 
i lus t rados , i m i ñ o c o s para r e c o r t a r . 
T a m b i é n para g a n a r buenos p remies 
desc r i f r ando a c e r t i j o s , cha radas y 
escr ibiendo cuentos cor tos cu la re-
v is ta de " P i n o c h o " , No se s i se ven* 
ü u r á en todas par tes , pero s í que en 
Casa W i l s o n , Obispo 52 es seguro 
echar el velo so-
aer na tu-
a f í l e t e 6 i l leva u n a . que lo e n c o n t r a r á n : Para in fo rmes 
blancas o de flore- de precios por s u s c r i p c i ó n , l l a m e n 
Tocarla sobre el v e l o | ai t e l é f o n o A-2298 y p r o g u n t e n por 




^ d o l o sobre la cabeza. 
l ^ h L t i a a le conviene 
k ^ l Z l . Lo mejor s e r í a 
u Policía r* 
!staurante ' 
-nida y r 
:océs. JOJÍ 
•"'"estado y a 
ey. El ríju 
",,iales Mu^ ' l 
fea s m 
Mirzo de i};¡| 
no Ue 
t. Lo eje 
un cuaderno de moda 
Escr i -^ r d í l i n t o s modelos 
f .eñora González . L i b r e r í a 
p i , bajos de Payret . 
__Kosa Amella . — T i n a . 
LUÍ 
l i a y dos obras i m p o r t a n t e s que 
puede usted r e g y l a r : Las c o s t u m -
bres del un ive r so y Las m i l y una 
Xocbc-' . i /mbaa ^on en dos tom-.>s 
lu jos id imes . L a p r imeva la puede 
a d q u i r i r a plazos y al eontado. P i -
e s t a r á bien para el ¡ d a inormes a la L i b r e r í a A c a d é m i -
0 a informes aobre^ca. Es u n rega lo precioso para p ^ ' -
eolores. adornos, sonas mayores y n i ñ o s , 
mi afeesor en ^b- Como l i b r o s modernos y cntreie-J 
F e r n á n d e z , " L 3 nidos para leer a ra tos p e r d i d o » , l e ; 




j remito a 
aS Obispo y . Compostela . r e c o m i e n d o " L a comedia F e m e n i -
les c o n t e s t a r á por na", po r L e ó u Ichasb y " C r ó n i c a s 
a lma d Volandei 'as" . por L u i s Som'hcs . 
¡uoioisiina. 
las celebrúd--




de Damas ü\ 
acertada {o-l 
ble. 
valiosa y eíetí 
tfi. 
de una u otral 
aj gran cxii I 
e laboran cotí 
buen fin al-l 
rta rindió UBÍI 
i)tos díSDi if\ 
ibio, lu rulU 
icción Públi'i 
a en nuestru 
¡ciendo su * 
concurso, y la 
fióa G. de Pi-, 
sa cooperacióij 
5fo en la iirtt-
Luis Rublo, 
mos distiníur 
ia Josefita L. 





jejor que yo 
.picado en cuerpo 
,pretar. adivinar y c u m p l i r lo? 
g, y mandatos do su Majes,-
i Moda. . . 
. sedas v telas liara estos o i a j 
rinatera tiene .preciosidades y 
íios sin competencia. Por ejem-
Tafetan'?s clasa extra, , a $].-«> 
HesaUiue en todos los colores 
i V» . a $1.25 vara. C r e p é de 
fnacés. fjno a $ l . t»0 . la va ra 
verdadera gar.ga y muy propio 
restidos de las n i ñ a s ) C r e p é 
iD. extra, a 4, 3. 2.50 y 1.75. 
espejo, de la mejor para rc-
a $1.25 la vara. Fou la r mer-
ido, muy de moda en esta esta-
| a i'o centavos. 
crema tan conocida por el 
Ibre de "Reina de las Cremas", 
kbícn es de allí. 
S i e m p r e 
c o n s i d e r o d 
c o m e 
c o i i n s 
F A R A N D U L E R I A S 
" A L F I L E R A Z O S " 
S o l u c i ó n al ú l t i m o a c e r t i j o : 
"Lcn de gaseosas, porque, en 
¡joteila mdten una bol;:" 
j a d a 
''OSbrp Vcoiti.jo: 
" D e la mar s a l i ó mi nombre , 
tan desgraciada nac í 
que huyendo de mi desgracia 
en una garifa di ." 
CSolución m a ñ a u a . ) 
L n a golosa do de .Melena. 
Masa de h o j a l d r e s . - -Media Ubra , J 
de h a r i n a de Cas t i l l a , una c u c h a n J d e H e r e d u i . L o r e n z o P e h , J u a u A n 
d.. de manteca , med i a l i b r a de a z á ! t 0 , n u Vlnen- d o c t o r A1-5ert0 Planat; 
Colon . Oscar 
g ü e y , R a m ó n CJ 
C O M E D I A E X T R E S A C T O S I — e n q u e e l r e r d a d e r o d r a m a n o se 
D E J A C I N T O B E N A V E N T E , desenvuelvo en l a escena; p e r o son 
D u r a n t e l a es tancia de J a c i n t o B e - de t a l s u g e s t i ó n e i n t e n s i d a d los bc-
I naveu to en l a H a b a n a , l a c o m p a ñ í a c-hos que f u e r a de e l l a acaecen y t a n 
de L o l a M e m b r l v e s e s t r e n ó sn come- g r á f i c o , t a n p a t é t i c o , t a n l í r i c o r ! 
! d í a " M á g a l l á de l a m u e r t e " . E n e l l a l engua je c o n que los personaje*, l o -
s u a u t o r esc ru taba u n verfero de n a r r a n que e l d r a m a aparece f l a -
. e m o c i ó n d r a m á t i c a en e l c u a l j a m á s g r a n t o a n t e los o jos d e l espectador 
I h a b í a m o j a d o antes su p l u m a . P o t e n - I m á s - f l a c o de f a n t a s í a . E n " A l f i l c r u -
! c í a s desconoeldas e inexorab les , \ o - | zos" los sucesos que i m a g i n a r í a m o s 
i l u n t a d e s oscuras, mani fes tac iones s e r í a n t a n cor r i en tes , los hemos pre-
I sensibles de no se sabe q u é e n e r g í a s senclado con t a n t a f r e c u e n c i a — y con 
; sobrena tu ra le s , m e z c l á b a n s e a l l í , con bastante m á s r e l i e v e — e n o t r a s p ro -
l l a s acciones de los h o m b r e s , endere- ducciones de D o n J a c i n t o , que a u n -
z á n d o l a s p o r d iversas y encon t radas qUe „ o s a t r a i g a l a v iveza e ingen io 
j r u t a s . L a v i d a de esos seres, a t o r - d e l d i á l o g o y nos sorprenda , de ven 
¡ m e n t a d a p o r l a g r a v i t a c i ó n cons tan- en cuando , a l g ú n a t i sbo d e l gen io de 
j t e d e esas v o l u n t a d e s e x t r a ñ a s y KU a u t o r , nos queda s i e m p r e u n a i n f -
i hos t i l e s , cob raba a l a v i s t a de todos v i t a b l e s e n s a c i ó n de i n g r a v i d e z , de 
u n f u e r t e d r a m a t i s m o , que Bena- v a c í o . Q u i z á sea p o r q u e e x i g i m o s de-
v e n t e so encargaba do i n t e n s i f i c a r mas i ado cuando es tamos hechos a 
r o n espesos t i n t e s m e l o d r a m á t i c o s , que e l a u t o r t oque inaccesibles c u m -
M u c h o s de los aue v i m o s entonces brey en su v u e l o ; pe ro a s í e s . , , 
l a o b r a pensamos que s e r í a e l p r l - ¿ T e n d r á " A l f i l e r a z o s " u n a s e g ú n -
m o r ensayo de u n a m o d a l i d a d n u e v a da p a r t o ? 
e n l a vas t a y h e t e r o g é n e a p r o d u c c i ó n LK> dec imos p o r q u e seguramen te 
de D o n J a c i n t o . S u p o n í a m o s que e l no8 i n t e r e s a r í a m á s que l a p r i m e r a , 
a u t o r de " S e ñ o r a a m a " c o n t i n u a r í a i^a a c t i t u d que ha de t o m a r ese D o n 
r e a l i z a n d o exper iencias suces ivas— R e m i g i o cuando los ma lhechores de l 
in te resan tes s i empre como todas las b i e n ( a l g u n a s veces r e c o r d a m o * ano-
suyas en ese g é n e r o l i n d a n t e con l a che l a o b r a de D o n J a c i n t o a s í Ha-
t e o s o f í a , ve rdade ramen te y suges t i - m a d a ) en torpecen p o r todos los m e -
v o cuando l o c u l t i v a u n e s p í r i t u t a n d ios sus f i l a n t r ó p i c a s gest iones, es. 
s u t i l , t a j r p o é t i c o y t a n a v i z o r e n las s i n d u d a de m a y o r i n t e r é s que l a 
cosas d e l m á s a l l á como M a u r i c i o e x a s p e r a c i ó n aue l e p r o d u c e n los que 
M a e t e r l i n c k . P e r o nos hemos equ i - é l l l a m e " a l f i l e r a z o s " del a m b i e n t e , 
vocado . L a m e n t e I n q u i e t a y t o m a - ¿ Q u é p o s i c i ó n a d o p t a r á en la v ida 
d i z a de J a c i n t o Benaven te parece q u e ese D o n R e m i g i o cuyo l i b e r a l a l t r u i s -
le i m p i d e pe rmanecer p o r m u c h o n i o n o partM.fí c o m p a t i b l e con l a t r a n 
t i e m p o en u n a m i s m a p o s t u r a i n t e - q u i l l d a d suya y de su m u j e r ? ¿ A b a n -
l e c t u a l . A s í le v e r é i s s i empre pasar d o n a r á sus p r o p ó s i t o s c a r i t a t i v o s pa -
do u n g é n e r o a o t r o y c u l t i v a r l o s t o - r a encer rarse en l a hosquedad de su 
dos con i d é n t i c o é x i t o . D e s p u é s de e g o í s m o , o p e r s i s t i r á én e l los a u n a 
" M á s a l l á de l a m u e r t e " , c u a n d o t r u e q u e de s u f r i r l a* d i a t r i b a s , l o -
c r e í a m o s que e l l a u r e a d o d r a m a t u r - desaires j l a s ma las acciones de l o» 
go p r o s e g u i r í a l a a b t r u s a senda d o n - b ienhechores l i n a j u d o s o rgu l losos e 
de ya h a b í a d a d o sus p r i m e r o s pa^ in te resados? A j u z g a r p o r l a deses-
sos, nos s r / p r e n d e n esas dos r ec i en - p e r a c i ó n que l e p roducen esos a l f i 
tes comed ias : "Lecc iones de b u e n lerazos de l a v i d a , d l j é r a s e q u e a 
a m o r " y " A l f i l e r a z o s " , t a n pos i t iva^ Un h o m b r e que t a n p r o n t o se d e s á -
m e n t e humanas , t a n d i á f a n a s , t a n zone no e s t á ¿ COnfjadafl las s u b l i m e , 
senc i l las q u e casi d i r í a m o s s imples s i acciones. 
n o f u e r a e l t e m o r de come te r sac r i - . . 
, , . . . . . , _„ Hace r e b i en cuesta casi s i e m p r e 
l e g l o con q u i e n nos h a hecho v i b r a r , . . \ . . , J , 
de e m o c i ó í , en " L a m a l q u e r i d a " y í v ^ " <luc ha0Or ^ P o r 
s o l i m o s con l a m á s f U o s ó f l c a y ^ Cl í ,m,r,0 Hou;bre,Cl1 
t r i s t e de las sonrisas en " L o s i n t e r e - ,a f 1 ¿"f06 ,,ura ̂  ^ 
, m a n a que has ta sus Imixos h a n de 
ses ere os . s u b i r t odos los grandes b ienhechores 
"Lecc iones de buen a m o r * — e s t r o - d c l m u n d o . E i 1)on K e m i g i o de B e -
nada hace, poco e n e l " P r i n c i p a l de naTente . que t a n f á c i l m e n t e se d e s » -
l a C o m e d i a " y " A l f i l e r a z o s — e s t r e - i I e n t a i no rf, dc esta casta. Es de los 
^ a d a anoche po r E n r i q u e B o r r a s en q u o 8e quedan en las Jaldas d e l Cal 
I maguey los Jefes M i l i t a r e s de a q u e - i e l " P a y r o t " — g u a r d a n m u c h a seme- v a r l o ^ n o ^ que antes h a n renega-
l l ag p r o v i n c i a s coroneles P u j o l y j a n z a en su t é c n i c a . I d e o l ó g i c a m e n t e do c n casa de p u n t o s . 
Q u c i o , r e s p e c t i v a m e n í e , ¡ y a ve remos c ó m o t a m b i é n t i e n e n a l - ^ rCcordaraos s i es en e l segun-
L A S C A L L E S D E V E L A S C O I g ú n p u n t o de con tac to . A m b a s son d o 0 eu e l t e r ce r ac to donde B e n a -
E l i ngen i e ro de Obras P ú b l i c a s dos comedias s in m á s v i d a que l a X6ntc. e n d c l p r o t a g o n i s t a 
s e ñ o r Puentes , f ué a Velasco para v ida v e r b a l . Desde e l f o r o a las can- n n pensamien to que es e l g e r m e n de 
hacer el es tud io de l t r azado de las d i l e j a g n o o c u r r e n a d a . L o poco que sxl "Lecc iones de b u e n 
calles de aoue l l u g a r . j sucede, sucede e n t r e bas t ido res . L ó s a m o r " . 
T R E N A C A I B A R I E N . . ' personajes e n t r a n e n l a escena a con- iy0n R e m i g i o c o n estas o pa 
F u e r o n a Ma tanzas : e l doc to r t á r a o s l o ; pero crea D o n J a c i n t o que rec idas pa l ab ra s : " L a s r evo luc iones 
L e ó n , F i s c a l de a q u e l l a A u - nos g u s t a r í a m á s es ta r e n t r e ba s t i do - h a y q u o hacer las en los n i ñ o s , Uevan-
dienc ia- J u a n F ranc i sco B e m a l . D r . res , es dec i r , en e l l u g a r de los he- d o lu;i¡fa gus cerebros y c a l o r a sus 
B e r n a r d o Rives y s e ñ o r a , los p o l í t i - chos. N o es que t engamos n o s o t r o s l a corazones" . N o o t r a s son las l ecc io -
eos Representantes a ia C á m a r a , ab su rda creencia de que e l t e a t r o es ne8 de b u c n a m o r q u c e n s e ñ a D o n 
l a el senador electo A l f o n s o Duque F l o r i d a , J o s é V a l d é s G ó m e z , doc to r , ^ ¿ a d o Yin-.úe, Car los F e r n á n d e z y s ó l o a c c i ó n m a t e r i a l como en los fo - j a c ü l t o n0 cou l a a u s t e r i d a d d e l 
T r t G I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T K X A S 
T R E S L I -
Delegado F e r r o v i a r i o a l a Caja de 
| Jub i l ac iones , A b e l a r d o J o s é A d á n ; 
¡ A l g o d o n e s J u l i o Sab ina ; Ciego de 
A v i l a , M a n u e l Borges , A n t o n i a Ga-
l l e g o ; Matanzas el senador M a n u e l ,.U1Z... e 
C E N T R A L " E X P R E S O 
M 1 T A D O " 
Es te tren l l e g ó esta m a ñ a n a a las Vera , V e r d u r a y s e ñ o r a ; c l i n g e n i e r o 
Car los N e l s o n . H i g i n i o Car rasco ; 9 y 15 y por e l de : Sant iago de Cu-
Cunagua , F e r n a n d o G a l á n ; M o r ó n , K u m b e r t o p 0 y 0 ; el i n g e n i e r o Rafae l Ret ines y e n los m e l o d r a m a s . Con- d 6 m i n e severo, s ino con l a d u l c e d u m -
E n r l q u e D í a z E c h a r t e . P e t t e r M o r a 
ayuda elide* 
rto García 7 
ilidos elogios 
•rsigue es iw1 




[ concurso * 
gimpática » 
n lindo 
<iue d * * 
•rencia, 
car. m u y m o l i ü a , dos yemas de huevo, 
sal y un vas i to de v ino seco. Se 
echa l a h a r i n a sobre üu m á r m o l , se 
f o r m a al c e n t r o u n hueco y se echa 
¡ e n él las yemas, l a manteca , e l a z ú -
j car . la sal. y el v i n o seco; se . ama-
Jchay ningún mal en e l lo . Sobre ^a mucho con las manos y luego con 
teniendo cn cueuta el g rado u n r o d i l l o o . p a l i t r o q u e has ta que 
mistad que haya y... las- i n t e n - ' quede una masa suave y delgada 
ssuyafi al hacer el regalo'. P u s : Enta masa debe prepararse cou a u t i -
«smbirme con m á s detalles y la" c l p a c i ó n para d e j a r l a d u r a n t e unas 
réa resolver. Con mucho gus-j horas cn reposo. Si se hacen empa-
I nadas se p r e p a r a r á un p i c a d i l l o pa - ' 
J r a 
|.brena. • , I 
mantee 
y se e ¿ p o l v o r c a i i con azUear. 
Mas^ r e a l . — M e d i a l i b r a ü e ¿ a r i - . 
na de C a s t i l l a , med i a do a z ú c a r i 
m u y m o l i d a , u u cua r to de mantequ ; - ! 
11." y un . vas i to de v i n o seco. Se» 
amasa todo d u r a n t e m u c h o r a to con i 
las manos , luego cou el p a l i t r o q u e 
y esta masa s i rve para cualcfuioi-¡ 
g a l k t i c a o. pastel a m a s á n d o l a m i -
nos. 
r a h y . J o a q u í n M a r t í n e z 
Fot cada y su h e r m a n a C 
s é G r a n , ei' r epresen tan te 
r a Gaspar B a i r e t o , M a r i a n o Soler, ei 
. Osvaldo ] i n o Y U a : Place tas , M a n u e l P u g a ; L ó ez g j j V ^ j 
' á r m e l a . Jo- H o l g u í n . T c o d o r e d o G u t i é r r e z , doc- M ¿ n i c \ p ¿ i ^ á 
• a !u cama- .o!-. 
F R A N C I S C O L E O N 
E X C E M i C I D A 
ü la letra de la poes ía " L i u -
bana". (Xo dice el autor. . Á n -
las gracias. 
11 •nicas Volanderas". 
Serondo, s e ñ o r a A u r o r a G o n z á l e z de cedemos a l a a c c i ó n i d e a l y a l a ac- b r e d e l v l e j 0 f i l ó s o f 0 qUe posa su 
h o r n a g u e r a s ; Cama- les> pgpe A l b a ; Sanc t i S p í n t u s , A l - 0 r a m v sl,s h i j o s , l a s e ñ o r a v i u d a c i ó n v e r b a l l a i m p o r t a n c i a que t l e - m l r a d a b e n é v o l a en todas las f ia 
. A b r e u , A l b e r t o M i z - f redo M a r t í ; C e n t r a l Z o r r i l l a , A q u i - de ^ b r e . Ragua l a G r a n d e : L e ó n n e n — ¡ c u á n t o nos hemos d e l e i t a d o q u e z a í . hamanas . 
i - Cruces : e l A l c a l d e c o n l a h e r m o s a d i a l é c t i c a benaven-
a q u e l t é r m i n o W a l f r e - « n a ! — ; pero e s t i m a m o s que e l tea- E n r i q u e B o r r á ^ r e a l i z ó l a f i g u r a 
do V i d a l J o s é G o n z á l e z Cues ta ; Co- t r o es a l g o m á s que u n a n a r r a c i ó n s i m p á t i c a , a u n q u e u n t a n t o f l o j a de 
. l ó n : J o s é R o d r í g u e z y f a m i l i a r e s , de sucesos, i n t e r r u m p i d a a t r echos e S p í r i t u , d e l D o n R e m i g i o . I n t e r p r e -
E i A d m i n i s t r a d o r d e l C e n t r a l P i - E n r i q u e Diaz , V a l e r i o G o n z á l e z ; M a - p o r las impres iones que é s t o s v a n t ó ^ c a r á c t e r con l a ú n i c a n a t u r a -
dencia s e ñ o r F r anc i s co L e ó n , l l e g ó t a . e | i n g e n i e r o A n t o n i o R o d r í g u e z , p r o d u c i e n d o en e l á n i m o de sus na - i l d a d p e r m i s i b l e en e l t e a t r o : l a u r -
esta m a ñ a n a . s e ñ o r a T e r i n a G a r c í a ; C á r d e n a s : j r r a d o r e s . . t í s t i c a . L a o t r a d e j é m o s l a p a r a an-
COMISIO.N P R O A Y U N T A M I E N T O E l a d i o M a r t í n e z , I g n a c i o Cabre ra , , P e r o es que a d e m á s , l o que pasa ^ p 0 r caga Q e r t o q u e t u v o m o -
i n l a l i b l e , aoberaija D E 3 I A J A G Ü A s e ñ o r a de Cabe l lo y bus h i j o s ; P e r i - a f u e r a e n " A l f U e r a z o s " n o es nada m e n t o s Cn qUo e x a g e r ó l a n o t a pa -
pomada f rancesa ; Cu ra los brotes Es ta m a ñ a n a l l e g ó de M a j a g u a co . F l o r e n t i n o G a r c í a ; Santo D o m i n - d e l o t r o jueves . H a y u n d r a m a do ^ j ^ . p o r o ¿ q u i é n so sus t rae a l a 
del á c i d o ú r i c o en ia p i e l y t a m b i é n ' u n a c o m i s i ó n i n t e g r a d a por los se- g o : Franc isco G a r c í a ; C ienfuegos : l a p r i m e r a é p o c a de D'Annunzzdo-— a m b i c i ó n de ese ap lauso a t r o n a d o r e 
" E l s u e ñ o de u n a t a rdece r d e o t o ñ o " O p o n e n t e con que l a m u c h e d u m b r e 
• — • 1 •' p r e m i a u n gesto, u n a a c t i t u d o una 
i n f l e x i ó n de voz t ea t r a l e s? 
E l Sr. G o n z á l e z MÍar ín e s tuvo bas-
t a n t e a ju s t ado en c l pape l do P é r e z 
M a r t í n e z . E l Sr . Comes, que es u n 
b u e n ac tor , t i ene pocas ocasiones d c 
l u c i m i e n t o en e l i n s í p i d o M a r t í n . 
L o s res tantes i n t é r p r e t e s l a b o r a -
M u ra v i l losa . 
A b e l a r d o bantana 
i T e j a s . F a r m a c i a A m e r i c a n a 
M este título y atentamente de-
w. llega a nuestras manos uu 
stijo libro de nuestro est imado 
J^ero, señor Luis M . Somines. 
« no conoce al festivo redac-
' Je las " M i s c e l á n e a s " de esio 
•^O DE LA M A R I N A ? 
JJ^as Volanderas", como su 
«re lo indica> ^ impres i0ne£ . 
•«as al 
premio de 
I acto V r tratarte » 
beneficios*-
ar del cro^, 




t e r m i ^ 
Masa p a r a pa s t e l ,— L ú a med ' a j 
l i b r a de h a r i n a de C a s t i l l a , e l mis-1 
mo peso de a z ú c a r , un poco de cane-i 
la m o l i d a , .un p o q u i t o de nuez mos-t 
minuto, m ien t r a s l a I ca<la r a l l a d a , med ia l i b r a de manto-) 
:a. oon el v é r t i g o que p a s a ¡ c&> f c u a t r o onzas de mantc-<quilla. i 
a."Uestro l a d o . . . | s e i s ' y e m a s de huevos, doe claras y ¡ 
f rónicas" (son t a m b i é n ! dos cucharadas v i n o seco; se! 
"as así, de paao. Mien t r a s smasa t o d o coi i l igereza para que 
un traHvía, mientras nos no co ja c o r r e a , se c ó l o c a la m i t a d 
ie m/?5reac0' h a c e n d ó an t e sa - jdo esta masa en u n m o l d e engrasado 
^ j 0 0 , 01 sa lón dc belleza, a , con manteca y se echa en el cent ro 
¡¿¡(jp ^ fiesta. Tienen cl p r i - u n p i c a d i l l o do carne do puerco oon 
f%iirlr la ' i r 8ÍI1 CaT1^ar' ¿ l ) ü u - Pa6as y aceitunat; . o alguna, c rema 
'librería3 E n la mis- o du lce de guayaba , se cubre con .-1 
>3 le,'f^qUe taDt0 ^ c o m i e n d o res to de la masa y se cocina al li 
I atores V nn,. n»Q^„_ „ tn al y Que pueden encon-
bUnil Parte de este Consul-
joven. 
* üi¿e o? >.?0Q3a ^ e f ^ t i v a -
^ S r a b l e 8 y ^ m o d a s . Se! 
^ toen te pa ra ! 
^ l aVrá ' . f01" di¿itintos m o t i -
e n í r t ? ^ ly d e m o s t r a r . . ' 
dda las fajas a l l í ! 
as cncar-
s .odas m u y 
7 ̂ t t o T)uM/aas- L a a y u d a r á n . 
^ Peinet ! P^barse . 
^ d e S í I 1!egar- ^ é t a n -
^ a dtf ? U e ^ t o r m i n a -
^ J « m e d a ^ L fo« los i n f o r -
i ^ M S Cllando l e g u e n 
E l l i b r o ' •Del ic ias de la M i s a " , 
de R e v é s G a v i l á n , t iene m u l t i t u d 
de recetas pa ra d i s t i n t a s clases d e l 
pasteles, pero es i m p o s i b l e pub l i ca r -
las todas. ' | 
i J E F E S M I L I T A R E S Q U E R E G R E - 1 L o s padres F ranc i scanos J o s é P é -
S A j í A SUS D E S T I N O S ¡ r ez y B u e n a v e n t u r a Salazar , f u e r o n 
Fueron* a San t iago d é Cuba y Ca- a R e m e d i o s . 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
J O S E F E R R E R Y S E Ñ O R A 
D e l c e n t r a l F e r r e r l l e g a r o n esta 
m a ñ a n a el s e ñ o r J o s ó F e r r e r y su 
s e ñ o r a . 
T a m b i é n l l e g ó de Cienfuegos c l 
d o c t o r R o g e l i o D í a z P a r d o . 
VLA.TEROS Q U E S A L I E R O N 
V I A J E S A E U R O P A 
Cotizanios precios de excursio-
nes a Europa, para individuos, pa-
ra dos o mas personas, para ta-
ttiUIas, para clubs y pocledaaes 
y para i-ualquler grupo, pequeño 
o numeroso, cont, oodos los gas-
tos df viaje incluidos o sin ellos. 
C o n s ú l t e n o s . intomtCG g r a t i s . 
.Somos tíub-.Vgcntes de todas 
las importantes compañías uavic-
ras y vendemos pasajes a, . las 
tarifas publicadas sin recargo al-
guno. t)or los vapores que salen 
de Xaw York tanto como de es-
te puerto. ' 
Confviens hacer sus reservacio-
nes con ant ic ipac ión . 
R o b e r t s y P a l a c i o 
SAN R A F A E L 1H 
esquina a Industria 
T. I¿tono A-5799 
XACZONAXi (Paseo «íe M a r t í esciulna a 
San Bafael) 
No hay f u n c i ó n . 
P A T R E T (Paseo 
5au J o s é ) 
de 
Compañía cómico dramática de E n -
rique Borras . 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
en tic sactos, de Faolo Giacomctti, arre-
F u e r o n a Santa C la ra e l Mag i s - r o n c o n ef icac ia en e l c o n j u n t o , 
t r a d o M a n u e l Carnesof las ; Sanc t i E l p u b l i c o i n t e n - u m p i o v a n a s ve-
S p í r i t u s : D r . M i g u e l M a r i a n o G ó - ^ l a I n t e r p r e t a c i ó n p a r a a p l a u d u -
mez D r . D o m i n g o Mac las ; B a ñ e s : d e t e r m i n a d o s p a r l a m e n t o s y frases. 
F ra i i c i s co Z a l d í v a r , inspecfor de l A l f i n a l de cada ac to p r o d i g o t a m -
K A R T T (Dragones esnmna • « « « t a ) I m p u e s t o ; Ciego de A v i l a ; e l r e - b i en sus pa lmadas , 
x ^ h a y función ' p resentante a la C á m a r a R i c a r d o Y — q u e n o se nos o l v i d e - n o ha -
I P a d i e r n i . F ranc i sco A r a n g o y M a n - b i a u n a sola l u n e t a v * c i a e n e l 
t i l l a ; L o s Pa los : E m i l i a n o H i d a l g o " P a y r e t " . P a r a que l u e g o d i g a n a l -
Ga to y f a m i l i a r e s ; San t i ago de Cu- g u n o s empresa r ios q u e Benaven te n o 
b a : e l representante á l a C á m a r a l l e n a e l t e a t r o . 
Ra fae l P a d i e m i . » F r anc i s co I C H A S O . 
¿ X H A M B R A (Consutaco esquina, a V i r -
tudes) 
Mtrt l esiulai» a Compañía de zarzuela de l í eg ino L 6 -
A las ocho írtenos cuarto; Del solar 
al conventb. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
L a Revista sin hilos; Loa efectos del 
Ba-Ta-Clan; presentación dcl sexteto 
glo d« Calixto Baldum 
te Civ i l . 
t ' R I K C X P A L D E L A COMEDIA 
mas y Znlueta) 
Compañía dramátea, dirigida por 
primer actor José Rlvero. 
Conde, Muer-: Jagueyano. 
\ v A K P O A M O R (Industria esquina a San 
í J o s é ) 
tAcJ ! A las cinco y cuarto y a las nueve y 
| media: Yo maté, basada en e! drama de 
i Roger L i e n . 
A las once de la mañana: Novedades 
internacionales 103; las comedias R a -
lt-24 
A las nueve: la comedia en tres ac- diomanía y E l conductor 1492; Tres se-
to.'--, tle Antonio Paso y Antonio López manas, pro Conrad Nagel. y Ailen Pr ln-
Marris. ¡Mujercita mía ! gle. 
G a r t e i fle G l p e m a t ú g r a i o s | 
/ E R D U H (Consulado catre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Viv ir sin pagar 
y Dos cocineros. 
A las ocho y cuarto: L a Modelo de 
KXAbTO (srepraao entv» consulado 7 
| San Klffuei) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Infierno do' Dante. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
• S ? 6 laS * * o r i t a 
S U S ? * Son t  
«i la 
tubo 
naeer que crezca 
.n>jlene el E n c ¿ n t o ; vlle 
y 20 c.ent8. de fran-
lllSCDtCS( 
ates » 14 
jentc r • 
todo5 • (f 
Íri0íaío^... 
'Odo i0 
M ref iera 
^ n°Safos- etc. íes, 
3os P * ™ * * 1 * t i s n d a l 
En 
ayret. ^ u y b l a n 
^Hio1111 l * * * cotidiano" Z 
inda 'CatCC^tUmbro 
lniis nuevo en 1 
pa-
Pasar ! 
venus i , v 0On„ 
^ doi?nCUrrÍda d« 
^ r -
^ S ^ 1 1 * ' ' . ^ r 
Cla-- aueva 
l ia Quinta Avenida, por Alary Pbilbin y media: Los Hombres dcl Norte, pro W í -
Norman K e r r y . lllam Duncan; Horrores reí concurso, 
A las nueve y cuarto: Aventuras de por Bi l ly Sulllvan; L o quo cuesta un 
juventud, por Richard Talmadge. ¡placer, por Norman lOjrry. 
A las diez y cuarto: L a Modelo de la 
Quinta Avenida. 
La cerca t e j i -
da de alambfv 
más fuerte que 
.e conoce; la 
única c u y o s 
alambres no se 
-orren. 
También h a y 
:ercas "South 
ern'* para gaili 
ñeros, de alam-
bre grueso, dc 
58" de alto. Pida su cerca por marca. Fíjese; ca-
da rollo debe Devar ^n cartón amarillo con el nom-
bre "Southern". 
Representantes cn Cuba: 
RODRIGUEZ Y GARCIA 
San Pedro 4. 
GUlf S Í A Í t S S f f t l C o , BIRMIN6HAM 
Fabrkantei. 
(Paseo de Maitl as % ulna • C A U S T O 
Colón) 
A las cinco y a las nueve y media: 
3RXS ( £ . y 17, Vedado l 
A las cinco y cuarto: Novedades in-
ternacionales 71; L a niña llorona; Lo*r 
placeres de París, por Viola Dana. 
A las ocho y media: Los placeres ó». 
Gente sencilla, por Lloyd Hughes y Par la ; E l Jorobado de Nuestra Señora 
& M A, 
Gladys George; 4a comedia Piruetas y 
piratas. „ 
A las ocho: L a cenicienta, en dos 
actos. 
A las ocho y media: Una noche de-
liciosa, por Helanie llammi-rstein. 
NBPTUNO CJuau U, Sanea 7 P a n e r a -
rancla) 
do París, por Lon Chaney, PatSy Ruth 
Miller y Norman K e f r y . 
í ú l f lMPIC (Avenida Wilson esquina a 
B H Vedado) 
A las oclio: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l eterno trián-
(gulo, por Clalre Windsor. 
"5uárez 
A las cinco y cuarto y a 'aa nueve y j A las cinco y cuarto y a las nueve 
media: Baeu Brummel o E l Idolo de y media: Ojos que no ven. por Lyoncl 
las Mujeres, por John B-irrymore, C a r - | Barrymore. 
men Myers, Irene Rích y Alex Franco. I 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . | "'KIANON (Jvenida Wilson entre A. y 
A las ocho y media: L a novela dc j Paseo, Vedado) 
un joven pobre, por Pina Merichelli . 1 A las ocho: L a comedia de un bohe-
WTEiSON tOenerai C a m U c y Fadrs Imio , por Douglas Me L e a r . 
Várela) j A las cinco y cuarto y a las nuevo y 
A las cinco y cuarto 7 % las nueve y media: Frente al lago; Blanco y Solte-
media; E l úl t imo varón sobre la tierra, ro, por Graee Darmond y Tl^ornas Meig-
por Grace Canard y E a r l s F o x . han. 
A las ocho: L a zambullida; Por BU LOS hermanos Gómez, marimbistas, 
defensa, por Ethel Clayton. 'actuaráu por la tarde y por la noche. 
m a i ^ T B R B A (General Carrillo 7 S»- I U S A ( l a a u í t r l a esquina a San José» 
trada Palma) j De dos y media a cinco y media: E l 
A las dos. Caruou el Dlchoeo, por Conde; L a dama pnltada. por George 
jBario Williams: L a Madonna de Broad- O'Brlen: Laa puertas do la m;«erte. por 
Telf. A-04l3i, '"way• POr Dorothy Revl«r- ¡Jack Lowell . 
j A las cinco y cuarto y a nueve y.i A laü cinco y media: E l Conde; L a 
tres cuartos: Venganza, ñor Ana NU- dama pintada. 
son. Alex Francia y Mitchell Lewls . i A las oche l media; Ifli Cond^; Las 
A lae ocho y media: La Madonna de puertas dé la muerte; L a dama 
( Kr^a^tuav « tada . 
pin 
PAGINA CUATRU D I A R I O DE LA MARINA Marzo 24 de 1925 
f a j a " B o n T o n " 
Estilo 925 
î ON TON 
ODELO de faja 
para tipo grueso 
y proporcionado. Ajus-
ta las caderas y en el 
frente tiene un sopor-
te abdominal que reco-
ge el vientre. Es de cu-
tí brochado de seda y 
de ballenas suaves y re-
sistentes. 
Tallas, del 25 al 38. 
Precio: $ 1 1 . 0 0 . 
H A B A N E R A S 
MARZO 
A R T E Y E L E G A N C I A 
R E L O J E S D E P A R E D Y D E P I E 
Con oampanas W l . S ' n U X S T U K . 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o que ha l l egado a l a H a b a n a . 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
S A N R A K A E I / X L M . 1. 
T K L BfOTH O A - 3 3 0 3 . L A E S M E R A L D A 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la primera Hágftur) 
Con mucho . . . 
(Viene do la p r imera página) 
L o Que en B i a r r i t z , 
Y en M a d r i d y en San Se ibaMián . 
A f i i t i ene eu sucu r sa l en la H a -
bana e l c é l e b r e M a r z o de P a r i s . 
¿ H a b r á q u i é n l o ignore? 
Es B o r b o l l a , 
E n t i é n d a s e l a Casa B o r b o l l a , la 
d e l P r a d o , en l a esefuina de l a ca-
l l e de T r o c a d e r o . 
P a r a e l cubano que v i a j a no p o d r á 
haber nada m á s conoc ido que el fa-
moso j o a i l l i e r de la r u é de la Pa ix . 
V i n o u n a ñ o a C u b a . 
R e p i t i ó a l o t r o a ñ o la v i s i t a . 
S e g u i r á ya . v í l e i t á n d o n o s en las 
p o s t r i m e r í a s de todos loe i n v i e r n o s 
m u y conf iado del é x i t o de sus v i a -
jtes. 
B e poderoso e s t í m u l o t iene que 
haber le s e rv ido l a acogida do que 
se le h izo o b j e t o . 
S u c l i en te l a , que iba antes a Pa-
r í s , l o espera a h o r a en la Habana , 
A q u i l o t e n e m o s . 
H u é s p e d c o r t é s y c aba l l e ro so . 
Se ha s e ñ a l a d o es ta vez su presen-
c ia c o n l a e x p o s i c i ó n que t iene abier-
ta desde la a n t e r i o r semana en l a 
Casa B o r b o l l a . 
E n p r o m o v e r l a y en i n s t a l a r l a ha 
con tado con una c o l a b o r a c i ó n v a l i o -
sa, l a del s e ñ o r Cons tan te Diego , 
u n exper to en l a m a t e r i a con todas 
las dotes necesarias para t r i u n f a r 
en e m p e ñ o s s eme jan t e s . 
L a i m p r e s i ó n que me p r o d u j o a l 
v i s i t a r l a ayer f u é l a de u n museo. 
Museo de a r t e . 
Y de gus to y de e l eganc i a . 
i E l t r a n s e ú n t e , asomado a cua l -
I qu ie ra de las v i d r i e r a s , no pqede 
j dame cuenta d e l tesoro de belleza 
a l l í ence r r ado . 
N a d i a a l c a n z a r í a a ver desde la 
cal le aquel m u n d o de p r i m o r e s . 
H a n s ido dest inados a l a exposi-
c i ó n los d e p a r t a m e n t o s In t e r i o r e s de 
la Casa B o r b o l l a , 
Loe r e c o r r í t o d o s . 
U n o por u n o . 
Muebles de es t i lo , con p r e d o m i -
n i o d'e los c l á s i c o s e s p a ñ o l e s , sobre-
salen en t r e el c o n j u n t o . 
Nada fa l ta d e n t r o de u n a v a r i e -
dad en la que a l t e r n a n con el bar-
g u e ñ o los arcenes y el t í p i c o s i l l ó n 
f r a i l e r o . 
Bronces , p o r c e l a n a s . . . 
¡ C u á n t a e preciosidades! 
Cuadros de asuntos diversoe, en 
su m a y o r í a ó l e o s , para e l b o n d o i r y 
para e l s a l ó n . 
Y las Joyas. 
Las grandes joyas de M a r z o . 
F u e r a de los estuches, ex tend idas 
sobre u n tapete de t e r c i o p e l o t u r -
q u í , semejaban u n r i o de b r i l l a n t e s 
con ondas que e r an per las y e ran 
zaf i ros , esmeraldas, g r a n a t e s . . . 
E l a r t e en la c o m b i n a c i ó n do las 
piedras es u n secreto que nadie pa-
rece a r r a n c a r a M a r z o . 
L o ba consagrado P a r í s . 
Juez s u p r e m o . 
D e s p u é s de v i s i t a r l a e x p o s i c i ó n 
de l a Casa B o r b o l l a , ya en la ca l l e , 
me s e n t í a d e s l u m h r a d o . 
Ba jo una f a s c i n a c i ó n . 
_ E n u n s u e ñ o . . . 
SIGUE SIENDO NOVEDAD ESTIVAL 
IOS VESTIDOS DE WARANDOL 
Acabamos de* rec ib i r Ja p r imera 
icmesa de w a r a n d o l f r a n c é s de puro 
l i no para vestidos. 
L a car ta de colore-, e s t á formada 
por m á s de 5 0 , todos firmes y ga-
ran t izab les ; entre ellos los de ú l t i m a 
moda . 
Por su clase ext ra , por su ancho 
m a g n í f i c o y po r sus precios, nuestro 
w a i a n d o l s e r á vendido r á p i d a m e n t e . 
1 5 r s o m m u m 
p R i n T E M P f ) 
l P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
fe. s l U ! 
f i l a r e * ¿ l A y CfiS -
Rui ^ , ^ ^ 2 ^ 
do ; jn tc ese T r i b u n a l , de baberse ne-
fc.\dü la r a t i f i c a c i ó n ; y a eso no que-
l i a u exponerse los Estados U n i d o s . 
I ' o r q u o , ¿ q u é o t r a cOSá s ignif ica , 
que d u r a n t e 21 a ñ o s , Cob ic rnos de-
m ó c r a t a s y r epub l i canos , no presta-
sen a f c n c J ó n a ¡a r a t i f i c a c i ó n do l 
T r a t a d o H a y - Q u t s . K k i ? V no va l e de-j 
c i r que los Es tados Unidos no h a - ' 
b í a n acordado r e c u r r i r a l a r b i t r a j e ' 
de L a H a y a en todas las cuest iones , ! 
pu rquo es tamos h a r t o s todos de l e c r l 
ou l a Prensa a m e r i c a n a , que e l a r - l 
b i t r a j e y no l a L i g a de Naciones, es 
el que debe p r e s i d i r a la r e s o l u c i ó a 
do (odas sus cues t iones . 
Es dec i r que , eu m i o p i i ^ ó n , s i 
Coo l idgc y los r epub l i canos ad ic tos , 
uo hubiesen aceptado eu sus d i scur -
sos y c o m p r o m i s o s e lec tora les l a 
p a r t i c i p a c i ó n e n las decisiones de l 
T r i b u n a l de L a H u y a cuando el los 
( j l ' io iahnente se las sometan , no ha-
L-ría r a t i f i c a d o el Senado e l T r a t a -
do sobre la I s l a do P inos . 
L a prueba de q u e no les interesaba 
esc T r a t a d o , es que en la Prensa de 
New Y o r k y W a s h i n g t o n del d í a 14 , 
s igu ien te a l de l a r a t i f i c a c i ó n , no 
se le ded ica a la d i s c u s i ó n y apro-
b a c i ó n , e n t r e los p o r ó d i c o s do los 
de m á s c i r c u l a c i ó n , m á s que unas 
fuan tas l í n e a s , y esas uo p a r a co-
homjgtar e l derecho que a s i s t í a a 
Cuba, sino p a r a eucon i iu r el des-
p r e n d i m i e n t o y la grandeza do los 
l i t a d o s U n i d o s . 
E l a r b i t r a j e sobre Tacna y A r i c a . 
Todos c r e í a m o s que cuando e l 
p r e s i d e n t e A l e s s a n d r i de C h l l o l l e g ó 
a aceyptar, a l s o m e t e r esta c u e s t i ó n 
de a r b i t r a j e , que en é l se c o m p r e n -
diese que se pod ía , aceptar o r e rha -
z.-ir d p l eb i s c i t o , é s t e no se c o l e b r a - ¡ 
víri. ya p o r q u e no o r a c o u c i l i a b l e con! 
l a a c t i t u d do P e n i , y que a l i m p o n e r ¡ 
d « nuevo e! p l eb i s c i t o H u g h e s y Coo- ¡ 
l i d g e , es a b r i r d'? u^evo la c u e s t i ó n , ! 
p o r q u e es seguro que P e r ú uo h u - | 
blcsc consen t ido en el a r b i t r a j e s i l 
se lo daba v a l o r al p l eb i t ; c i to . 
T a m b i é n so c r e y ó por muchos di-1 
p l o m á t i c o s do la A m é r i c a del Sur 
con quienes y o he hab lado extensa 
m e n t e do esa c u e s t i ó n chi leno-pe 
m a n a , que en el a r b i t r a j e so d a r í a 
u n a de esas dos Prov inc ias , Tacna 
y A r i c a , a C h i l e y l u o t r a a P e n i , 
dando l a m b i ó n do paso una sa l ida 
a l m a r a B o l i v i a . C i e r t a m e n t e esto 
no estaba su je to a l a r b i t r a j e , pero, 
¿ q u é d u d a cabo que si antes de d ic -
t a r e l l a u d o h u b i e r a ¡hab ido confe- j 
renci.-is de l a r b i t r o , Es tados U n i d o s , | 
con esas t res Naciones , se hubiese 
l l egado a una s o l u c i ó n po r todos 
a p l a u d i d a ? 
E n lo ade l an t e n o creo que se 
b u s c a r á e l a r b i t r a g e de W a s h i n g t o n . 
C o l ó n t u v o - l a c u l p a , por ser m a l 
e s p a ñ o l , falseando su cuna para dar-
t e n u í s t o n o , lo cua l q u i e r e deci r 
que entonces, ya e l r e f r á n era te-
n i d o en cuen ta y no l legaba nadie 
a ser p r o f e t a en su t i e r r a n a t i v a . 
Po r t an to , no s e ñ o r : no es eso " d 
• a l íh- de Doiwi E v a " , como d e c í a GU 
del R e a l . M I Cabio es do m i p a t r i a 
so lamente ; u n cable s i n i n t e r v e n c i o -
nes, slu amar r e s e x t r a ñ o s : u n cable 
que no c a l u m n i e , que no i n s u l t e , y si 
p ó r a lgo se desl iza pueda r ec t i f i c a r , 
s i r e c t i f i c a r debe, cosa i m p o s i b l e con 
e l que padecemos . E n Buenos A i r e s 
hemos r e c i b i d o cab leg ramas h o r r e n -
dos, a lgunos que has ta de o r i g e n ca-
r e c í a n y cuando comprobadas las ca-
l u m n i a s se p r e t e n d i ó r e c t i f i c a r l a s , 
no fué pos ib le c o n s e g u i r l o . 
S e g u i r é l u c h a n d o , no s ó l o en los 
p e r i ó d i c o s ; m i s t r a b a j o s en p ro de 
la j u s t i c i a y las necesidades, son m á s 
p r ivados , m u c h o m á s que p ú b l i c o s y 
a s í r e p i t o que si no veo el cable d i -
rec to y exc lus ivo de E s p a ñ a a las 
A n é r i c a s , m i s n ie tos l o v e r á n , a u n -
que no sepan q u é m i l desasosiegos 
c o s t ó a su abue la el p r o p u g n a r l o . 
Y ahora v a m o s a l a segunda pro--
g u n t i ñ a . " ¿ Q u é le parece lo que i a ¡ 
t i p l e C'íelia, N i e t o d i j o 'bn el agap i -
fu» cor <me obsequ ia ron en M a d r i d 
a i a u t o r de " L a Casa de l u T r o y a ? " 
Pues mo parece u n gal lo de esa 
t i p l e que p o r m u y t i p l e y m u y bo-
u i t a y s e d u c t o r a que la reconozcan, 
m i e n t r a s no se envejezca, j a m á s l l e -
g a r á a sefr lo que M u r í a E c h a r r l , ¡a 
coucojala c o n t r a l a c u a l d i s p a r ó eso 
M I sobreagudo, que no merece n i l a 
o re j a do u n c o i m e n r . r e ñ o . 
M a r í a E c h a r r l es una maes t ra es-
p a ñ o l a , vascr,, de i n t e l i g e n c i a va le-
rosa, de a r res tos que POCJB escr i to -
raaos t i e n e n ; y M a r í a E c h a r r l p ro -
bando que c i r v o pa ra conceja la co-
mo pa ra I l u s t r a r y educar b ien a sus 
d l s c í p u l a s , a r r e m e t i ó con a lgo que 
no hace f a l t a c o m b a t i r , en Ing l a t e -
r r a , n i e n A l e m a n i a , n i eu o t ros pue-
blos bas tanto m á s cer rados que nos-
o t ros , t ocan te a l ibe r t ades , quo no 
creen vonven leu te s , a u n q u e se l l a -
m e n pueblos g randes y l i b o r a l í s i m o s . 
E n esos p a í s e s que so legisla cuer -
damente , s in presiones, a a veces de 
personajes i n d o c u m e n t a d o s , nad ie pa-
ga colegio p ú b l i c o , que no sea d e su 
c o n f e s i ó n r e l i g i o s a . 
A s í los m u n i c i p i o s , a p a r t a n de l 
acerbo, a l c u a l v a n las c o n t r i b u c i o -
nes eacolares en g l o b o , lo que h a de 
ser p a r a estos y pa ra los o t ros , con 
el ob je to de quo n a d i e a l i m e n t e es-
cuelas q u e p u g n e n cion cus s e n t i -
mien tos . 
E l m u n i c i p i o m a d r i l e ñ o empleaba 
el d i n e r o de los c a t ó l i c o s en sostener 
escuelas p ropagadoras ide od io a l ca-
L A S A T I S F A C C I O N 
de los que participan de una buena comida, no es verdadera 
hasta que no llega la hora de saborear el rico y sin rival café 
de " L A FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 37. A-3820, M-7623 
t o l i c i s m o , y A la r í a E c h a r r l , valerosa, 
i n t e l l g e n t o , p a t r i o t a , acmso p o r ca-
t ó l i c a m á s que po r a e p a ñ o l u ; M a r í a 
E c h a r r l , conocedora de l a H i s t o r i a ; 
convenc ida de que e l v i e jo p o d e r í o 
de E s p a ñ a a l a u n i d a d r e l i g io sa se 
ha d sb ido y que o l o d i o de los pue-
blos de E u r j p a hac ia noso t ros en l a 
grandeza hispana t u v o o r i g e n , pre-
tende m a n t e n e r esa u n i d a d en las 
corporac iones o f ic ia les , ya que se ve 
resquebra jada eu o t r a s , que q u i e r e n 
es to rbar l a r e e d i f i c a c i ó n quo se p ro -
yecta , sobro aque l lo s c i m i e n t o s , 
a f ianzados do nuevo pa ra que se sos-
tenga va le rosamen te , u n ca s t i l l o mo-
derno que í»e parezca en a lgo a l de-
r r u m b a d o , por los cobardes y po r l a 
ac i ó n de l t i e m p o . 
A l a s e ñ o r i t a N i e t o se le p o d í a re -
c o m e n d a r : " Z a p a t e r o a t u n pa tos" . 
E s t a s e ñ o r i t a se o l v i d ó de quo es-
taba en E s p a ñ a , en d o n d e las m u j e -
res s i r v e n pa ra i n f i n i t a s cosas y t o -
das a d m i r a b l e s ; que son buenas es-
posas, buenas h i j a s y m a d r e s ; y son 
poetas, ewcri toras , maes t ras , p i n t o -
ras, escul toras , f i l ó s o f a s y santas, s i 
fve p roponen ser lo , c o n su t a l en to y 
sus es tudios á r d u o s ; y q u o a lgunas 
son t ip l e s v i la n a t u r a l e z a les r e fue r -
za, u n p o q u i t o m ú g que a o t ra s l a 
l a r i n g e y las cuerdas vocales. Es t a 
í i e ñ o r i t a se o l v i d ó — r e p i l o — que «e 
ha l l aba en E s p a ñ a t i e r r a de r icas 
hembras y de l a b r a d o r a s que echan 
a l m u n d o sabios y m á r t i r e s y santos, 
y quo no es el la po r m u y t i p l e que 
sea, capaz do d i s c e r n i r capacidad a 
las m u j o r o s e s p a ñ o l a s pa ra ser con-
cejaJas, m u c h o m á s s i é n d o l o I n f i n i -
tos bodoques. L a c u l p a no f u é su-
ya, cas i 10 j u r a r í a : l a cu lpa f u é de 
ios que l o busca ron u n aplauso 
beocio, h a c i é n d o l o Korgorifceai ' unas 
c u a r t i l l a s en ja re tadas por a l g ú n des-
pechado, para sacar c a s t a ñ a s de l a 
brasa d i c t a t o r i a l , c o n la m a n o p u l i -
da de una t i p l e i i i o c e | i t e , que no sa-
b í a el a lcance de l a G R A C I A pues-
ta on sus labios, no hechos a d i scu r -
sos. E l t i r o f u é de recho a l b lanco y 
el b lanco era la r e l i g i ó n i ca tó l l ca re-
presentada en e l A y u n t a m i e n t o de la 
Cor t e p o r una p r o f e s o r a que n o ha 
buscado a nad.ie pa ra sus v a l e n t í a s . 
L a s e ñ o r i t a N i e t o puede de j a r su 
voz e n discos e s t r o p e a b l e » ; las con-
cejalaq, a l o M a r í a E c h a r r l , d e j a r á n 
en l a g e n e r a c i ó n que educan , s u 
esencia i n t e l i g e n t e , c u l t a y t r a n s f e r í -
b le a o t r a s generac iones ; su e j e m p l o 
do v i r t u d e s en e l h o g a r social quo se 
p e r f i l a en el m a t e r n o y e n la escue-
la v M a r í a E c h a r r i como p u b l i c i s t a 
deja a d e m á s sus l i b r o s , y en l a p r e n -
sa una l a b o r copiosa y m e r i t o r i a . 
Y o no d i g o que a l g u n a t i p l e s i se 
p ropone l l ega ra a l M u n i c i p i o , se 
quede en un a t r anco , pero s i d i g o 
que m á s fáci l s o r á p a r a c u a l q u i e r a de 
ellas l l e g a r a n j i l l o n a r i a s y pres i -
dentas de r e p ú b l i c a , pasando p o r el 
m a t r i m o n i o , que d i c t a r leyes conve-
nientes en u n cab i ldo p o p u l a r . 
L a ú l t i m a p r e g u n t a : l a con tes to 
p o r Cfonslderaciión y p u e d o afcegu-
r a r l o . 
— " ¿ Q u é le parece l a ley sobre ia 
nac iona l idad de los curas D» E v a ? " 
— M e parece m u y b i en s e ñ o r R. de 
V . G . ; con eso se m a n d a r á n m u d a r 
( como d i c e n en el P l a t a ) hac ia su 
p a t r i a , donde ya p o d í a n wrc Obispos 
y Arzob i spos , a lgunos , c o n m a y o r 
h o n r a y g l o r i a do la que s u r j e de 
los i n s u l t o s p e r i o d í s t i c o s . 
A u n q u e a l g ú n t r a g a f ra i les , de 
a l l á , les l l a m e cuervos y o t r a s o r d i -
narieces, no les p o d r á n d e c i r q u o r o -
ban en t i e r r a que no es suya pues 
s e g ú n reza o t r o r e f r á n " L o quo h a y 
cu E s p a ñ a es de los e s p a ñ o l e s " . 
A q u í v i v e n s ü c e r d o t e e e s p a ñ o l e s 
í -abios . v i r t u o s o s , quo t r a b a j a n en 
biep del pueblo en todas SUR clases; 
saben m u c h o , e s tud ian m u c h o , ense-
ñ a n m u c h o y le.s han i n s u l t a d o y ca-
l u m n i a d o , hace poco, c o m o a i fue-
sen g a ñ a n e s p res iad iab lcs , so lo p o r 
haber nac ido e s p a ñ o l e s y haber ve-
n i d o a C u b a de 19 afios. 
Pues estos sacerdotes no han de-
r r a m a d o m á s que bienes y s ab idu -
r í a on t o r p o suyo. 
¿ Q u i é n los ha de fend ido? ¿ Y q u i é u 
m o v í a los insu l tos? 
" ¡ A t u t i e r r a g r u l l a aunque sea 
cu una p a t a ! " 
Eso contes to s e ñ o r R . de V . G . 
— ¿ P o r q u é no te vaq t ú , d i r á n 
a lgunos? 
— P o r q u e y o no soy c u r a y hasta 
• v i n su l t ab lo v c a l u m n l a b l e como 
c u a l q u i e r m o r t a l y pecador ; y p o r q u e 
aun no e n s e ñ a n d o nada , e n s o ñ ó a f o r -
m a r a l g ú n hogar d i g n o y respe tab le 
y toda m i descendencia v i ó la l u z 
en este N u e v o M u n d o en donde q u i -
z á s f o r m e o t ros hogares que espero 
en Dios no desmien t an la t r a d i c i ó n 
de mis mayores . 
N o p i e n s e ¿ Q u é R e g a l a r é ? 
VENGA A NUESTRA CASA Y ENCONTRARA 
E L SURTIDO MAS COMPLETO EN ARTICULOS 
PROPIOS PARA REGALOS. EN OBJETOS DE 
PLATA ALEMANA SOMOS LOS QUE TENEMOS 
SIEMPRE LO MAS NUEVO Y BELLO. 
\ L A M A S F E R M O S A - S . R A F A E L . 2 8 i 
T ^ g r a n d e T-n .emPls, ¿ . ^ 
tomo. Ania<lo. S [• Si-
A L P I E DE "T »•• • " C» 
, «n tela. n toni0 «n oct»/ 
IMITACION "¿F " • • T 
E l Colegio C r i s S ^ U s ' 
rendas D o m E Z • > ^ 
necha sobre la ^tor 
clfln Panceta p o r ' e T ? ^ 
nlslo Fierro Gas^ ^ J?» -
flor Baucard. DoTí* ""t-
DIVINA EUCARISTIA • 
ra serie de Presidia fcS?" 
un tomo en octavo t«i, • 
E L ANGEL DE LA Vu ,m; 
o E l Ideal de Marta POT „A 
Religiosa Filipense r» 
mo en cuarto tela' • 
L a misma obra en rüstl(>» " '1 
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S A N J O S E 
La f ies ta o n o m á s t i c a del d i s t i n -
g u i d o a m i g o J o s é W a l d o M a r t í n e z , 
d e l m u y q u e r i d o je fe de e s t a c i i ó n d e l i r o S á n c h e z , S a t u r n i n o Te j e r a , J o s é 
co L o c a l , de l s e ñ o r L u i s A m a d o . 
Caba l l e ros : 
F ranc i sco L l a m a s , L a u d e l i n o Ra-
mos, J o s é Pereda, A n t o n i o Mayor , 
A d o l f o G o n z á l e z , M a n u e l Cabrera , 
J c s é d e l R i o , A m b r o s i o C l a v i j o , 
A d o l f o F l o r e s , A m a d o Cuesta , De l -
f ín Donoso, J o s é A p a r i c i o , Inocen-
F e r r o c a r r i l N o r t e de Cuba , t u v o ce-
l e b r a c i ó n en l a noche de a y e r . 
F ies t a b r i l l a n t í s i m a , en cuyos de-
ta l les se p r o d i g ó u n v e r d a d e r o de-
r r o c h e de esplendidez y e x q u i s i t o 
gus to , r e inando ta m a y o r a n i m a c i ó n 
y a l e g r í a d u r a n t e e l curso de l a 
m i s m a . 
L a Confor tab le m a n s i ó n que ocu-
pa presen taba un aspecto d e s l u m b r a -
dor , y ü n a n u m e r o s í s i m a c o n c u r r e n -
cia i n v a d í a l a m i s m a , á v i d a do tes-
t i m o n i a r una vez m á s sus s i m p a t í a s 
a ; caba l le ro in tachab le , que c o n s*n- |c iaV~pn""e8taTocaHdad d e l p e r i ó d i c a 
R . M a r t í n e z , Ten ien t e J a v i e r de 
Zayas B a z á u í J o s é G a l d a m e s . 
E n a l t a s h o r a s de l a noche se i n i -
c i ó el desf i le , quedando toda l a con-
c u r r e n c i a a l t a m e n t e agradec ida , por 
las a tenciones que con su a m a b i l i d a d 
sup i e ron dispensar los d u e ñ o s de la 
casa. 
M i en tus ias ta f e l i c i t a c i ó n a l que-
r i d o a m i g o M a r t í n e z , y que no sea 
la ú l t i m a f i e s t a . 
A C E R T A D O S ¿ N O M B R A M I E N T O S 
H a s ido n o m b r a d a Cron i s t a So 
* \ ^ a u a u ^ w ^ - v — " Cial egta loca l ioaa u e i penoarcu 
g u i a r a c i e r t o v i ene d e a o m p e ñ a n d o . ( E l U t t i t á A l a e s t imada a m i g u i t a 
a . . . 
(Viene de la primera pápu | 
PARTE OFICLIL 
E n la Oficina de Informatlíi | 
c i l l t a r o n el sábado\ t i ifoy 
par te : 
" L a anunciada intensificadíi 
ac t iv idad por parte del enemiio 
respecto a nuestro fronte en 
g ión occidental, ha tenido ef« 
dad entre el Fondak y Bel Abbul 
t e n t á n d o s e .por parte de los TÍÍ 
des, un golpe en frenic basuntf] 
tenso sobre nuestros servicioB, i l j 
respondieron éstos enérgitanu] 
apoyados tpmbién por las poik 
y por las fuerzas de reserva, 
dose a l enemigo y causándole 
tantes bajas, siendo las nuestro 
casas. 
E n la región oriental, sin :;| 
d a d " . 
OTRAS NOTICIAS 
L a Alta Comisaria 
Manifestaron anteayer a 
formadores do la Presidencli 
Marruecos la situación os norq 
como l o demuestran los partes 
r í o s . 
E n marzo próximo se iniciar» 
nuestra zona de ..fotecl0/8:™ 
r e o r g a n i z a c i ó n pollUcu y ia j 
y d e s p u é s ol D i l a to r io descldi a 
bre el nombramiento de nuero 
to Comisario. 
V n combale 
A l abandonar anteanoene 
ic io de la Castellana, el pre 
t a n de l i cado puesto cou e l benepíá-1gef i lor j ta ^ ¿ o s e f a M o r a l e s . de i Direc tor io manifestó » w 
c i t o d e l c o m e r c i o en g e n e r a l . A 1 s a l u d a r l a deSde estas c o l u m n a ! d l s t a s quo el Ma";;f0cSomblte. 
Mode lo de empleados , se h a c o 1 ^ dcseo éx i t0 t í i n f i n i t o a en osta a r - i sostenido un requcuo 
acreedor a l c a r i ñ o y la e s t i m a c i ó n dua t a rea 
que p o r él s iente esta sociedad 
Se h izo u n poco de buena m ú s i c a 
y ee b a i l ó . R e p a r t i é n d o s e d e s p u é s , 
e n todos los i n t e r m e d i o s , du lces y 
l icores con g r a n a b u n d a n c i a . 
C o n c u r r e n c i a . i r a , que f o r m ó p a r t e de l a r e d a c c i ó u 
E n t r e los asistentes, y en t é r m i - de Voií de l p u e D i o " de Yagua-
no p re fe ren te , la s i m p á t i c a s e ñ o r a L a T 
Cañoneos I ^ 
, E n su v i a j e por é s t a ol represci-- : ov—"Sn la vAiA 
t a n t e v ia j e r o de " C o r r e o E s p a ñ o l ' i M E L 1 L L A U5 po-
t u v o e l a c i e r to de e l eg i r como C ú - ! c b e el ene™*; de Tizi A»-
r r e sponsa l a l s e ñ o r S a t u r n i n o Teje- nes d e l sociu . ldeg que 
Algnos SruP?Hs/a7rcdedore« ^ 
rodeaban P f r ^ . . ^ W t y » » 
a l c i o n e s de íueg0d.l 
Sea e n h o r a b u e n a . 
G o n z á l e z , Corresponsal . 
Cur racn Esca rpa de M a x t í n e z , due-
ñ a de l a casa, que r e c i b í a a sus i n -
v i t ados con su g e n t i l f ineza , t e n i e u -
do para cada uno una f rase a m u -
blo y una especial a t e n c i ó u . 
Gala de esta f iesta e r a n t a m b i é n 
las s e ñ o r a » Conoha S. de de l R i o , 
L i b r a d a M . do l l a m o s y M a r í a G . 
de G o n z á l e z . • J Las compensaciones efectuadas ayer 
S e ñ o r i t a s : Z o é . O n d i n a y D i n o r a h | p o r ei ciearinfr House de la Habana, 
M a r t í n e z Escarpa , h i j a s d e l f e s t e j a - ¡ a s c e n d i e r o n a |4.05C,559.C0. 
do, quo con su h a b i t u a l a m a b i l i d a d 
no descansaban por hacer g r a t a su 
C L E A R I N G H O U S E 
fueron rechozados coij 
y ametralladoras. |tc, 
' . _ E n ^ s P O ^ 
Collado se ^ s e 
cheras enemlgaB. donQ_e 3 
grupos quc 
Intenta b'in a' 
_ L a b a t e r í a de la P 
hizo fue?o «obre u'v 
Be refugiaba d M g 
dispersado, y 1» La51i 
destruí» 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
estancia a los c o n c u r r e n t e s . 
U n a t r i l o g í a preciosa, que f o r m a 
ban Ocel ia , L i l i a y M a r y A p a r i c i o ; 
E m i l i a Ramos , M a r í a M a y o r , One-
l i a y A l i c i a M i ñ ó s e , dos h e r m a n i t a s 
cuyo de l i cado t r a t o seduce y y en-
can ta : S a r i t a A n d r e u / l a m u y i n t e -
resante p r o m e t i d a de l s e ñ o r J o s é R. 
M a r t í n e z , i n t e l i g e n t e ca jero d e l B a n -
E N E L BAÑO Y TOCADOU 
ua« el 
Insuperable 
J a b ó n d e C a r a b a ? 
granitos V demás 
' se v e r . Hbrc de K S ^ Ü A D E CA 
tome por las mañanas dos cucharadas de i 
RABADA 
B l f r i d a se había 
a Su alcoba, donde W 
í l l a , y g u a r d ó ^ re tau ^ , 
ñ a u a , pues no liue p lacer* 
abadora que ^ ¡ * V ^ \ 
t rago. Sin e m b a í g o ^ * 
t i r el deseo ^ \ 
de manera que J 0 ^ rccelas J 
ta, y a Pe^'- d e i . ^ n , todo « J 
digaHdad de la j0.VnenKjnalni^ 
Í e n i d o i " é d e v o r a ^ e v o y ^ 
ca r t a fué le ída de 
da en el bolsiH* 
¿ Q u é era aque da qüe * ¡ 
s i n t i ó " " U k 
Z e n i o . - / « r ^ n - « 
F O L L E T I N 
T O M A S H A R D Y 
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KovelA traducida del tnfflés por 
BMILXO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO I 
r»c renta en la l ibrería d* Josfi Albela 
Padre Várela, (Belasooaín) núra. C2-B 
Teléfono A-6S93 
( C o n t i n ú a ) 
as i lo han e v i t a d o a. u s ü s d un disgus-
to i n n e c e s a r i o . 
— ^ O h , n o ! M e a legro mucho de 
que l o h a y a d i c h o us tod . L o r d L u -
x e l M a n . H a s i d o u n bondadoso e r r o r 
do e l l o s . ¿ T a n m a l h a b l a de m i esa 
r e v i s t a ? — ' p r e g u n t ó t e m b l o r o e a . 
— N o , n o , n o ee ceo p rec i samen-
t e . . . a u n q u e casi se me ha o l v i d a -
do lo que d e c í a . E r a s ó l o . . . s ó l o 
d u r o , ¿ s a b e usted? P o d r í a m o s dec i r 
poco generoso . Pe ro e n r e a l i d a d , 
¡ral m e m o r i a no me p e r m i t o h a b l a r 
coners- tamente . , 
— V a m o s a la r e d a c c i ó n d e l Pre-
« e n t y c o m p r a r e m o s u n e j e m p l a r . 
¿ Q u i e r e e , p a p á ? 
— S i t a n t o e m p e ñ o t ienes, q u e r i -
da, i r emos , o e n v i a r e m o s po r é l . 
Pero lo m i s m o d a r á u n a ñ a n a . 
— A h o r a h á g a m e ust'G-d u n peque-
ñ o f avo r , E l f r i d a — d i j o L o r d L u x e -
l l i a n c o n voz s u p l i c a n t e , y como s i 
s i n t i e r a haber dado a la j o v e n n o t i -
cias que le d i s i g u s t a b a u . — M e m a n -
d a n como e n v i a d o e x t r a o r d i n a r i o 
m i s n i ñ a s P o l l y y K a t l e a ped i r a 
us ted que v e n g a u n r a t o a nues t ro 
coche . Pr^rcifiiamieaite ajhora tengo yo 
que i r a pie hac ia P i c c a d i l l y , y m i 
m u j e r se queda so la c o n e l l a s . Son 
unas n i ñ a s , sieoito d e c i r l o , que e s t á n 
bas tante m a l c r i a d a s . Pero les he 
p r o m e t i d o q u e i r á u s t e d . 
B a j a r o n los e s t r ibos , y E l f r i d a se 
t r a s l a d ó de c a r r u a j e c o n g r a n j ú -
b i l o do las n i ñ i t a s , y c o n g r a n in t e -
r é s de unos ociosos de cue l los la rgos 
y cu t i s r u b i c u n d o s que c o n t e m p l a r o n 
e l suceso c h u p a n d o los bastones y 
r i e n d o con los o jos y de ga rgan ta1 
abajo, s i n que las bocas t o m a r a n par-
te en la o p e r a c i ó n . D e s p u é s L o r d L u -
x e l l i a n o r d e n ó a l cochero que echa-
r a u andar , se q u i t ó e l s o m b r e r o y 
s o n r i ó con una sonr i sa que d e s v i ó 
l a p u n t e r í a y f u é a d a r en u n des-
conocido , e l c u a l s a l u d ó l l eno de 
a sombro . L o r d L u x e l l i a n es tuvo lar-
go ra to m i r a n d o a E l f r i d a . 
L a m i r a d a era v i r i l , f ranca , una 
ve rdade ra m i r a d a de a d m i r a c i ó n ; u n 
t r i b u t o m o m e n t á n e o de los que cua l -
q u i e r i n g l é s caba l l e roso puede r e n d i r 
a l a bel leza, s in avergonzarse de su 
s e n t i m i e n t o n i p e r m i t i r que é s t e per-
t u r b a en lo m á s m í n i m o sus o b l i g a -
olones a fec t ivas de m a r i d o y pad re 
de f a m i l i a . D e s p u é s L o r d L u x e l l i a n 
se a l e j ó , y e c h ó a a n d a r m e d i t a b u n -
do has ta e l e x t r e m o supe r io r de l pa-
seo. 
M r . S w a n c o u r t se h a b l a apeado a l 
m i s m o t i e m p o que E l f r i d a , y es tuvo 
unos m i n u t o s , a l o t r o l ado del R o w , 
hab lando con u n a m i g o a q u i e n ha-
b í a v i s t o ; su esposa se q u e d ó so la 
en e l c a r r u a j e . 
M i e n t r a s o c u r r í a e l S'uceso que aca-
ba de r e f e r i r s e , e n t r e los paseantes 
que lo c o n t e m p l a b a n se ha l l aba u n 
h o m b r o de clase a lgo d i s t i n t a de los 
d o m á s . D e t r á s de l a m u c h e d u m b r e , 
a l o t r o l a d o de las s i l las y apoyado 
en e l t r onco de u n á r b o l , a q u e l h o m -
bre m i r a b a a E l f r i d a con t r a n q u i l o 
y c r í t i c o i n t e r é s . 
T res de ta l les de a q u e l l a d i s c r e t a 
persona d e c í a n c l a r a m e n t e a los ob-
servadores exper tos que no era u n 
h o m b r e de l R o w p u r sang. E n p r l - | 
m e r l u g a r , una o dos i n c o r r e g i b l e s 1 
a r r u g a s en el t a l l e de su l e v i t a de-
no t aban que no h a b í a ma ldec ido l o | 
su f i c i en te a su sas t re para que e l a r - j 
t tota pus ie ra a a l t a p r e s i ó n su h a b i - i 
l l d a d . E l segundo d e t a l l e e ra una l 
l i g e r a c u n t a d e l pa ragus , ocasiona-
da po r l a c o s t u m b r e del d u e ñ o d e l 
apoyarse en él y de u s a r l o como u n ! 
v e r d a d e r o b a s t ó n , en vez de hacer j 
qu? su p u n t a r o z a r a e l suelo con u n í 
b e s » de c o q u e t e r í a , c o m o se debe 
hacer en el R o w . L a t e rce ra y p r i n -
c ipa l r a z ó n era que , por m u c h o que 
se q u i s i e r a , no era pos ib le d e j a r de 
suponer , a l m i r a r l e a l r o s t r o , que no 
d i s t aba uno m u c h o de ha l l a r se f r e n -
te a u n cerebro b i e n o rgan izado , e n 
voz do ve r s ó l o el c u i d a d o c u t i s , et 
p r n c t c r c i i n l h l l , que es la m a r c a re-
gls+,ada del Rovr. 
S i p r o b a b l e que , s i M r s . Swan-
coinr uo so h u b i e r a quedado sola en 
el coche bajo el á r b o l , a q u e l h o m b r e 
h u b i e r a pe rmanec ido en su escondi-
do obse rva to r io . Pero a l v e r l a sola 
se a c e r c ó a l pasco, p a s ó por debajo 
de la b a r r e r a y se s i t u ó j u n t o a la 
po r t ezue la de l c a r r u a j e . 
M r s . S w a n c o u r t m i r ó a t en t amen te 
d u r a n t e u n c u a r t o de m i n u t o , y des-
p u é s le t e n d i ó la m a n o r i e n d o : 
— ¡ D i o s m í o , s i es E n r i q u e K n i g h t ! 
¡BI m i s m o ! M i p r i m o segundo, t e r -
cero, c u a r t o , ¿ q u é s é yo? De todos 
modos , pa r i en t e . 
— S í , u n p a r i e n t e no desheredado 
t o d a v í a . T a m p o c o yo p o d í a a segura r 
que fueras t ú . N o te v e í a b i e n desde 
donde estaba. 
— N o he sabido nada de t i desde 
que te fu is te por p r i m e r a vez a Ox-
f o r d . ¡ N o hace a ñ o s que d i g a m o s ! 
¿ S u p o n g o que te en t e ra r l a s de m i 
boda? 
Y a q u í se i n i c i ó u n d i á l o g o concer-
n ien te a temas d o m é s t i c o s , con n a c i -
mien tos , muer t e s y m a t r i m o n i o s que 
nc es necesar io d e t a l l a r . D e s p u é s pre-
g u n t ó K n i g h t : 
— ¿ D e modo que l a s e ñ o r i t a que 
se ha i d o aJ o t r o c a r r u a j e es t u h i -
j a s t r a? 
— S í , es E l f r i d a . Y a l a c o n o c e r á s . 
— ¿ Y q u i é n es l a s e ñ o r a de l o t r o 
coche? U n a de aspecto i n d e f i n i d o y 
acuoso, como s i fuera e l r e f l e j o de 
s í m i s m a en u n charco. 
— L a d y L u x e l l i a n . Dice E l f r i d a que 
es m u y e n f e r m i z a . M i m a r i d o es pa-
r i en t e l e j ano de e l l o s ; pero n o te-
nomos m u c h a i n t i m i d a d p o r q u e . . . 
Sí 1 e m b a r g o , E n r i q u e , t ú i r á s a ve r -
nos, po r supuesto . C h e v r o n Square 
24. Que vayas esta semana . N o esta-
remos en l a c iudad m á s que o t r a se-
mana , o acaso dos. 
— D e j a que piense. Tengo que i r 
m a ñ a n a a O x t o r d . donde e s t a r é va-
r i o s d í a s . Me parece que no v o y a 
tener el gus to de veros en L o n d r e s 
este a ñ o . 
— E n t o n c e s ve a E n d e l s t o w , ¿ P o r 
q u é n o vue lves con noso t ros? 
— D e I r antes de agosto , t e n d r í a 
que de jaros o t r a vez a los dos o t r es 
d í a s . T e n d r é m u c h o gus to en i r a 
X V 
A u n q u e las penas puras y b ien de 
f i n idas n o se d i s i p a n como por en-
canto a l ser conf iadas a meros cono 
cidos, este p r o c e d i m i e n t o es un. pa i ia - [ 
t i v o pa ra c ie r tos malos humores . E n - j 
t r e é s t o s f i g u r a l a h u m i l l a c i ó n con- , 
fusa, la c u a l es u n a clase de D » J " " 
to que, c o m o las c o r r i e n t e s de agua, 
p i o i d e e n p r o f u n d i d a d por l a H * * ' 
l i a o p e r a c i ó n de d a r l e ensanche c u a i - j 
qu i e r a . . . { / : -1. 
A l a ta rdecer del d í a * f m ó 
de l encuen t ro en e l P a r k . ^ r i d a > j 
M r s . S w a n c o u r t se h a l l a b a n de con ! 
v e j a c i ó n en el t ocador de ^ s e g " ^ , 
da. Y a l l í se estaba poniendo en prac 
t i c a el menc ionado t r a t a m i e n t o de, 
u n oaso a n á l o g o . 
E J f r l d a acababa de r e c i b i r una ca 
r i ñ e s ? , c a r t a de Es teban S m i t h , t e . — rmo&i', c a r i a u c — — - . , 
veros a p r i m e r o s de agos to , y a s í en B o m b a y . que le h a b í a s iao p o d r ó q u e d a r m e u n poco m á s t i e m -
po. H a b í a pensado pasar en e l Oes-
te t odo e l ve rano . 
— M u y bien . Recuerda que es t r a -
r e o x p e d í d a desde E n d e l s t o w . Pero c» 
mo é s t e no es el caso a que nos re-
f e r í a m o s , no vale la pena i nves t i ga r 
el con ten ido de la c a r t a mas que pa-
t o hecho. ¿ N o t e esperas a h o r a p a r a ra saber que, con v i v a aunque per 
donable con f i anza ©n l o p o r v e n i r , ^ 
tebívn hab l aba a l a j o v e n Heno ue 
esperanzas, como a su f u t u r a espo-
m i e n i u . } ~ . mano. ^ ivi»r. • 
i p e r i ó d i c o en I» ra aH> » ^ 
M r s . Swancour t J sU bu» 
lo menos ^ S i o de S 
|c0n el d i s c r e t o ^ 
t r a . _ „. vpnlOS r a ^ r 
conocer a M r . S w a n c o u r t ? N o t a r d a 
r á n i diez m i n u t o s . 
- ^ N o ; te ruego que me perdones ; 
tengo que v o l v e r a m i despacho esta sa. 
noebe antes de i r m e a casa. Y a de-1. P r o b a b l e m e n t e e l ensayo B»W 
b e n a estar a l l í . ¡ T e n g o t a n t l s i m a s ^ v © y m á s seguro que se puedo co -
cosas que hacer en estos d í a s ! D í - i c e b i r pa ra p r o b a r si e l t e m p é r a m e 
solo, hazme el favor . A d i ó s . to de u n h o m b r e es i m p u l s i v o o cau-
— Y a v í s a n o s en c u a n t o puedas! te loso, es el de si ha empleado o e 
q u é d í a t e presentas . I p ¡ c a c o n a n t i c i p a c i ó n l a palabrta es-
— A s í l o h a r é . j posa" en su cor respondenc ia con una 
10 vemos " " t a ñ í 
Ahora 5, ñor la !Í2Í3É :S0ladament. P es hlJ ^ 
Swancourt "^ ¡ .Hcu lo • " ; , ; , . » K 
s á m e n t e ^ ' / ^ e 'Sat 
cabo, no ^ e . 0 J ¡ s . todo «1 f l 
t e r r i b l e , g e s t a s ¡ ^ ' V 
o lv idado eso * * * * * 
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la Gobernadora a» | pia^a, esta noche 
d̂ e |a Belleza de aqeul | A p a r e c e r á e l roof precioso. 
Engalanado con flores. 
temporada que na 
« t a ciudad entre aga-
^ t r e congratulaciones, regre-
i ! so País' 
• V». ^ r á mañana. 
Sm Ha de Xueva Orleans. 
^ ^ v a p o r TorriHlba de L « F l o t a 
SB el Ta de sus ^ d r á a c o m p a ñ a d a 
[aniili«re8-
N O C H E V E N E C I A N A 
Un decorado que l l e v a r á a cabo 
con su buen gusto de s iempre la C a -
sa T r í a s . 
E n l a carpeta del hot^l lo mismo 
que en E l Encanto , pueden adquir ir-
se las entradas. 
Cuestan dos pesos. 
P o r persona 
Muy apropiado. 
Se p r o c e d i ó a la r i fa de la inau-
•v^tii de Carnaval. 
^ Hdo Venice el domingo. 
U h veneciana que r e s u l t ó i teleta que a d q u i r i ó en E l Encanto 
ID» N0C C mnY bonita y m u / j C l amable d u e ñ o del restaurant ita-
liano del V e d a d o . 
Manteleta f i n í s i m a , color soral . 
que t o c ó en suerte con la papeleta 
114 a M i s s . Anna S a l l e n . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
ida. , adorno l"e lucía 61 SalÓn 
E1 " ^ M . Í O S de toda la concu-
los elogios 
t^rno alegórico . 
Z L I . O A G A . 
rn nombrt qu* es U actual idad, 
anació Zuloaga. -
• exposición de los cuadros del 
w e Pintor inaugurada a n o c h » 
Casino Español es la nota de 
oí "i 
' ApenaS si Pude anunc ian* la 
^rtura en las c r ó n i c a s , 
'xada se dijo. 
Hasta ultima bora. 
Todo lo que s é del art ista , rela-
cionado con sus proyectos, lo deb-j 
al s iempre querido c o m p a ñ e r o T o m á s 
Servando G u t i é r r e z , que embarca 
el lunes con Zuloaga para E u r o p a . 
L a e x p o s i c i ó n puede ser vis i tada 
todas las noches en el C a s i n o . 
De ocho a once y m e d i a . 
E n r i q u e F O N T A N H / L S 
( T u b i e r t o s 
Sencillos a l par que elegantes y de 
insuperable cal idad. Los estuches— 
muy lujosos—traen cuantas piezas 
pueden necesitarse en la mesa mejor 
servida. 
Este se lec t í s imo modelo, se fabrica 
exclusivamente para 
a n a 
L A C A 5 A D E L O * R E U A L 0 5 
^ Anuncios T R U J I M Í O M A R I N , 
CARABAO 
re honrad*** 
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S A Q U E R A S 
A W n i E R Z O I N T I M O 
El doctor Lorenío Laredo B r ú , 
ja cubano que ama a E s p a ñ a de to-
do corazón, reunió el s á b a d o ú l t i -
«o a un grupo da sus m á s ínt i -
B'08 amigos con el fin de ofrecer un 
terzo netamente criollo al s e ñ o r 
Félix Fernández, ex presidente del 
Casino Español de Sagua, como ho-
infnaje de despedida por su viaje 
1 h Madre Patr ia . 
Formaban ese grupo de amigos 
"e! señor Laredo Brú, que lo son a 
J m del señor F e r n á n d e z , los se-
'Ws siguientes: 
Jesús Alvarez; Rafael R . Marlbo-
^ J . L . Carvaja l ; J o s é G a r a i t a : 
guardo Medley; doctor C ó r d o v a ; 
2 * López; Eduardo Rodelats, pre-
l ? 1 6 deI LIceo: Ignacio S e g u r ó l a ; 
p tor Lorenzo Laredo B r ú : doctor 
1(,Jro de la Barrera; Carlos Marú . 
ti QUO suscribe f u é t a m b i é n ama-
-̂mente invitado, pero urgentes 
^Paciones le impidieron tener la 
"Macción de asistir, falta que d ió 
;_wr a que en la m6sa fueran 
¡ . . ^ ^ ^ ^ ^ s . n ú m e r o f a t í d i c o que 
5i. -."f ,i tant0 al doctor L a r e d o 
^ toda costa e x i g ió un comensal 
Medias de Seda 
G A R A N T I Z A D A S 
K a y s e r | 
V a n R a a l t e 
C O N R E F U E R Z O S D E H I L O , a $ 1 . 7 5 
C O N R E F U E R Z O S D E S E D A , a $ 3 . 0 0 
C O N R E F U E R Z O S D E H I L O , a $ 1 . 7 5 
C O N R E F U E R Z O S D E S E D A , a $ 3 . 0 0 
H o y h e m o s r e c i b i d o todos los c o l o r e s q u e se nos h a b í a n a g o t a d o . 
N U E S T R A G A R A N T I A 
N u e s t r a g a r a n t í a cons i s te en que d e v o l v e m o s u n p a r n u e v o p o r c a d a u n o q u e 
t enga i m p e r f e c c i o n e s o se r o m p a i n j u s t i f i c a d a m e n t e . 
F Í H S y m A D O R E S P A R A L A S E i E G A N i E S 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A — 3 3 7 2 N E P T U N O y T E L E F O N O - M - - 1 7 9 f c 
rlía se reunieron, para testimoniar-
le su c o r d l a l í s i m o afecto. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z d i ó las gra-
cias a todos con sentidas y elocuen-
te» f r a s é s por aquel la e s p o n t á n e a 
m a n i f e s t a c i ó n de amis tad que tán in-
merecida mente se le tr ibutaba, ter-
nilnando con hermosas frases de 
confraternidad, h l span íMCubana . 
Satisfecho debe haberse ido el se-
ñor F e r n á n d e z de tan inequívoca , 
m a n i f e s t a c i ó n de amis tad como la 
que tan dist inguidas personalldade9 
le t r ibutaron . 
R O T A R I S M O 
S e s i ó n R o t a r l a . 
E l d í a 12 del corriente mes, ce-
l e b r ó s e s i ó n - c o m i d a oí Rojtary C lub 
en el Hote l "Sagua", con asistencia 
de los rotar los : M . Mon, doctor 
J u a n C a s á i s , F . Paredes , Amado 
F e r n á n d e z , doctor Cor lndo M a r t í n , 
doctor M . E s t r a d a , fí. Macfarlane. 
W . But ler , M . F e r n á n d e z , R a m i r o 
Altert, Danie l Cuevas , actuando de 
Presidente el que lo es en propiedad 
doctor V a l e n t í n A r e n a s y A r m i ñ á n . 
Veri f icado el pase de l i s ta regla-
mentario y l e í d a el acta anterior, 
que ee aprobada por todos, se pro-
cede a dar lectura a las comunica-
ciones recibidas, en l a s que f iguran 
las s iguientes: una carta del Rotary 
Club de Santiago de C u b a dando 
las gracias por las atenciones teni-
das por este C l u b con el Goberna-
dor del Distri to 25 del R o t a r y Tn-
tornaciona!. doctor J n ü o H e r n á n d e z 
M u j a r e s ; y otra del R o t a r y Club de 
M o r ó n solicitando de est3 C l u b se 
le apadrine en sti ingreso como co-
r r e p p o n d í e n t e del R o t a r y Interna-
cional . 
Se a c o r d ó contestar en sentido de 
(fQW TALLERES PROPIOS) 
P I A T E L A 
Nos s i g u e n l l e g a n d o n u e v o s m o d e l o ? e n p u l s e r a s -
re loj p a r a s e ñ o r a s . 
S o n d e b r i l l a n t e y p la t ino y en f o r m a s d e l m á s 
c a p r i c h o s o gus to a r t í s t i c o . 
L a j o y e r í a E L G A L L O es la que m á s m o d e l o s d i -
ferentes p u e d e p r e s e n t a r e n ese a r t í c u l o , t a n t o p a r a 
s e ñ o r a s c o m o p a r a c a b a l l e r o s . 
Y a p r e c i o s que s a t i s f a c e n a l c l i ente . 
L a s m o d a s que r i g e n 
a c t u a l m e n t e se m u e s -
t r a n m u y ex igentes c o n 
las l í n e a s d e l c u e r p o fe-
m e n i n o . S r a . ; nosotros 
le o f r e c e m o s u n a v a -
r i e d a d e s c o g i d a d e F a -
jas y A j u s t a d o r e s q u e 
le p r o p o r c i o n a r á n l a l í -
n e a r e c t a q u e h o y se es-
t i la . T e n e m o s los m e j o -
res t ipos d e W a r n e r y 
7 r e o y . u n o s m o d e l o s 
e spec ia l e s q u e le r e c o -
m e n d a m o s , de l f a m o s o 
f a b r i c a n t e p a r i s i é n G e o r -
ge, los p r e f e r i d o s entre 
las e legantes de F r a n c i a . 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A p c a í e 
I A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
& & * * * ^ m •* * ^ ^ » ^ ^ ^ 
c o r t e s í a al primero de estos comu-
nicantes, m a n i f e s t á n d o l e al propio 
tiempo la honrosa s o l u c i ó n dada por 
¡ e s t e C lub id incideute ocurrido du-
¡ r a n t e l a s e s i ó n - c o m i d a en honor del 
I s e ñ o r H e r n á n d e z M u j a r e s . 
Se a c o r d ó as imismo nombrar una 
c o m i s i ó n para que en el p r ó x i m o mes 
de AbrW vaya a M o r ó n a apadrinar 
al R o t a r y C l u b de aquel la localidad, 
cumpliendo agí lo solicitado por di-
cho C l u b . 
E l c o m p a ñ e r o Amado propone que 
sean multados en cinco pesos los ro-
tarJos que falten a l a s sesiones s in 
que puedan Justif icar su fa l ta ; pe-
ro el rotarlo M . F e r n á n d e z debate 
e n é r g i c a m e n t e tal p r o p o s i c i ó n argu-
yendo que lo violento de ta l medi-
da a h o g a r í a en gran parte la her-
mosa perspectiva de ser ro tar lo . R a -
zones é s t a s que obligan a A m a d o a 
re t i rar su p r o p o s i c i ó n con verdade-
ro humor i smo. 
E l Pres idente informa d e t a l l a d í v 
n-ente del resultado de las gestiones j 
encaminadas a lograr la o b t e n c i ó n 
de las farolas que s e r á n colocadas 
en el puente " E l T r i u n f o " . Manifes-
t ó el s e ñ o r Arenas que en el reco-
rr ido que h ic iera en c o m p a ñ í a del 
Socrot i i io P o m p i por el B a r r i o del 
General Nodarse, ihabía conseguido 
c«;locar se i» farolas, que e l lupes de 
esta semana e m p e z a r í a n los t raba-
jos de la planti l la y que p a r a antes 
de flnt-^ del corriente mes queda-
r í a n l istas para su c o l o c a c i ó n . L o s 
rotarlos aplaudieron efusivamente a 
Avenas y a su ausente colaborador 
por los 'esfuerzos real izados con tan 
provechoso resul tado. 
E l doctor E s t r a d a da l ec tura a 
una interesante conferencia sobre la 
H i s t o r i a de la Medicilna, br i l lante 
por su estilo de e x p o s i c i ó n y de s ó -
l ida e r u d i c i ó n por el enorme caudal 
de datos que l a i l u s t r a n . L o s rota-
r los premian la sesuda labor del 
c o m p a ñ e r o E s t r a d a con nutridos y 
cordiales aplausos . 
D E L C A R N A V A L 
Cn*it:núan d e s e n v o l v i é n d o s e loa 
Carnava le s con el mismo entus iasmo 
que en los primeros d í a s . 
L o s bailes que al ternat ivamente 
ce lebran las sociedades Casino E s p a -
ño l y L iceo , resul tan l u c i d í s i m o s y 
concurridos como n i n g ú n a ñ o . 
E l paseo de los domingos, a l que 
presta su mayor lucimiento la R e i -
na Berta I y su bella Corto de H o -
nor, se ve c o n c u r r i d í s i m o . De con-
fetis y serpentinas se hace un ver-
dadero derroche . Mhchos coches y 
a u t o m ó v i l e s , adornados con exquis i -
to gusto, van ocupados por m á s c a -
ras , muchas de las cuales visten bo-
nitos y caprichosos disfraces que dan 
una nota de humor y buen gusto a 
los paseos. 
P o r la noche, en el P a r q u e de l a 
L i b e r t a d , se reanuda e l paseo que 
la B a n d a Municipal ameniza con 
alegres piezas, durando hasta m u y 
avanzada hora de la noche. 
Danie l O U E V A S . 
m á s antes de sentarse a l a mesa , 
" ¡ C u a l q u i e r a , aunque s e a un ene 
migo! U n enemigo s iempre es me-
nos peligroso que el n ú m e r o 1 3 ! " 
Y no se c a l m ó el querido doctor has-
ta que una persona hizo e l n ú m e r o 
14, 'ctvpando el puesto reservado 
a l Cron i s ta , quien nunca se perdo-
n a r á ¡haber dado motivo a l doctor 
L í i redo de sent ir funestos presagios 
en un d í a que él dedicara a l a m á s 
cordial e f u s i ó n de a m i s t a d . 
E l elegante Hotel "Siglo X X " f u é 
el escogido para el f ra ternal á g a p e , 
y el m e n ú , como ya diglmos, f u é 
netamente cr io l l o . 
T e r m i n a d o el m e n ú , que transcu-
rrió en l a m á s franca y alegre ca-
m a r a d e r í a , h ic ieron uso de la pala-
bra los doctores' L a r e d o B r ú , Pedro 
de la Barrera» y C ó r d o b a , todos los 
cuales tuvieron para el s e ñ o r F e r -
n á n d e z l a s m á s cordiales frases de 
amistad, haciendo votos por BU fe-
liz v ia je y porque pronto puedan 
contatlo nuevamente en esta V i l l a , 
donde d u r a n t e tanto tiempo ha s i -
do c o r d l a l í s i m o nexo entre cubanos 
y e s p a ñ o l e s y donde d e j a en cada 
miembro de esta sociedad un admi-
rador d© su obra y de sus altas 
prendas de cabal leros idad y amigos 
tan queridos como loa que en ese 
L T I I M S N O V E D A D E S 
Rtabidit en la L I B R E R I A D E J O S E A L E E L A , P a d r e V á r e l a ( B e -
tocoain) 3 2 . B . A p d o . 5 1 1 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
M E D I C I N A 
J^Plcal MertirT^ Ianual of I tlou» Dlseades. A Handbook 
..LjEk- - T h a V ; ;• •• $15-00 for Pract í t ionere and Stu-
^ Obstetrios $U.00 I C A M P B E L L . — C l i n i c a J Dlagrno-tlce 
pAVwiJ1,t,.PrÍ'"cl:pálea 
^LEstON "'stologlc . , $10.00 
— Acute Infs<í. 
| 4.50 
1 
'/HIS MASTER'S VOICE 
Protesta la 
L O S A V I A D O R E S F R A \ r i : K r ; s n :-
M A I T R E Y A R R A C H A R T A T E R R I . 
Z A R O . V Eüí L Y O N 
P A R I S , marzo 24. 
•Los aviadores franceses L e m a i t r e 
y A r r a c h a r t a terr izaron en L y o n des-
p u é s * de un extenso recorr ido por 
Afr ica del S u r y hoy s e r á n recibidos 
por las autoridades de Vtl lacoublay. 
sis by Laboratory Methods 
A Worklngr Manual of Cllnt-
cal Pathology | 7.00 
V A R I O S 
echo ptf?* T á c t i c o s de 
w.— L» b3? CÍvil - -
rsai;ies p„T,llx. M '̂lpropft 
i?n Par la v .a réconci-
C Geografía Indus-
s t e Eicgan-
ll*nibres soo i Amor. 
i? "ormas H a , • Conse-i* font'emn * vidil fe-Gductcjx ""'"anea. Mo-•v-^ultura H.i8lene. His 
;rDow-g¿j- ^ c . ele 
rvcJ^terl/» . '^¡nbae 
, t. ̂ o n s c i p n , s — E l 
ltSKerias 0cultas ^ue5" 
iÜn ^'^ulgaciA^ ^ Orafol 









J A C O L L I O T . — V i a j e al P»lS de 
las Perla» $ 0 . 3 0 
L U F R I U . — E n s a y o s de EWvul-
gacldn Histórica $ 0.80 
MNO EN.—Perdona y Olvida. 
PKPiC Q U I R O S . — V e r s o s Festl 
vos. (Un tomo de versos pa-
ra reír mucho) 
M A R Q U I N A . — D o n L u i s Mc-
Jias (Comedia Legendaria d« 
capa y espada) $ 1.00 
S E S O R A W O O D . —ExnlaciGn . 
" (interesante novela para las 
damns) $ 0.60 
E L L A D R O N D E B A G D A D . . $ 0.30 
M K n i M K F L — O a r n l e n . — ( L a 
Venus de l i le . Araenla Gui-
llot. E l Abate Aubín , L a s 
animas del Pulgatorio. Una 
corrida de toros.) $ 3.00 
ut un ex-
L A S M A R A V I L L A S D E L MUNDO T 
P K L H O M B R E . — A s i a . Oceanía, Afr i -
ca, América, Europa. Mil quinientos 
fotograbados y tr icromías de, los pa-
$1 .00 raje» mas notables de la tierra. To-
dos los fenómenos naturales mas es-
pléndidos . Todas las manlfestaclone» 
I 0.80 bellas oreadas por la naturaleia y por 
el hombre. 
E s t a interesant í s ima obra es tá com-
$ l .OOipleta en 4 volumenes (Africa y Ocea-
I nía forman un 'tomo) irreprochable-
J 1.00 I mente encuadernados en tapas espe-
cUdéf v lomo de piel siendo su pre-
1 cío $^2.00. Para facilitar la adqulsl-
* 0.80'(.¡(Sn de la misma se venden por sepa-
rados los tomos iv razón de $8.00 mas 
$ l .OOljn.r .n para el franqueo. 
"Ocno 11-24 
e n d o l a s e r é n a l a d e S c h u b e r t . 
VICTR0LA5 VICTOR 
r o d U Í c e r t e l m A X . i m , v t r v < d e l c 5 e m o c i ó n p o r q - u e 
r e p r o c i u t e e n e l c a l m a , d e l a r l i s t c a e j e c r u i l c a m l e 
A l o o r r b c i c l o y c=i p i c a z o s v ^ e n d e r r t o s l o d o s L o s 
e s t i l o s d e V i c l r o l ^ s V i c l o r . T e n e m o s l C 5 L l i n e c a 
c r o m p l e b c a d e l o s d i s o o s V i o t o r . 
U n i V E R S A L M U S I C A M D C O M M E R C I A L C 0 
G r a l . C c i r r i l l o , ( S . R a f a e l ) \ - T e l e F o n o A . 2 9 3 0 
A g e n b e s d e l r e p r o d u c t o r " A m p i c o V E l p i ^ n o c o n d l m d ' 
M ^ H S I O X Q U E S E P f R O P O X l A 
C R U Z A R E l i D E S I E R T O E N A U T O -
M O V I L D E S I S T E 
L O N D R E S , marzo 24. 
K o t í o i a s de la E t h i r e a I ta l i ana ha-
cen pensar que la m i s i ó n encargada 
de atravesar el Desierto de S a h a r a 
en a u t o m ó v i l ha desistido de gu pro-
p ó s i t o a i l legar a Djlbouti y conti-
n u a r á n s u v i a j a por mar . 
J A R R E S P R O N U N C I O A Y E R ITS 
D I S C U R S O E L E C T O R A L E N MU« 
M O H 
M U N I C H , marzo 24. 
A y e r p r o n u n c i ó un discurso de 
propaganda a favor de su candidatu-
r a presidencial en esta c iudad el 
doctor J a r r e s , ex primer Canc i l l er 
del Imperio. 
E U Y A T E V I O T O R U Y A L B E R T O 
R E C O R R E D A S C O S T A S I T A L I A -
N A S 
R O M A , marzo 21. 
L o s soberanos de Ing la terra ioon-
U n ú a n a borda de «u yacht "Vic tor ia 
y Alberto" haciendo un recorrido 
lentamente por las costas italianap. 
s e g ú n los informes llegados a esta 
capital hoy. . / 
. No se ha podido conocer la ac tua l 
s i t u a c i ó n de l buque que l leva a lo? 
Soberanos ingleses en v ia je de res-
tableolmlento pera el Rey Jorge des-
p u é s de la enfermedad que le aque-
j ó largos d í a s . 
S E C O N V O C A R A A E ! L E C C I O \ F S 
P A R A U N N U E V O P A R D A M E M a 
E G I P G I O 
C A I R O , marzo 24. 
D e s p u é s de l a e l e c c i ó n de Zagh-
loul Pa)Ch& para la Pres idenc ia de 
la C á m a r a , ©1 Gabinete de Z l w a r P a -
c h á p r e s e n t ó su d i m i s i ó n que no fuá 
aceptada por 6\ Rey . 
E n t i é n d a s e que la C á m a r a será 
dlsnelta y que las p r ó x i m a s eleccio-
nes se c o n v o c a r á n para el 23 de 
mayo. 
E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S D E 
L A S P R U E B A S D E P A R A C A I D A S 
W A S H I N O T O N . marzo 24. 
Pruebas real izadas por e l Departa-
mento de A v i a c i ó n del E j é r c i t o han 
demostrado la posibilidad de ut i l i zar 
el p a r a c a í d a a desde los aeroplanos 
s in riesgo alguno. Un aviador aban-
d o n é su m á q u i n a a novecientos pies 
del suelo y a b r i ó el p a r a c a í d a s sil 
l legar a los seiscientos, aterriza mln 
sin s u f r i r d a ñ o alguno. 
D I N E R O 
Sobre Joyas y muebles en rodas can-
tidades a módico Interés. Realizamos 
on variado surtido en Joyería y relo-
jería fina procedente de empeflo a mi. 
tad de su valor. Compramos oro, platl-
no. brillantes, objetos de arte v mue-
bles modernos. Hacemos y reforma-
mos toda clase de Joyas en nuestros 
talleres por difícil que sta su obra. 
No deje de aprovechar las venta'jm 
que aaul le ofrecemos. 
I D E A L 
Animas 7 Crespo T e l . A-978a 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r ^ 24 ue 1925 
A N O X C I I I 
L A V I D A E N L A R E P U 
D e C i e g o d e A v i l a 
G u a n a b a c o a a l d í a 
E l a vaneo cultural de las artes en 
en nuestra Kepública 
E l miércoles 18 de las corrientes. 
1 orno estaba anunciado, dieron co-
mienzo en la Comisión del Servicio 
Civil, los exámenes especiales de 
oposición para cubrir definitivamen-, 
te los cargos do Directores de las 1 
Bandas Municipales de Guanabacoa y j 
Clenfuegos, terminando el viernes I 
20 el tercer eierciclo consistente en 1 
dirigir dos obras, una del repertorio 
de cada opositor y otra a primera 
vista. E l Capitán Jos^j Molina To-
rres, Director de la Banda del Esta-
do Mayor del Ejército, y miembro a 
la vez del Tribudal por designación 
de la CQmisión del S e r g i o Civil, ce-
dió ésta para que se llevara a cabo 
jel tercer ejercicio; el número de opo-
Isitores en esta convocatoria fueron 
cinco, dos por la ciudad de Clenfue-
gos, uno do Remedios, uno de la 
Habana y el Director de nuestra Es -
cuela y Banda de Música, el estima-
do joven y talentoso maestro señor 
Gerardo D . Guanche. 
Esta labor fecunda que ha llevado 
a cabo nuestro más alto organismo 
de exámenes para cargos administra-
tivos, débese en primor término a 
los eminentes Maestros Femando 
Carnicer, Capitán José Molina To-
jrres, Guillermo Tomás, R' Pastor, 
y Emilio Reinoso, designados por 
dicho organismo para formar el Tri-
bunal de Calificación, hkn podido 
después de múltiples inconvenientes 
_ . . V i^j-iw. infeccionar un plan para llevar a 
Dr. Carlos Villuendas. leí doctor Toledo en uno de los pe- efecto las oposiciones solicitadas por 
Y ante los demás cubiertos, fue- ríodos más hermosos de su discur- ios Ejecutivos Municipales de Cien-
ron colocados, los siguientes comen- so—es ese tasgo de nuestro compa- fuegos y Guanabacoa 
sales: ñero, que después de haber conquis- Mañana día 25 darán comienzo 
Sr. José Antonio Vlllen.;. Goberna- tado el renombre y la clientela y el en la Comisión del Servicio Civil los 
Hosa Piesidcncjal del banquete celebrado en el Hotel Rueda. En noche del 14 del actual en honor del no-
table médico Dr. Guillermo Caballero Gil-
(Fotog -alia al magnesio do A. Blanco' 
Marzo 17. 
Éli H O M E N A J E A L DR. G U I L L E R -
MO C A B A L L E R O 
L I G A 
D e s d 
e l l 
Predijimos, que a pesar de los de 
seos del festejado y de la comisión dor de la Provincia; Dr. Rafael Fl'o- cariño de que es prueba esto acto, trabajos de calificación por el T r l - , 
organizadora del acto, éste sobrepa- res Delmonte; Dr. Francisco Caraba- en una población donde se l'ucha por bunal, y ea de esperarse, a pesari^SL REINADO L N E A N T U 
saría de "una comida intima" re- lio; Dr. Eneas Freyre Arango; Dr. nueve años día tras día, esa posición que ninguno de los opositores haya 
vistiendo-caracteres de banquete. Alberto Freyre Lloret; Pr. Manuel conquistada se abandona sm reservas quedado a la altura.de sus conocí-
Y así fué. Un banquete como po- Alonso Ampudfa; Dr. Joaquín Meso decidiéndose a la nueva conquista en mientes, que el resultado será satis-
eos. Tanto por el número de co- Quesada; Dr. Tulio Villuendas y otra población distante, -.on la segu- factorlo. 
mensuales, como por la solemnidad Vázquez; Dr. Sixto Vasconcelos y ridad del que solo confia en su tu-
que reinó en el acto, la condición de Alfaráz; Dr. Aníbal Suárez Bertrán- lento, en su cultura y en su desinte- ^ P „• ^ ^ R A Q U E V I S I T O L A 
las personas que concurrieron y has- Licenciado Antonio Hernández, Sr i é s . . . AituiiU, u j ¿ K ü T A V I L L A 
ta po? el buen gusto dei adorno de José Isaac Valero; Sr. Juan Mederos Fuera necesario mayor espacio del I L a cárcel modelo de Guanabacoa 
las mesas y la exquisitez del "me- y Lorenzo; Sr. Francisco Arará Ro- que disponemos, para dar al lector de ja que en má3 dc . - ocasión he-
nú", confeccionado por él insustitui- sell; Sr. Francisco Rodríguez Ubals. una pálida idea del colosal discurso mos hablado, haciendo resaltar to-
ble "menager" del "Hotel Rueda•,— Sr. Rafael Tamayo, Administra- del Dr. Toledo, que proJujo intensa das las Innovaciones que el señor 
el Hotel orgullo de Ciego de Avila— dor de Correos. (emoción en los oyentes, a los que el Baldomcro Pan en ella ha introducl 
o. AI. Consuelo I y «us cuatro hadas. A su derecha, Bonl García Barbón- a «... • 
Taracen, Mana Martín; a la derecha, después de Boni, Eva M u f l o ^ j U d ^ i S . " ^ G1«Ha L, 
y Carlos Busto; izquierda: José A. Femámlez. aa' Torron^ 
te. que era Una verdadera „ 
allá, del lejano o r i e ^ ^ 
Marzo 19, 1925. 
Pero todos a cu 
Sr. Luis Sánchez. 
Un acierto más de las organiza- de Telégrafos, 
dores del homenaje, este de haber 
elegido para un acto de tal fuste, el 
Hotel elegante, severamente elegan-
te, de la calle Independencia. 
En aquel salón, bien es cierto que 
no es posible acomodar oara un ban-
quete, cientos de personas. Más por 
lo mismo, las fiestas de esta índole 
Sr. José P. Rey, Jefe del' Centro orador conmovió, tanto cemo el mis- do, fué visitada el pasado día 20 
que allí se celebran, tienen mayor Caso> josé Cu José Soriano> En. 
carácter íntimo. ün sello especial de rique Rams? Juail Ramos Fragoso, 
SSL^611 y de solemnldad al P1"0?10 Francisco Martín Iñiguez, José Ca-
rrillo Gómez, Luis Melcon, Mario 
coronación de S. M. Consuelín I , que 
nunca se 
más brillante ni mejor organiza 
que e s u que patrocinó la Revista 
local "Ideales". 
E l primer número con que se abrie 
ron los festejos en honor de la Rei-
na Infantil, fué su coronación. A las 
- i cuatro en punto &e presentó seguida. 
¡"K- 1 , . r . d ? ! ! unor nun sien TptYi i,U8íre/ tan qxierlá<3 d ^ o r ¡ d e su corte compuesta do .uatro ha-
Sr. Isidoro Fadragas, Segundo Je- ab*0**"i1"^ frn mnv Bfra( l^ . amigo nues- ld^; divinas muñequltas do ,biscuit, 
fe de la Policía Municipal. ^ por la carrera une ejerce y toda tro muy querido. Lo acompañaban ave tal parecían escogidas dc exuro 
o. A I * T> < ¿ K .i 'la admiración y é ] carino, para el.los señorea Diego s . Franchi Teso-i* parccidn cscogioas ac expro 
o T.an «nSS ^ ^ v 0 compañero leal, para el compañero rero General d T t e R e ^ S S - ' Í S feS?: J ^ ^ ^ ' ^ ^ í í S S S W " 
Sr. Juan B. Belda Sr. Fernando Al- ^ ¿1 dt)blemen».t -caballe. ció Irubc, Pedro F a n t o n Y k m ü ^ \ m i n a á o de VOt0S'I pue8 un 
varez Ponte; br. Augusto \enegas y herencia de apellido y por Castro y otros. E l A t e ^ 
Pazos, Sr. Edmundo San Pedro. consaPgracióI1 de sUS vIrtude8. recibió a los visitantes con su 'habH ^ / ^ ^ ^ f f Bom García Barbón, 
Y terminado el brillante brindis tual bondad mostándoles todos ioa! ellas rubias, lindas y realzados 
del Dr Toledo, se alzó de su asien- departam3nto3 y reformas por él Ile-ÍBa3 encantos por los trajes azules y 
de tul y tisú de plata portando su 
actos del "Centro Español" para dar 
cabida a la numerosa concurrencia 
que díó brillantez con su presencia 
Propios y extraños, apasionados e a U fiesta de los lindos bebis, do los 
imparclales. pero todos animados del ángeles que con BUS diferentes dis-lNila Hern* •Hr"ucliiaieiUe r 
mismo entusiatimo aseguran, aquellos ¡ fraces hicieron las delicias de la tar- con un H^T' mbién 
quo presenciaron el bailo infantil y de. I iP Z*tn J premio ^ sn .B 
je, «-t.&io de flores v pi f 
Tantos fueron loa lindos disfraces, i B2Uítez con el n r . - L ! .nlno.H,>?o 
gionai. 
premia 
.iifi fiesta _más animada ' taa Caprichoso7 1 ^ 0 0 ^ 7 ^ ^ 1 t r ^ d e ^ f ^ f ^ 
1' otros y tan vanados todos ellos que ; te uniforme deT f a m o J ^ ^ 
el jurado encargado de premiar tan-! nombro del mundo, Napoleón P-i 
to unos como los otros se vió en uní1"0 ccu toda la propiedad r«i 
Señores: Ramón Fernández, Se-
gundo Rod-íguez, Aurelio Torres 
seno compromiso por que le era ta-!Para representar 
rea difícil señalar cuál ora el que | Est.J.b:: Huguito encantaaorv dl^ 
con más justicia se merecía el pre-jde ciarle un buen apretón dc m 
mió respectivo a su clase. v i ta', y como si fuera el propio Emoe! 
Sería una tarea ardua para este;ri,dor d é l o s franceses, 
cronista enumerar todos los niños! Dignos de admiración fueron t * 
que portaroii disfraces, así es que | Wén otros trajes, entre ellos 
señalaremos aquellos de los princi-
pales que salieron premiados y que 
además se destacaron por su lujo u 
originalidad de entre los innumera-
bles que aspiraban a la supremacía. 
Esther Otero, primer premio dc 
to el festejado. vadas a cabo, siendo muy celebrada, 
rr Ar. =1 .i Co nuc:̂  P„ ni* «i Por el señor Barraqué toda la trestirtn variia mágica de oro. L a Reina me-i ^ Qisiraces ae IUJO . lucia un capn 
Todo el mundo se puso en pje w , ^ iaiuu «-«uu, ja gesilon .««««,1-» rv.»,c.„Di« T I I q , dioso y rico traje de bailarina onen-
«ofoiiA n-n rnMA«-i r a u . rece capítulo aparte. Consuelo 1 He- . , 
m^mo tiempo y estalló una ruidosa E l doctor Barraqué antes de aban- v<* 811 PaPel hasta lo ideal, portando} ' tí,dü é! de.rHaso espejo rosado. 
M.nutos después de las ocho, lie- Alegret, Roberto Pérez Lara , victo- o p c i ó n . v ¡donar el establecimiento penaf o «e larga óauda de raso rojo ornado i de de c°lorfs \ 
gamos al lugar de la cita. l riano R. Valero, José Cruz Betan-¡ Se hizo al fin el silencio. \ el legítima honra d ^ ? e v J b l S ^ de marabú blanco que partía de fíU | grandes collares de perlas. Tanto el 
L a numerosa y distinguida concu- court, Alfonso Márquez. Santos Mar-: Doctor Guillermo Caballero, domi- nrtr ^ „ _____ .y a'' oi+« r . ^ r . MO^-O AT,f^iotn I gusto artístico de su hechura como 
tiempo. 
^ x.uxu^uoa, 3 ul0.iu6uiua ^ n t u - courr, Aiionso Márquez, bantos Mar- -uocior uuuuniuu v.auaixC1u. por su mggniflc esmerad, aten- cuello alto estilo María Antonieta. ^ f UD7 , , ^ T 
rrencia, aunque no nos sorprendió tínez Incián, Luis Sánchez. Fernán- nando la emoción que visiblemente cL6ni ¿ ¿ g ^ J libro de Vis t í s Su traje de raso blanco con primero-ila ele«ancia dQ Ia 0ter,ito 1Ieva"do pues la esperábamos, no.-» hizo son- do Gómez Rodríguez, Rafael Martí- le embargaba, habló, 
reir al acercarnos a Fernando Mar- nez Inclán, Juan Fortiá, José Estra 
tínez y a Joaquín Meso dicléndoles da, Rafael 
en el i a  i oro-
de la CárceJ lo siguiente: "tíi en to- S0G herdadoa de plata y piedras del Í 
a guisa de saludo: 
— ¿ N o se lo decíamos a ustedes?... 
¡No era posible que tratándose del 
doctor Caballero, el acto se reduje-
se, como él quería, a una pequeña 
reunión de amigos . . . ! ,Fsto es un 
banquete con toda r e g l a ! . . . 
—Pueg quo conste—nos respon-
dieron al unísono ambos amigos— 
zo, Fernand 
legrín Est 
E l menú 
Entremés a lo Caballero^ 
Sopa, crema de ave 
Troncho de pargo Chambor 
Ensalada de Espárragos 
Pollo A'ille de Roy. 
Puding Cadinet. 
Cjatro palabras nada más 
Pero cuatro palabras que eran to-
do un poema. 
•'Señores: —dijo poco más o me-
nos el distiuguido "doctor— yo n i he 
con una gracia sin igual tan precia-
do traje, hicieron que la concurren-
tención en 
disfraz con el 
dicho, 
de los pa-
Nosotros felicitamos nuevamente al! ^ **« Por que el conjunto ^ a * o ^ ^ 
amigo Pau porque esas frases deL y verdaderamente mienuches-i hadas 
cultísimo ex-Secretario de Justicia co sin exageración alguna. ' n fioo traje de caballero Luis X V . 
tienen una significación que mueho i Por las ilustraciones que damos a i violeta 1 blanco con elegante som-
vale para el referido señor Pau. en:Ilueíit,ros lectores se formarán una li-
Mayo 
que nosotros no hemos invitado a Vinos: Tinto Chateaus Margan» 
nadie. Las adhesiones han sido es-
pontáneas. Y aún, nos hemos visto 
en grande compi omiso, al tener que 
aceptar mayor número del calcula-
do. . . 
Blanco: Sauteurne 
Champagne: Viuda de CUqot. 
Café: Moka 
Tabacos: Nacionales Larrañaga. 
Sei'vido ei dorado y espumoso vl-
h^cho otra cosa que cumplir con mi momentos como loa que ©e aproxl-¡ sera idea, del aspecto que ofreció el 
deber. Las virtudes que ustedes me man. I trom- Iníantil donde, por breves mo-
achacín, ustedes mismo-: las pqaetciJ ESTA M C T G R A V E DA SHA. DEL1 mentes, reinó la alegría y el regoci-
Sca eso concepto del cumplimiento , i>R# A Z C A R A T E j jo más puro. 
de nuestros deberes profesionales y! , . Después de breves momentos de 
¡Era natural'! Tratándose de un no, "clou" .de toda fies::a mundana, 
hombre que de tal modo ha sabido inició los brindis, a nombre de los 
comportarse en esta sociedad, como organizadores de Tacto, el Dr. Ma-
médico. como amigo, como fi'ántro- nuel Alonso Ampudia. Brindis elo-
po, como modelo de ciudadanos, si él cuente, sentidísimo, en cuyos ins-
no se hubiera opuesto por su modes- pirados períodos, expresó la admira-
tia excesiva, pudicia habérsele ofre- ción y el cariño conquistados en Cíe-
cido una manifestación "popular", go de Avila por el eminente médico, 
a la que en primera fila hubiesen tfuo hizo de su profesión un verda-
asistido, infinidad de padres de fa- dero sacerdocio, anteponiendo a todo 
milla, de madres, de niños, que no interés de lucro, su afán por ei do-
solo debieron al sabio clínico la minio de la ciencia y sus nobilísi-
salVación del ser queride, la salud mos impulsos de hombre bueno, de 
recuperada; si no que fueron testi- hombre altruista y caritativo, que 
gos de su caridad Inagotable, de sus no soi'o llevó al hogar pobre el ali-
nobles sentimientos, de lar, bellas ac- vio al enfermo: que no solo rescató 
clones de altruismo llevadas a cabo, de la muerte, miles de vidas; sino 
ralladamente, en mil hogares pobres, que, muchas veces, su presencia en 
donde la sonrisa simpática del mé- algunos hogares, fué consuelo de 
ciudadanos, la cadena que para siem-
pre nos una a todos los presentes. la 
? r L ? r d n H e r a Sena h e I T dc d!rt Paseo por el salón la Reina anunció triste noticia de encontrarse d e l ! 7 ^ - . v í ^ « , . . ^ H ^ . ™ * • al público con su argentina voz que. , 
por que es indudablemente la mayor grf K? ' íeSde ^V1^3 díasl el. baile comenzaba y cada una de jes originales. 
brero mosquetero, que le hizo mere-
cedor del priimer premio de trajes de 
lujo. 
Yolanda Recio, hija de nuestro 
querido compañero doctor Recio, 
atrajo la atención de todos por lo 
original de su traje. E l jurado le 
concedió el primer premio de los tra-
fortuna a que el hombre puede as-
pirar en la tierra: la satisfacción ín-
tima del deber cumplido." 
Así. con estas bellísimas palabras, 
dichas con sencillez , y convicción de 
rezo, terminó el acto del sábado, en 
la respetable y tan estimada señora 
María Rosell de Azcárate, esposa de 
un amigo para nosotros tan respeta-
do y querido como el doctor Luis 
Azcárate. 
L a sociedad de Guanabacoa, al co-
ellas. llevadas por sus pajes, se desli-
! aaron. al igual que los buenos baila 
Nirda Cortés con un bonito traje 
de Bohemia, elegante y llamativo, ob-
boraenaie a un joven médico, que nocer esta nota, seguros estamos que 
por su talento y sus virtudes, al ale- ha de sentir una Intensa pena, por-
jarse de esta sociedad avileña, deja que la familia de los Azcárate re-
un recuerdo amable y un vacío di- sulta para Guanabacoa algo muy 
fícll de llenar. (querido y allegado. Fué el padre de 
Iniciado el desfile, el doctor Joa- \ don Luis Azcárate el primer Direc-
quín Meso tomó en sus manos el her- \ tor que tuvo el Liceo de Guanaba 
rites de nuestra juventud, marcando tuvo el primer premio de los trajes 
el suave compás de un danzón apro-i regionales, aunque mucho se dlscu-
plado al acto. ' tió entre la concurrencia el traje de 
Siguió el concurso de trajes tam-| Esther Sotolongo, de novia holande-
bién infantil. sa. por su originalidad y elegancia 
Pequeño resultó el gran salón deiy d dc la chinita Gladys Bustaman-
dico admirable, enjugó muchas lá-
grimas y provocó, no ^ocas veces, 
explosiones dc ternura y de grati-
t u d . . . 
Más, volvamos a la reseña del ac-
to del sábado, al que asistimos en 
calidad de admiradores del médico 
grandes desventuras y con mano 
pródiga socorrió necesidades y pro-
porcionó medicinas, ropas, alimen-
tos, viajes, (y h a s t a . . . algo más 
que ei orador no dijo) dejando ren-
.didos a su bondad, esclavizados por 
la gratitud, numerosos corazones, 
estudioso, a quien debemos infinidad que si hubiese sido posibie convocar-
de atenciones y el aviso opoituno y los para este acto, aquí estarían in-
cierto, que nos salvó un día, de un tiendo de emoción, y pidiendo con 
gran dolor , , . \ suplicante insistencia al sabio médi-
E l elegante salón del Rueda, es- co y al salvador de tanto pobre, que 
taba adornado con el 'sprit" con no se f u e r a ! . . . 
que solamente Lüis Sánchez, es ca- Felicísimo estuvo el doctor Alon-
paz de hacerlo. so Ampudia en su discurro, rubrica-
Dos extensas mesas formando un do por continuas salvas de aplausos 
ángulo recto, se extendían a ]o largo de la concurrencia, y del numeroso 
de las amplias ventanas. Sobre los público que se agolpó a las ventanas <lar' a auI^n^1 tamP0co 'os olvidare-
manteles, combinaciones de flores y del comedor del hotel, 
hojas, diseminadas en el centro, da Después habló en nombre de los 
ban la nota de color y de buen tomo, médicos, el que ademárf de serlo 
Nada de colorines detonantes. Se- también, tiene justamente conquis-
vero, sencillo y elegantísimo el ador- tada fama de elocuentísimo orador: 
no. Vagillas. cristalería, servicio: el Dr, Gonzalo de Toledo, Jefe local 
todo de primera, perfectamente or-,de Sanidad. 
ganizado y dispuesto. 1 Muchas veces hemos oído al Dr. 
Sobre /as ocho y media, -hizo su Toledo perorar en la triban* con !u-
entrada en el hotel el festejado, al cimiento extraordinario. Pcrc como 
que acompañaban los Señores Meso en esa noche del sábado, en que a 
y Martínez Inclán, Infinidad de ma- sv natural elocuencia se aunaba un 
nos se tendieron a estrechar la del sentimiento profundísimo. ero ds 
moso ramo de flores que adornó e l ! coa, 
sitio de honor de la mesa, y segui-
do de todos loe comensales, acom-
pañó al festejado hasta su morada, 
ofreciendo el ramillete a la diguí-
sima esposa del homenajeado, seño-
ra Gloría Descalzo. X E R A L 
Y ayer de mañana, el doctor Ca- L Realmente el asunto dc la faifa 
bo.llero, en su nombre y en el de su I agUa tíolucionado en esta Villa 
esposa, fué a depositar las florea | por. el Alcalde Masip, es algo míla-
D E L O S A R A B O S I D E R E M E D I O S 
de la fiesta celebrada en su honor la 
noche antes, sobre la tumba en que 
duerme el sueño eterno, la que en 
vida f ué su ^virtuosa y adorada her-
mana, señora Nena Descalzo de Va-
lero. . . 
¡Un rasgo más de ternura, del dis-
tinguido matrimonio, que si al fin se 
aleja de esta ciudad, deja en ella 
tan grandes afectos y recuerdos tan 
imborrables, que jamás podrá olvl-
E L CORRESPONSAL 
D E C O L O N 
Marzo 20. 
UNAS CUANTAS NOTICIAS 
Los españoles de Colón se propo-
nen reconstruir y hermosear su Ca-
sino, que ya tiene cuarenta y cuatro 
Marzo 18. 
Quiera Dios que esc estado de gra- PASPJO V B A I L E S 
vedad en que se encuentra la señora Como había anunciado, el domin-
del doctor Azcárate, desaparezca. go 15. se han efectuado el paseo y 
Ibailes de Carnaval, organizados por 
LA F.SCASKZ D E AGUA E S G E - i'a Sociedr.d E l Liceo, con gran éxi-
to. • 
De 2 a 4 de la tarde, so celebró 
el baile infantil con alboroto y ale-
gría entre los niños qufe concurrie-
ron todos disfrazados, resultando el 
acto en extremo simpático. 
A las 4. dió comienzo el paseo que 
duró hasta lás 6 y media componien-
do el cordón todos los automóviles 
groso, si en cuenta tenemos que to-
dos son a quejarse de la carencia del 
precioso líquido. En la propia Haba-
na y sus barrios principales se la-
mentan de contar con muy escasa 
agua. Nosotros llevamos, hace unos 
cuantos días solamente, que la ta-
ñemos hasta las dos y después has-
ta el siguiente día. Esperamos que 
el Alcalde interino doctor García Ca-
NOTICIAS V A R I A S 
Se hallan guardando cama, grave-
mente enfermos, la respetable señora 
Irene Herrera Vda. de Martínez de 
Vi l l i y el señor Cándido Alvarez, 
Hacemos votos por el restableci-
m'ento do ambos, 
-. Se hace insufrible el inal olor que 
despiden las cazhaceras del inmedia-
to central Reforma, cosa que no 11a-
m- en forma alguna la atención de 
núes: ras autoridades. 
- „ ujia nj. 
reja de apaches que bailaron la fa-
mosa danza dc .su nombre, Euriqus 
to Corzo con un magnifico trajed-
to de caballero dc corte, con el out 
lució encantador. 1. 
Los pajes Carlos Busto. José Agus-
tín Fernández y Carlos Sánchez tam-
bién lucieron notablemente realzan-
do el conjunto de la corte de Con-
suelín I y dando gallardamente el 
brazo a las divinas hada?. 
Estas, como he dicho ya, Su traje I 
do tul y tisú de plata y adornos azu-
les, fueron las encantadoras niñas 
Boni García y García Barbón, pri-
mera hada, Glorita López, segunda 
hada y Evita Muñoz y Carmen Ma-
ría Martín las dos restantes. 
A las seis de la tarde se suspen-
dió ti baile para salir en elegantes 
autos caprichosamente adornados, Is 
reina y sus hadas y todos los cbiqui-
llos que concurrieron con trajes de 
disfra-z, formándose un cordón de 
mis de cincuenta autos que entabla-
ron una reñida batalla de serpenti-
nas y confettis. 
Hasta altas horas dé la noche to-
das aquellas revoltosas chiquillas « 
retiraron del paseo para asistir a la 
gr-tn función cinematográfica on el 
teatro "Apolo", galantemente úíreci-
do por su empresario el doctor Re-
ci> y artísticamente adornado por lia 
señoritas Ofelia Hernández, Esther 
Rodríguez, Acosta y Tascón, que pu-
sieron toda su gracia en el conjun-
to resultando sencillo y vistoso. 
Consuelo I y su corte ocupu e. 
palco de honor y ante las gracias ae 
Jackie Coogan y Charles Chaplm. 
rieron a más y mejor, hasta la » 
i ciedíití. 
Con este acto se cerraron Jas 
i tas carnavalescas Que ofS^Uó » 
vista, literaria local 'Ideales 
E s inaguantable el polvo y basu-
Nuestras.sinceras felicitacioies en 
el día de hoy a S. José. 
En primer término a el 
eos querida maestra de 
quo esto escribe y una amiga di5t>» 
A Josefina Nadarse, s l * P ^ 
fina señorita; Fefita Gonzale^ 
beso a mi hija Josef f ^ e boy 
pl- el número c a b a l í s t i c o ^ 
los mismos que llevo en 
do pueblo de J ^ ^ o n a l e . Cj A ^estros amgos P e r ^ ^ 
fa-Casa ^ G a ^ de la localidad artísticamente ador-1 ras que existen en nuestras calles 
nados, ocunados por familias y dos , L a sr.nidad llamada a evitar estos m a ^ Luengas, . ^ 
camiones con numerosas señoritas. | lej. ouc traen consigo molestias y ^íhír. v Pellón v P^PÍn « f í J 
L a nota más graciosa de la tarde, graves enfermedades, no cuenta e n ^ a r o o n / t_ . 
fué una comparsa de negritas típi- esta localidad con personal para 
rranza le ha de prestar toda su atenl cas, anunciando 
ción a este asunto. ! compuesta por diez jóvenes, con un 
Jesús C A L Z A D I L L A . j canto cuya letra y música fué sacadí.' 
•Ipar^ dios expresamente por el señor 
Gelabert, gran guitarrista que se ha 
t   ^rbon y - - . ^ José ^ 
ra aten- re... Bolox Jr,, . j 
1 Jabón Candado. | dor & los trabajos de saneamiento, y. Fernández, ^ 
nada valen los esfuerzos qne rea-| atenta ¿ n w ^ 
la coioi^ dí 
ciudad el doctor Antonio Santamari- lia en ésta desde hace unos días, 
na, que fué Jefe de Comunicaciones Formaban esta comparsa los jóve-
y que goza de merecida estimación nes Tomás Guzmcli. Andrés Pérez, 
por sus dotes de caballerosidad c In- Francisco López, Diego Rodríguez, 
téligencla. j Pascual Valdés, Emilio Fernández, 
Su bufete pronto será de los más Francisco Tolczano. Rodolfo Carbeo. 
importantes de la ciudad. 
—Todo Colón e&tá interesado en 
que sea designado Juez Correccional 
, en Ja vacante por fallecimiento del 
héroe de la fiesta. Abrazos afectuo- r-ar 11 para el compañero >al y ca- ^ ^ f 1 3 : alp ^ s m o tleinP01 doctor Armando Castaños, el doctor 
c^c .... i., i.. . i i _ j _ _ j ,__ . . filio IOS r.llnaTIOS flP l mnn Van o 1 ' 
Emilio Dueñas y Sllveira, funcionario 
sos. saludos. . . bad-roso, y de admiraj.5n para el (1Ue los cubanos de Colón van a ¡( 
E l doctor Caballero, visiblemente méd.ro eminente y altru v.a que d i vantar 811 y060-
liza el Jefe local. 
La.- últimas fiestas carnavalescas 
han carecido de animación. 
de' Presidente de 
señor Alfonso L i . P4™ 
honor que celebraran en co 
ración de la 
presí 
para la velad» 
irá  
Se alardea de que en nuestras Ca- t 
jas municipales existe un crecido su- re6identes en es y « 
peravlt que bien pudiera aplicarse a| Gracias por su a 
la construcción de aceras, composi- remos a la cer 
Eladio González y J . F . Domínguez. 
Por la noche fué el baile de dis-1 
fraz, que resultó espléndido; el Sa-1 
3ón caprichosamente adornado, re-
sultando pequeño para tanta concu-
rrencia, pues además de las familias 
emocionado, devolvía cortesías, gloria a la difícil e ingrata profe-
siempre sonriente, briirándole tras Rión: como ese brindis ciuo dijo con 
los ci'istales de los lentes, los ojos toda el alma el muy cui'.o y simpá-
de mirada bondadosa, tico Dr, Toledo, ni jamás le habla-
Llegó la hora de sentaise a la me- mog oido otro semejante, ni es po-
sa. Ocupó el sitio de hont r el home- slble pedir a un orador mas bellas 
Los e&pañoles cuentan ya con más 
de cuatro mil pesos y estiman que 
recaudarán todarvía el doble de esa 
suma, por medio de unos certlfic-i-' 
cados que han puesto en circulación. 
Los cubanos, que tenían seis mil 
judicial desde • hace más de veinte • del pueblo, vinieron de Banagüises 
años y hombre de una honradez y ho-' San José de los Ramos y Cascajal, 
norabilidad intachables. Para no Incurrir en omisiones. 
— L a Secretaría de Obras Públicas' me limitaré a reseñar los disfraces de 
ción de calles o aplicarse a obras 
que proporcionarán medios de vida 
a muchos de los vecinos que padecen 
hambre. E l Corresponsal. 
Ha dado a luz en la 
,* " u n a ^ ^ e n o doctor.^ Emclina Mena de B u e ^ ^ ^ .o-
pedagogía y niu> QU« 
MAS F I E S T A S 
Según programa a la vista, ten-
dremos grandes fiestas para el día 
2 dei próximo mes, en honor de San 
Fiancísco de Paula, proclamado Pa-
ciedad. M M I M para lft.Ü 
Nuestros parable** P^der* 
alud para l a j ^ 
E X F E B M 0 
ni»»» 
ios distintos grupos, uno de señoras trón del pueblo, con misa cantada a 
najeado y a su derecha lomó aslen- Imágenes, más oportunas 'Trases ma Pesos recogidos cuando el pasado 24 
<o. el Dr. Casimiro Roure Lima, co- yor armonía en el tono d^ la oración de Febrero pusieron la primera pie- 0 
mo el médico de más edad de los ni más emocional argumento de un I dra ^ 8U edificio, cuenta hoy dupli-
Desgraciadamente ^que p06tr6 
carretera que debo unir a Pastilleras. otro de tíoton üe ttosa. te ei aia, con °aue ^ 
¡otrd de Noche Nevada, y otro de Ser- ios salones de E l Liceo. Lástima que ^ correcto cauj" Martín'"* r 
De desear fuera que una obra tan Pentina' ^ Por último, uno de Sras. la situación porque atravesamos, ^ t , . o migo señor Ame^'localid»a. • 
ha comunicado a varios vecinos de — 
Colón y Banagüises, qu etiene en es- de Colombinas, uno de señoritas de las 8, y diversos espectáculos duran 
tudlo la carretera dn* dAh« „m,r n Pastilleras. otro de Botón de Rosa, te el día, con baile por la noche en 
se muestre propicia para fiestas las te del D I A R I O ^ n ^ r y señoritas de Copos de Nieve. Ha 1 extraordinariamente necesaria, 
ni >• 
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S P O J m E N C I A S E U S T F O R M A G I O l s r E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
¡ ¡ T U S L A D O R A D A 
T ^ T , ! D I A R I O D E 
¡ c ia V a l l e s p i r . E l nuevo h o s p i t a l fun 
A ^ ^ ^ ' - o partes, c l o n a r á ba jo la d i r e c c i ó n de s e ñ o r e e 
.•-.s v en otrapsjdad d e | r a é d i c o s de esta c i u d a d y s e r á ex-
C W 8 1 " la " f i a de Ma- c i u t i v a m e n t e pa ra n i ñ o s pob re s , 
fc^ jtai como Palma ¡Nlenor. ¿ \ s e ñ o r A l c a l d o q u ^ d ó m u y c o m -
ci¡>,(, con " n Ateneo. ^ p lac ido de l a v i s i t a y de sus m o t i -
isla vecina, con ^ ó r . | vo r . o f rec iendo que de su pa r t e ha-
" j í ^ - r t a n c i a en 1 hos a ñ o s , r a lo posible pa ra qne e l A y u n t a -
i»f o êe deede n i u ^ v í a au- m i e n t o preste a í a b e n é f i c a o b r a t o -
S 1 0 9 J i & los1"3, \ t a nerso-I 110 o i apoyo p o e í b i e , m o r a l y mato-
L a s r e l a c i o n e s d e E s p a - L A S I M P R E S I O N E S D E A N G E L S O J O S 0 -
ñ a y A m é r i c a 
C O N F E R E N C I A D E L . S R . R U A N O 
E N E L A T E N E O D E S E V I L L A 
B R E E S P A Ñ A Y S U R E Y 
¿ M i m e j o r r e c ue rdo de Espa-
ñ a . . . ? E n t r e t a n t o s t an gra tos , re-
s u l t a -di f íc i l e s c o g e r . . . 
Y p o r las p u p i l a s obscuras de 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
b i e n : eso D o n A l f o n s o lo sabe perfec-
t a m e n t e . Nada t a n h a l a g a d o r como | 
o í r l o h a b l a r de t a l a s u n t o . Su f r an - i 
queza seduce. Es c o r d i a l y s incero , i 
y en tus ias ta , y o p t i m i s t a , y joven-, 7 
. c a m i n o de I r ú n pa ra M a d r i d y P o r t u 
ero 1" ce» la nrao pAHnRtada a pr inc i -
pres iden te de l a Sociedad. 
E L M E S O N . 
E L A R A N C E L . — L A T A S A g a l " , se l a cree r edac tada a p r " 
L O Q \ J E C O S T A B A A N T A - pios del s ig lo X V I I . 
Ñ O U N A P O S A D A . . - . ! E s t á l l ena de i n s t rucc iones , de av;-
1 sos, y de datos , de i n t e r é s , y acerca 
b i t í n " . los mesoneros saquea-1 de este p u n t o dice a s í : 
os se l l egaban a sus! — " E n las posadas do l legasen a 
, H a y que reconocsr esta x o m e r , po rque les a d e r e z é n l a c o m i d a 
* u * * los des f i l e s . A l l á , m u y e n . e l f o n d o , . c i rcuns tanc ias excepcionales p o r las v e r d a d y * n a t u r a l e z a h u m a n a sel y J J* den r o p a y s e rv i c io , p o d r á n 
r a p i ñ a , y eso; da r cada persona u n r e a l , y no m á c . 
H a dado en e l A t e n e o de S e v i U a | A n g e | Sojo, que se v e l a n de nos t a l 
u n a in te resan te con fe renc i a e l i l u s - g ¡ a aI evocar sus d í a s de M a d r i d , de a rd ien te y s i m p á t i c o . M e acue rdo de 
t r e e s m i n i s t r o c o n s e r v a d o r d o n J u a n g g v i n a , Granada de B i l b a o , p a r é - ¡ q u e , en e l curso de n u e s t r a conve r - | . 1 ü*rin • 
JoHé R u a n o . F u é presentado por el ceme ve r pasar e l m á s ha l agador de 1 s a c i ó n . d e s p u é s de h a b l a r m e de las a cu^11 
todas 1 ^ P e [ f ° : " ¿ i 
tad de t í a de las cien-
L A L M O N P A T R I O T I C A 
l e n t a r l a y conte-
de los s a n t o s . 
s i fue ren t res dos reales, y s i c u a t r o 
t r e s . A las noches, p o r l a cama, cada 
sas capi ta les sobre p o l í t i c a hispano 
a m e r i c a n i s t a 
abuela , ae i a ^ Í A . que vocaao a i g u m ^ v o c e s . . . - Robaban Ios m ^ o n e r o s cuando se u n o u n r e a l , y por la ve la se rv ic io 7 
quiso nunca p a s a r ' l o s mares y que e s t é seguro de no haberse equ ivocado mesone- i MfiPrP™ dp A n m v a l m u e r z o , o t r o 




a & í ha l i e - Dosde l a d i m i s i ó n presentada po r ( "Aspec to e c o n ó m i c o en las re lac io 1 se l l a b í a n i d o a las A m é - rpero lo que s é , y lo que me consue 
nunca . ^ . .psif ipntp rl» o«t« » r . ^ n ^ « ; nes de E s o a ñ a y A m é r i c a . A p l i c a - S J . _ T Qi nanr>vom„ J „ ion miañinra 
un pu-cin embargo. 
buena v o l u n t a d 
p p l i c a -
c i ó n a Cuba y a E s p a ñ a . C o n t r i b u -
dar f o r m a 
al Pr.oy<rn en las conver-
j o v en las colum-
«LTparticulares > e 
tffjr^on ^ h o s sim 
el T-es iden te de eate p a r t i d o en Mm 
Horca , d o n L u i s C a ñ á i s , nada se h a ' 
hecho en conc re to para c u b r i r l a v a - , 
can te que d e j ó este s e ñ o r . I n t e r i - i 
ñ á m e n t e d e s e m p e ñ a el , c a r g o c i t a d o . 
asi como el de Pres iden te de l a D i - i 
p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , don J o s é Mo-1 m u y n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o , 
r e l l Bene t ( D e s p u é s del n a t u r a l exord io , p l a n 
Parece, ' s e g ú n declarac iones d e l l t e ó e l Proble,ma a t r a t a r en el as-
c-imbiar i ra- gobe rnador , que v a n a ingresas nue - i 
después " mina l . a la vos e lementoe en e l p a r t i d o , c i t á n -
aCJ r t i s t i ca y c u l t u r a l I dose a don J o a q u í n G u a l de T o r r e -
•• Entonces se 
rea-
ap-
i l a y a l r i co p r o p i e t a r i o d o n J u a n 
A g u i l ó . 
P o r haber s ido t r a s l adado el M a r -
q u é s de la ü a r a n t i a , a c t u a l goberna -
e,rst lcos de M a l l o r c a , dor de Baleares a l gob i e rno de A l -
io don A n t o n i o F o r - j g e c i r a » , se dice con grandes c a r á c -
etaba de edi f icar u n l ier- teres de v e r o s i m i l i t u d que el nue-
J , Mallorca 
L comisión para que i 
un e encaminadas a c 
^ r ^ n de los prest igios 
en la calle de S. 
a r r e g l a r 
vo g o b e r n a d o r s e r á persona c i v i l , 
recayendo el no imbrara ien to a fa -ijjo .a{j0 para a r r e i a i i t r^avcuuu tsi JIU'UIuraraieuio a ra-
^ 50 mismo con el f i n de i v o r del a c t u a l Delegado de H a c i e n -
* ^ adecuadamente de loca l da d o n E n r i q u e S o l d e v i l a . 
con todo fe rvor que! 
se "levara a cabo la d igna 
reí. 5Ü 11 . . . . „ r 1 „ Hpsdfi este 
r i c a s . . . L u e g o e l p a n o r a m a de las l a de m i s e r ro res , es que s i empre , 
f á b r i c a s y de los a s t i l l e ro s en las en todas las c i r cuns tanc ia s , po r en-
c i ó n a u n i dea l h i s p a n o - a m e n c a n o -1 á r g e n e s de aa r í a b i l b a í n a v los c i m a de todos lo« intereses y de t o -
ba s ido el t e m a sobre que ha versa- m a g n í f i c o s , cuyas caras robus- das las cons iderac iones , p o r enc ima 
do l a c o n f e r e n c i a , escuchada c o n I en bajo las bo i ]os m o . j de m{ m i s n i 0 de m i fami i ia> he 
c rec ien te a t e n c i ó n pa r u n p u b l i c o , ^ ^ ]o8 cuales el re<;ién n e g ^ o : puesto l a idea de P a t r i a . E n e l fondo , 
reconoce los rasgos de su p r o p i o ros-1 yo no soy m á s que i m p a t r i o t a , que ^ e o c ^ p a " a l i 
t r o los mozos. 
pecto de l c o m e r c i o e x t e r i o r , s e ñ á - i j a c o n t i n u a c i ó n oe S„ i a m m a . . j e n que , 
l ando l a i n s i g n i f i c a n c i a de sus c i - l l u e g o , las v is tas de CaSt l l la SuS ; E s p a ñ a 
fras y los m o t i v o s de e l l a . A f i r m ó , ^ P ^ s m o s l egendar ios , con l a s o m - . . 
b r a de l Caba l l e ro de l a T r i s t e F i g u - 1 ojos una l í a m a de r e l i g i o s i d a d , de ™* F 
con la i m a g e n de todas las g r a n - esas que no e n g a ñ a n y que hacen 
ros , por hombres , y por impos ic iones | r e a l . E n B u r g o s , V a l l a d o l i d , Sala-
de l d e s t i n o ; pero en lo que se dice i m a n c a , Segovia y E s c u r i a l . d a r á n a l -
que robaban , no h a b r á t a m b i é n u n | g U n a cosa m á s . . . E n M a d r i d t o m e n 
pico de leyenda? Y en las a c u s a d o - una posada por meses; s i t u v i e r e u n a 
nes de los c l á s i c o s , no h a b r á u n a can- cama sola, da r por el la a lo m á s seis 
t i d a d de f a n t a s í a . . .? escudos de a onza reales , y s i t u v i e -
F u e r o n va r i o s los monarcas que se se dos camas, oco.^ pera base de 
de este a sun to y que hacer e l conc ie r to que les han de 
que son. a lo le jos , 1 r a gu i ado s i empre , has ta en los casos a m a r r a r o n lo bas tan te co r to a los 
de su f a m i l i a . . . ¡ e n que no ac i e r t a , po r e l a m o r de a u e ñ o s de posadas para que lo que 
; robasen no d ie ra en r e a l i d a d m u c h o 
Y ~ c ü a n d o hab laba a s í h a b í a en sus ^ e s i . Consta, po r e j emplo , del te r -
a u m e n t o la p o l i c í a , 
d i v i d i e n d o e l c u i d a d o de r o n d a s y 
fn t inpnfe dezas ancestrales, con e l m i l a g r o do c o m p r e n d e r que un h o m b r e e s t á d is - velas po r cuar te les po rque p u d i e r a 
Pnrre a los a r r i e r o s c o n v e r t i d o s en h é r o e s , puesto, po r una idea, a i r a l sacri-1 inves t igarse a fondo a m a n e r a de 
a ino r t an ¡ c o n el p r o d i g i o de los santos t u t e - f i c io s í es n e c e s a r i o . . . Ese f u é uno o p e r a r " de los que t i enen casa de 
posadas, la s a t i s f a c c i ó n de su 
aderezar de comer y cenar y a l m o r 
zar si qu i s i e ren , coc ido o asado o . 
guisado, como lo p i d i e r e n , y Que ' c ! \ 
h a n de da r cada semana dos m a n t e l e s ' 
de mesa, dos p a ñ o s de manos p;;r , i 
l i m p i a r s e , cua t ro se rv i l l e tas a cada 
uno l i m p i a s , y que si t u v i e r e n a l g ú n 
conv idado , que »es i i an de da r una 
s e r v i l l e t a l i m p i a . Les h a n do p rovee r 
de sal y agua y dos veces s á b a n a s y 
a l m o h a d a s l i m p i u á a l m e s . . . " 
Pero —ae puede a r g ü i r , — sin d u -
U N C A S O C H U S C O 
A n t e los t r i b u n a l e s londinenses 
nerec íendo desde este j so e n t a b l ó una d e m a n d a de d i v o r c i o , 
nuestra mas e n t u s i a ^ í a ad i a s e g u r á n d o s e que e l que l a i n s t ó ha 
I c o r r i d o e l r i esgo de perder su pre-
h^* . j t e n s i ó n p o r f a l t a de pruebas . E l i n -
HIPOLITO L A Z A R O teresado, e n c a r g ó a, una p res t ig iosa 
debutado en el "Tea t ro L í r i - agencia de i n f o r m a c i o n e s la conse-
• i eminente d ivo c a t a l á n que | c u c i ó n de lar, pruebas que necesi-
H -pnjíbrado en el e u b t i t u l o . H a ) t a b a . Y hete a q u í , que l a a c c i ó n ha 
v do "Alda" de V e r d i , cosechan-1 ven ido luego a c o n t i n u a r s e en M a -
Ltnndes ovaciones. No le ha ido i Horca po r haber v i v i d o a q u í uno de 
C l í a g a ]a n o t a b i l í s i m a soprano j los personajes p ro tagon i s t a s d e l d i -
Ifirlola Dahmen, que &c nos ha mos- v o r c i o en c u e s t i ó n ' . Hace unoa d í a s , 
Indo como una consumada a r t i s t a y . l l e g a r o n a é s t a , p rocedente de L o n -
laatínte. La temporada s e r á cor ta , [ dres, seis de tse t ives y u n a detecti-
. cinco funciones, en las que L á - vosa, quienes no, t a r d a r o n en a v e r i -
ad actuará en tres: A ida . R igo l e to ' gua r que e l p in to resco pueblo de 
rUTraviata. Se c a n t a r á Mefús to - j D e y á haJbía a l b e r g a d o a l g ú n t i c m -
por el eminente bajo Massino . po a la persona n o m b r a d a que t a m -
fc.rali v Loliencvriii por el n o t a b i l í - b i é n hab ia es tado en u n h o t e l de 
Jo leuor Whalter K i r k o f f . P a l m a . • , 
Como detalle curioso, hemos de 1 geis vec inos de D e y á y u n groosn 
wiiimr que dos d ía s antes del d e - j ^ i h o t e l de l a c a p i t a l , a l serles en-
•;• n había agotado todo el p^pel i s e ñ a d a s f o t o g r a f í a s , h a n r eco rdado 
h la íaqnllla. incluso las entradas , pe r fec tamente y han s ido t a l i e x n l i -
iíparaiso. Fué un l leno de loe q u e . c i t o s que los inves t igadores se han 
¿e recuerdan toda la v i d a . | cons iderado sa t i s fechos . 
í H a . su rg ido empero u n ser io obs-
K L F U T B O L , t á c u l o a los sagaces de tec t ives : l a 
Terminados los par t idos de l p re - , o b i b t i n a c i ó n de los vec inos de D e y á , 
RMe campeonato ha quedado c a m - | dc t ras ladarse a L o n d r e s a dec l a r a r . 
de Mallorca, el c lub decano R.1 A1 f i n i f J l l£da ron convenc idos g ra -
5. Alfonso X I I I ; en segundo puer to ¡ cias a ]as propos ic iones que se les 
nc el Baleares F . C - , en t e r - , h i c i e r o n pa ra ]a e x . c u l ^ i ó n : V i a jes 
do i d k y v u e l t a a L o n d r e s e n p r i m e -
ra , vapores y f e r r o c a r r i l e s . Es t an -
c ia en L o n d r e s , qu ince d í a s a l o j á n -
dose en h o t e l de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
R e c i b i r á n a d e o n á s u n a g r a t i f i c a -
en su consecuencia , que no solo nos . 
In te resa a u m e n t a r l a e x p o r t a c i ó n de;1'8*' 
nues t ros p roduc to s a l co 
a m e r i c a n o , s ino de u n modo 
t i v o debemos f o m e n t a r l a i m p o r t a n 
c i ó n de m e r c a r í a s p roduc idas o e i a - | l a r e S . . Luego M a d r u l ia casa de A . de los me jo res m o m e n t o s de m , v ia v l a de ]os foi.asteros 
horadan por h i j o s 6e nue s t r a raza, B . C " , en donde e8 l a f a m i l i a espi- j e po rque me h izo senUr ^ ^ . ^ J j « ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ X ^ S 
y cuyo esfuerzo hemos de atender*; r i t u a l , l a f a m i l i a de los ideales co-1 en e l e x t r a n j e r o , c a l u m n i a n a los negociantes . ] 
p a r a nues t ras v e n t a j a s . Y es c l a r o ' niunes, l a g r an f a m i l i a de l a l m a , l a grandes, h v n b r e s de í a P e n í n s u l a 
que de modo a n á l o g o debe proceder i que lo a c o g e . . . L u e g o Sevi l l a , y s u ; cuando q u i e r e n hacer los aparecer co-
se en L i t e r a t u r a , A r t e e i nc luso d c - i l u z ^ y sn a l e g r í a , y sus v inos r u b i o s , , m o d o m i n a d o s p o r in tereses egois-
p o r t e s . | y sus ba i l adoras morenas , y sus c a m - j t a s . . . 
E n u m e r ó los p r inc ipa l e s r eme- l'OSr que parecen j a r d i n e s . . . A n g e l Sojo so a n i m a a m e d i d a que 
dios que conv iene a d o p t a r pa ra con- — S e v i l l a . Sevi'la y G r a n a d a — m u r hab la . Y o io he d i cho s i e m p r e : 
t r a r r e s t a r la escasez de l i n t e r c a m - ! raura Sojo, c i í - l s i a d i v i n a r a el o n r - ] —'Usted es u n poeta e x t r a v i a d o 
biq a l u d i d o , a g r u p á n d o l o s e l s e ñ o t So de m i s evocaciones—, Sev i l l a -que ; en las g randes empresas . , ' E rase el" a r ance l u n a 
R u a n o en dos g randes secciones, s e - ¡ es lo m á s suave, lo m á s p o é t i c o d e l l m SOnríe i n c r é d u l o . S in t i endo q u e | q i i e c o ^ t a b a a tasa de las cosas! 
g ú n d é b a n ser puestos en p r á c t i c a ¡ m u n d o . y C r a p a d a l a be l la . Granada Ig., poderoso e q u i l i b r i o vasco lo p r o - esenciales y a gunos posaderos ca-
por e l G o b i e r n o o por l a i n i c i a t i v a I i a m o r a , Granada l a a l uc inan t e , , l a 1 tege c o n t r a las q u i m e r a s , se siente zur rones ^ colocaban demas iado a l - . c i o 
p r i v a d a de los p r o d u c t o r e s y clases que nos saca de l m u n d o r ea l y nos a l a b r i g o do todos los f ana t i smos , d e ' t o para a t o r r o e m a r los ojos 
in t e resadas . I h w e -v ivi r , d u r a n t e a lgunos d í a s , en todas las f a n t a s í a s . 
Desde el p r i m e r p u n t o de v i s U s e | e l u n i v e r s o de las M i l y u n a n o - I __So necesi ta e.!tar c o m p l e t a m e n t e I 
o c u p ó e l s e ñ o r R u a n o de los T r a t a - ches . . . . 1(>co; como usted _ n i e d ice a m e n ú - 1 
dos de comerc io y bases para su j _ ¿ D e mane ra que l a m á s g r a t a 1 ̂ — p a r a creer en t an tas coeas l í - i 
a jus te , de l Banco de comerc io ex-1 r e m e m i , r a n z a es a n d a l u z a ? — l e d i g o . riCas 
t e r i o r para los c r é d i t o s a l a r g o p í a - de ]as ma8 g r a t a s . Pero i P o r sa pa r t e , él c^ee que no cree ! 
z ° ; ^ J 3 : P r e p a r a c i ó n t é c n i c a y ac- t a m b i é n B i l b a 0 i en d o n d e he v i s t o l a ' e n nada . Y , sin e m b a r g o , s i h a y u n 1 
c i ó n o f i c i a l de c ó n s u l e s y d i p l o m a t i - imagen de l a E 9 p a ñ a de m a ñ a n a , en - ! i dea l i s t a es este a i l e t a de sonrisa de j 
eos, e t c . r i q u e c i d a por e l r e t u e r z o , r o b u s i e - ' n i ñ o v de o j o ; de f u e g o . P o r l a P a - ¡ 
E n cuan to a las medidas prop.ae i ^ h i g ¡ e n e y e l spor t , l l ena t r i a , d a r í a , con ten to su v i d a . A s í es! 
^ H C a ? i ^ ^ f l P a r ^ . ^ f r ^ i ^ ^ r ! d e c o X n z a m ?Bs d ; ¿ s t S £ g l o n o - I ^ t u r a l que nada lo en tus iasme en 
los o t r o s t an to como e l p a t r i o t i s m o . ¡ L o colocaban demas iado a l t o 5*1-
, L u c a ' le 'ie-ia me dice es e l j gUn0S posaderos* cazur rones , pero en 
mas g r a n n a t r i o t a . i eI Uué¡ .ped estaba e l h a c é r s e l o ba-
N o hay -.nejor e log io en sus labios . .ar> _ E n t0ldas la8 p0sadas e s p a ñ o -
Y me d ice también: ¡ las —aseguraba u n f r a n c é s q n e an-
A l v e a r es u n p res iden te p a t r i o - ' duvo en a q i i e l t i e m p o p o r a l g u n a s , — 
¡ h a y u n a tasa escr i ta en la t a b l i l l a que j dos franceses peregr inos , de los que 
a l f i n . c o m o en o t r o I se l l a m a " e l a r a n c e l " . y que Ies hos- v e n í a n a E s p a ñ a en busca do la do to 
f i n . como la s u e ñ a t i 
E n segu id ' i . p o u i é n -
ces ldad de u n a A s o c i a c i ó n de B a n -
cos e s p a ñ o l e s , que a l ope ra r en 
A m é r i c a c o n t r i b u y e s e a g a r a n t i z a r 
y e s t i m u l a r e l t r a b a j o de los co-
merc i an t e s a l l í r a d i c a d o s . O t r a me-
d i d a conven ien te s e r í a la f o r m a c i ó n 
de S ind ica tos de p roduc to re s y . ex-
por tadores , y l a c a p a c i t a c i ó n del v i a 
j a n t e pa ra e l m e j o r d e s e m p e ñ o de cepuera de i l u s i j r . ' s t a , no , sino 
su c o m e t i d o , a cuyo f i n u rge a m - lo b ien que conoce los recursos 
s^s t a l , en 
Rey. 
L n a pausa 
rlo&e s e r i o : 
— P o r q u e e l R e y — a g r e g a — es t a l 
vez e l e s p a ñ o l JU-> m á s fé tiene, en 
el p o r v e n i r de su P a t r i a . . . Y no p o i 
po. ' 
tor-
t a , . 
Y me 
c o r l e , l i m i t a n d o con t o d o r i g o r a los da cuando los h u é s p e d e s m a n d a b a n 
unos la l i cenc ia — y a los o t ros l a , a d q u i r i r sus p rov i s iones , po r lo ( ¡ue 
a s i s t e n c i a . . . ( I ) en r e a l i d a d costaba v e i n t e les . .pnn-
Y para que no p u d i e r a n los posa-! t a b a n c u a r e n t a . . . Y no. no e r . i po-
deros de l caso m u l t i p l i c a r e l p rec io i s jble este negocio, po rque las leyes 
de las cosas, a todos los o b l i g a b a n a | d e los t i empos b á r b a r o s e ran m á s e x i -
t ene r a la v i s t a el " a r a n c e l " . . . I gentes que las de h o y . L a D c s c r i p -
Erase e l " a r ance l u n a t a b l i l l a en ¡c ión c o n t i n ú a : 
a ^lo las cnsas ! ' — 
pan , se vende por l i b r a s a un p re -
e ñ a l a d o . y el 'prescado fresco y 
saludo t a m b i é n ' . ( 4 ) 
En tonces , en q u é robaban aque l los 
mesoneros miserables? E n la cebada, 
q u i z á s ? Una r a c i ó n de cebada ^ no 
c o s t a r í a q u i z á s u n a f o r t u n a ? . . ? 
j 0 ] y ) — e l f r a n c é s aque l que ha-
b laba del " a r a n c e l " como una o b l i -
g a c i ó n de los mesones; da e l p rec io 
i de la pa ja y la cebada cons ignado en 
la t a b l i l l a : 
" . . . L a ce /ade . un rea l le cele-
m í n , la p a í l l e v c o m p r i s e " . 
De m o d o , que ya se sabe. . . ¡ B a s -
t á b a l e u \ i n LQfagido poner una po-
sada en una urbe , o una ven t a en 
u n r ecodo ; b a s t á b a l e e s c r i b i r sobre 
l a p u e r t a : 
H — E s t a es casa do posadas. . . ( ó ) 
B a s t á b a l e que e n t r a r a n en su casa 
D i x o . y p a r t i e n d o a l a casa 
de E l i sa , he rmosa m u j e r , 
que es b lanco de una c i u d a d 
el negro de su i n t e r é s , 
m á s p r e s u m i d a que u n necio , 
m á s sever-i oue u n juez , 
y en su e s t i m a c i ó n , m á s a l t a 
que en m e s ó n u n a r ance l , 
d e l s i lec io y de l recato 
p r e v e n c i ó n la quiso hacer . . . (2 
dice. 
el Regional F . C. y luego e l 
icor y Constancia. De equipos 
Tan también ha resul tado cam-
Vm el Alfonso X I I I , i s igu iéndo le los 
pais por el mib-mo o r d e n . E n l a 
junda categoría, no se ha d i l u c i - ; c a c i ó n t.ada uuo de 1 .500 pesetas. 
Wo todavía quien sera c a m p e ó n ; i ^ t enemos una nueva faceta del 
to ^ presentan como f avor i tos l a , t u r l s l i l 0 B r i n d a m o s esta p in to resca 
i M J ; y 61 P r o f ^ . f - C " l h i s t o r i a a los que de él saquen con 
pr imero con mas p robab i l idades . , secuencias 
p i l a r el r a d i o de las Escuelas de Co- ; midab le s de su r i í a y de su suelo 1 . . ' 
t i ne rc io . í S'c d u d a , é l sane que ahora , c o m o : 
H a b l ó s e g u i d a m e n t e del l i b r o ^ ^ ^ ^ l ^ ^ I T ^ ^ ' do es ,1a v i s i t a a D o n A l f o n s o ? 
p a n o l , c i t a n d o c i f r a s a l a r m a n t e s q u e 1 ^ DuSa Por }^La c r i s ^ que puece ser , . mfl „nntpc, t : . 
I n d i c a n como n u e s t r a c u l t u r a r e s u l - g r a v e . Pe ro d e t r á s de las s o m - ! — l a l ^eA s i — m e c o n t e s t a -
t i e m p o se d e c í a e l R e y San to : 
— E l R e y p a t r i o t a . . . 
Yo le p r e g u n t o : 
— ¿ D e m o d o que el m e j o r recuer-
E n 
tes son teuus d 'exposer en vue h a u l t e 
t a n t q u ' on l a puisse l i r e . . . ( 3 ) 
A s í , los que pagaban p rec io dobls . 
lo pagaban p o r ton tos , no po r h u é s -
pedes . . . 
t a a d m i n i s t r a d a po r pueblos que n ó ; bras, ve l u c i r e l sol de la f m a ñ a n a . : ̂  ¿raas°og"no ^ ¿ S H S á ^ J Per0 7-
son de nues t r a l e n g u a , pero que l a : Yo t u v e e l h o n o r de h a b l a r l a r g a m e n 
u t i l i z a n , e d i t a n d o m á s y m e j o r . j te con D o n Allfonso e l d í a m i s m o de 
L o s j u i c i o s a n t e r i o r m e n t e expues- m i s a l i d a de M a d r i d . Sabiendo quo 
tos e n tesis g e n e r a l son r e f e r i dos a l 
caso concre to de Cuba por el confe-
Q u ó 
precios fabulosos c o n t e n í a , y que 
chos que son i n o l v i d a b l e s , y que me gal iacias f a n t á s t i c a s aseguraba a l 
hacen s e n t i r nos ta lg ias verdaderas mes5n? p o r que s e g ú n los c h i l l i d o - i 
en c u a n t o v u e l v o la v i s t a hac ia e l de cuautos se o c u p a r o n de este asun-me h a l l a b a con ei p ie en el e s t r ibo 
me h a b í a a u t o r i z a d o a p re sen ta rme S u r . . . A q u í , en P a r í s , y a usted ve 110 s i n d u d a cada grano de cebada j 
En el torneo de esta c a t e g o r í a h a n 
nado parto unos veinte clubs fe-
*wdo8 y por tanto, con campo p r o -
)»• El Menorca, h á resul tado c a m -
M el Mahon F . C . L a lucha se 
ta desarrollado entre una docena 
«equipos, resultando muy r e ñ i d a , 
ti titulo de campeón de las islas 
Mleares depende del resul tado de l 
«Mi que se d i s p u t a r á n los dos cam 
Alfonso y M a h o n . E l que re-
cite — 
f i l o s ó f i c a s , que dc 
hay en l a v i l l a de l S e ñ o r . . . 
L . Juncosa Ig les ias 
todo 
E L G E N E R A L C O N D E 
. D E C 0 E L L 0 
r e n d a n t e , e x a m i n á n d o l a ba lanza i en t r a j e de v i a j e r o . E l m i s m o , a 
c o m e r c i a l has ta 1924 i n c l u s i v e . Es-I q u i e n nos f i g u r a m o s s iempre de n n i -
t a b l e c l ó como r e su l t an t e su confo r - f o r m e , estaba de a m e r i c a n a . Y ha-
m i d a d con l a o p i n i ó n de quienes ' b lamos l a r g o , l a r g o . Y f u m a m o s m u -
creen que la h e g e m o n í a m o r a l d e , chos p i t i l l o s . N o he e m í b n t r a d o en cófiílo que y o 
E s p a ñ a en e l N u e v o M u n d o depen 
de de e l l a m i s m a . 
si los c o m p a ñ e r o s de l a Prensa son (>ada hv-v¿iJrd de paja) cada c a m a y ca-
a m a b l e s . . . Banquetes , d iscursos , ! da ye]ar ,CüStaba una fanega de doblo-
ha lagos . . . Yo lo agradezco con e l a l -
ma , po rque no h a y n a d i e m á s f r a u -
de sns h i j a s o dos franceses tejero.-, 
dedos ochen ta m i l «nic h a l l o V i l l a r s ; 
bastaba que o c u r r i e r a n estas cosa^ 
pa ra que ya el mesonero se pusiera 
a r o b a r a t roche-moche , m e t i e n d o e! 
brazo hasta e l h o m b r o , cogiendo las 
monedas con espuer tas , y h a c i é n d e r s e -
m i l l o n a r i o en menos que se come u n a 
ace i tuna . . . ! 
. . C C A B A L . . 
E s t u d i ó el o r i g e n , f u n c i o n a m i e n -
to y f ines de l a U n i ó n Pan A m e r i -
cana y de su o f i c i n a i n t e r n a c i o n a l 
i n s t a l ada en e l pa lac io de W a s h i n g -
t o n , y d e m o s t r ó l a necesidad de u n a 
o r g a n i z a c i ó n a n á l o g a h ispano-ame-
a 
nes. Y s in d u d a a los t r es o cua t ro 
meses de p r a c t i c a r e l o f i c i o , ya po ' 
d í a a b a n d o n a r l o 64 posadero par- i es-
tab lecer u n B a n c o . . . ! 
H a y una especie de " G u i a " que se 
e s c r i b i ó en " a q u e l t i e m p o " y pa ra los 
(1) Liñán y Verdugo. Guía y avisr.s 
do forasteroa. Dhrccluna i t ^ i i ) . Clasica) 
30. * 
Castillo y S©Wn»no. Don»yreí 
del Parnaso. Segunda pa.;c . Madrid, 
1625. F o l . 29. 
(3) Barthelemy .Toly. Voyage on h,s 
pagne. Revuc Hispaniqu<-. X X 1009-
453. -
(4> T'ubl por A . Morel FStuj en T. 
Báoasne HU X V l e. 'ut aa X V J I e. s ié -
3 e . Tai-ís. 1878-442. 
(5) Lilñán y Verdugo. Oi.>. cit . 38. 
E n t r e 
^ ' L ^ l . ^ ' ™ ™ b r i g a d a Barcelo 
los nuevos 
ascendidos 
S - ! * J L * n t < m < l ! r c'on 01 c o m b i n a c i ó n m i l i t a i 
genera les dc 
en l a ú l t i m a 
f i g u r a e l ex-
Pero a q u í estoy en 
E u r o p a a n a d i e que e s t é t a n ente- v i s i t a , m i e n t r a s a l l á es taba en m i ca-
rado de las cosas a r g e n t i n a s . A l g u - sa . . . ¿ Q u é qu ie re us ted? L a sangre 
ñ a s de sus p r e g u n t a s sobre v í a s f é - no «e c a m b i a . D icen los y a n q u i s que 
r reas en c o n s t r u c c i ó n , sobre t e r r e - una gota de sangre negra , basla pa ra f,.jUlcese.s de aquel t i e m p o . Se t i t u -
nos n n e v a m e n t e va lo r i zados , sobre conservar e l a l m a a f r i cana en diez j a de ej . íe m o d o : " D e s c r i p c i ó n de l 
hombres que f i g u r a n en nues t r a po- generaciones de m e s t i z o s . L a s a n g r e ' 
l í t l c a , m e asombraban v hasta me e s p a ñ o l a es i g u a l . ' P a s a r á n los si-1 — — 
desconce r t aban . Y o v e í a en sus ojos glos y los s iglos , v e n A m é r i c a , fuera 1 1 T T í / K P E M A C H P M 1 I P R T F F N 
r lcana , a base de las colonias d • . • . - ¡ e i i n t e r é s , el a f e c t o . Eso h i spano- de los exl vangerus. los <1e>nas s e r á n , | JJ 0 * Y Y W ñ flfil L l i e i f D O U L " i ^ E i I X I E . 
p a ñ o l e s en aque l lo s p a í s e s , y reci-1 araericünÍKmo, s í que no t iene nada s i empre e s p a ñ o l e s . espauc.9s cnol/los, 7 J « ^ U l l V * M . M V * W » « V * J # W | ^ ^ ^ . . ^ « * * * * * * *mm 
h i e n d o de e l las l a i n s p i r a c i ó n v los ' de a c a d é m i c o , ^s un s e n t i m i e n t o de e s p a ñ o l e s de l a o t r a E s p a ñ a . . . ÍJ • «i • IP ^ « í X r » 
m é t o d o s , sin p e r j u i c i o de tener en raza que hace ver a l Soberano de las Y en los o.ios de m i a m i g o A n g e l tfp V I 0 1 1 3 t l C l H C ü L i S U d í l d 
M a d r i d todaw ol las u n lazo de u n i ó n E s P ^ ú a s que en los d o m i n i o s e s p i r i - Sojo hay . cuando hab la as i . una l i a - » « ^ M W 
L A C A U S A D E T A R R A S A 
s cania va 
e B " ú I - , e i Es tado M a y o r del genera l A g u í 
y o c u p ó luego d iversos puestos. 
En l a sentencia r e c a í d a en laweonafn ^ rg rUP^ y 0ptar a I m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n conde dc o f i c i a l . " E s t a o r g a n i z a c i ó n p r e p a r a - i tua les de su sangre, de su lengua , m a como l a que el m i s m o ve í a en las 
!f<iva nrovingPi"PO f - , d e C a t a l u ñ a Coel lo (lG P o r t u g a l . 
I ^ I b a S a i n S C r , t 0 e l Pertenece a l Cuerpo de Estad 
; M a y o r , en cuya escala acupaba e l 
OARM'Ava i ¡ n ú m e r o uno , y t i ene una b r i l l a n 
,,an pasado!- V te h o j a ' je s e r v i c i o s , 
^as con ro-Iw carnava- S i r v i ó como je fe en Mar ruecos en 
tii*. A- rdPldez de los t r 
' i ^ r d ^ 0 8 ei! ^ se b a c o - lera, 
liliba nuesfrr.cam,eD'fe !quc M o m o los que r e a l i z ó upa sobresal iente 
!<itllooon ran.ri d ^ 1 1 1 ^ • Hemos l a b o r . D e s e m p e ñ a n d o el dc segundo 
^ i a sino r „nZ 1 ^ Clert0, No je fe ú e i a r e g i ó n aragonesa y en 
Uc><io estos i i e T V ^ N T 0 QUE LLA mny d i f í c i l e s y graves c i r c u n s t a n -
^ influido^con 6 aSÍCa " ^ u u " , f ias- fué i n d i c a d o pa ra el Gobie rno 
Wlón" a n,su contundenle. "em c i v i l , que a c e p t ó sin Vac l l acór ies , y en 
1 ^ Prerinit.rn I^Sta fai-ttudules- el que a c r e d i t ó n o t o r i a s pruebas do 
^rimoS PUara- Como con t r a r i o s tac to v e n e r g í a . Poco d e s p u é s , e l 
41 W d ^ h ' ^ í11"0 b6'1110" « i d o s e ñ o r M a u r a le designaba para m i -
i .^-^bogos do la b e « t í a b u - n í s í r o 
.''on^idoramos como de u t i l i - l E l 
de PÍ G o b e r n a c i ó n 
conde de Coel lo de P o r t u g a l 
1 si8ui«m]n — v ien to . . . OH l a m o i e n un m e r m o m u y es t ima-
:«oria de las entando l a Sobada ble. que en el l i b r o y en e l t e a t r o ha 
efectos, han hecho a f o r t u n a d o s 'ensayos. 
la func ión del v i e n t o . . . ' e 
i Sobada 
t .  
la«ni r ^ " 1 6 en nues t ra 
^ a k f ! l0s S e ^ o n e s cua-
Solá.CarSO deI ^ b i o j e s u í t a 
S » a l de c L - 0 " Proce<lentee del 
í 4 - h a n " s í ^ P ^ ^ l o s de M a -
?a<le<ii;hInS.t!d?al A ^ a l d e . L a v i -
E X P O S I C I O N D E P R O D U C -
T O S D E A L I M E N T A C I O N 
i m p e r i a l i s m o y aun de jando e n t r e -
v e r para u n a l e j a n í a las r e i v i n d i c a -
ciones que q u i s i e r a n i n c o r p o r a r j u s -
t amen te a l p r o g r a m a de u n i ó n de loe 
pueblos h i spano-amer icanoc i . 
D e m o s t r ó como no se p o d r í a n I 
a r r i a r j a m á s las dos banderas de l a j 
U n i ó n Pan AJmericana y de l a L n i ó n j 
H i s p a n o A m e r i c a n a , s iendo o b r a d e | 
los g randes p o l í t i c o s el i n t e n t o ' 'o ¡ 
hacer las c o m p a t i b l e s . 
Y t e r m i n ó c o n u n a s í n t e s i s h i s t ó r i 
ca i n d i c a d o r a de como E s p a ñ a t i e -
ne que c u m p l i r en A m é r i c a sus m á s 
g lo r iosos d e s t i n o s . 
E l s e ñ o r R u a n o e s c u c h ó muchos 
l y r epe t idos ap lausos . E l A t e n e o lo 
' ha obisequiado con u n a l m u rzo en 




o ^ e ñ o r e s I . h a ten ido por 
autoridaH Z, • ""estras nuestras p n -
. ' " m c i p a l que 
' auy « i ^ ^ ^ f ^ ^ o s y a n é -
Juan 
ion 
E n el Pa l ac io de H i e l o de M a d r i d , 
se c e l e b r a r á en breve una nueva e 
i n t e r e san t e E x p o s i c i ó n , que ha de 
a lcanzar t a n f avorab le é x i t o como 
las a n t e r i o r m e n t o o rgan izadas en 
aque l l o c a l . 
Se t r a t a esta vez de u n a E x p o s i -
c i ó n de p roduc tos de a l i m e n t a c i ó n 
y a e l l a c o n c u r r i r á n muchas i m p o r -
tantes f á b r i c a s e s p a ñ o l a s de conser-
vas y o t r o d a r l í e u l o s , de g r a n n ú m e -
úiarl '"b08, se d e d i c a r á n ^o de p roduc to re s dc los que f i g u -
of¡cfS t0^a cla*ie de e n - ¡ r a n en el r a m o do l a a l i m e n t a c i ó n , 
•nes nS 1 fÍD (le poner l e s ' h a i n t e re san te E x p o s i c i ó n , que sc-
lan gana^ ^ en e l l ' o r - i r á ' ¡ na g r a n m a n i f e s t a c i ó n de r^que-
'^unidad e el su.s,ento d í a za e s p a ñ o l a , se c e l e b r a r á en e l p r ó -
con uj? a 111,(5 Pertenecen x i m o mes de a b r i l , por lo cua l se 
E- Proepr i /^1131 de e s t á n r e a l i z a n d o ya los t r aba jos p re -
^ d e n t e s de la l im. i iares> 
d e S " a l H o s p i i a r 7 ¿ 
do los ^ ' a d e m á s de !a 
L f l M E J O R D £ I h S A G U A S DE C O L O N I A F R A N C E S A S 
Homenaje a un cantor del 
"Dos de Mayo" 
V a a ce lebrarse u n homena je en 
h o n o r de l poeta j iehense B e r n a r d o 
L ó p e z G a r c í a , el poeta cuyos versos 
v i r i l e s , nench ldos de p a t r i o t i s m o , su 
p ie ron a d e n t r a r s e en el a l m a p o p u -
la r , v i s t i é n d o l a con resp landores de 
epopeya en los d í a s de la i n v a s i ó n 
f rancesa . 
l í o f u é un poeta comple to Ber-
Inardo L ó p e z G a r c í a . Pe ro so l amen te 
| po r sus enardec idas y popula res d é -
cimas merece la d e v o c i ó n de los 
busuos e s p a ñ o l e s . 
L a c o l o n i a j imenense res iden te en 
la c o r t e l l e t ' a ya recaudadas i m -
por t an te s cant i f iades para engrosar 
l a s u & c r i p e i ó u ab i e r t a con este mo-
t i v o . 
, . i . . . t , „ „ • ; , 
L I T R O 
r « 
c o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a d e 
^ f T E S Y N O V E D A D E S 
' ^ X l A s o S U R T I D O E N P I I v I O S Y J O T B l U A 
S O L I C I T E L I S T A D E P R I í C i a S 
C r ¡ s t o 2 5 . - A p a r t a d o 2 5 7 6 
H A B A N A . 
L A R E G E N T E 
1Á 
$ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
»nn . a l lOt 3 
N E P T U N O Y A - M I S T A D 
P r o n t o nuevo r ema te de a lha jas 
procedentes de e m p e ñ o s a t rasados i 
fa l tas de in te reses . N o l o o l v i d e n 
las personas in te resadas . Sun tuosa ! 
c o l e c c i ó n de prendas para s e ñ o r a s , i 
s e ñ o r i t a s V cabal leros . Novedad , ele-! 
gauc ia , p o s i t i v o v a l o r , r eba j a de pre-1 
c ioe . Se d á d i n e r o sobre p rendas ! 
en todas c a n t i d a d e s . 
M ó d i c o I n t e r é s . 
D 4 P D Í V Q A R C t A 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS í FARMACIAS 
D e p ó s i t o : 
N E S T O R S A R D I Ñ A S [antes J e s ú s P e r e g r i n o ] ¡ 0 8 
T E L E F O N O U . 2 2 8 3 
i 
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A n u n c i é s e v s u s c r í b a s e i l D i a r i o d e l a M a r i n a 
cado u n Rea l decreto, en e l que se 
d i spone lo s i g u i e n t e : 
L a Escue la dc P o l i c í a , creada po r 
R e a l decre to de 14 de j u n i o do 1 9 2 1 . 
c u lo sucesivo f u n c i o n a r á en M a - ' 
d r i d , bajo la i n m e d i a t a dependencia | 
del d i r e c t o r general1 úe. S e g u r i d a d , 
a t e n d i é n d o s e a su s o s t e n i m i e n t o con 
la c a n t i d a d que f i g u r a cons ignada en 
e l presupues to de d i c h a D i r e c c i ó n 
gene ra l . 
A p a r t i r dc esta fecha, pa ra per-
tenecer a l C u e i > ) de V i g i l a n c i a se-
r á c o n d i c i ó n indispensable segu i r la ¡ 
c a r r e r a en la Escue la de P o l i c í a , ap ro 
bando el pi 'an de es tud ios que en 
e l l a se siga, y pa ra el i ng re so en la i 
m i s m a , d e m o s t r a r t ene r a p t i t u d en 
los e x á m e n e s que p e r i ó d i c a m e n t e se • 
v e r i f i c a r á n a esto f i u , ob ten iendo I 
p u n t u a c i ó n suf ic ien te p a r a estar i 
c o m p r e n d i d o ent re el n ú m e r o de j 
plazas anunc iado . 
L a d u r a c i ó n de l a c a r r e r a s e r á de 
dos cursos, que e m p e z a r á n en e l 
mes dg o c t u b r e y t e r m i n a r á n en el 
Je mayo , el p r i m e r o t e ó r i c o , y e l so-
j g u n d o t e ó r i c o - p r á c t i c o , y d u r a n t e 
este ú l t i m o , los a l u m n o s ingresados 
| d i s f r u t a r á n la g r a t i f i c a c i ó n de 150 
i pesetas mensuales , d e d i c á n d o s e a 
¡ p r a c t i c a r ¡as - e n s e ñ a n z a s rec ib idas 
[ a l t e r n a n d o en los d i s t i n t o s servic ios 
i c ó n f u n c i o n a l ios de l Cuerpo , pa ra 
¡ a c o s t u m b r a r s e a las penal idades y 
i m a n e r a de pres ta r los , y pa ra que 
se pueda f o r m a r un concepto c o m -
' p l e to de v o c a c i ó n y d e m á s cond ic io -
I nes pa ra ing resa r en e l Cuerpo, 
j L a d i r e c c i ó n de l a E s c v e l a s e r á do 
I Vibre n o m b r a m i e n t o d e l m i n i s t r o de 
¡ l a G o b e r n a c i ó n y a p ropues t a de l d i -
i r e c t o r g e n e i a l de S e g u r i d a d , debien-
I d o recaer c u jefes de l Cuerpo de Se 
¡ g u r i d a d . p roced iendo de l a G u a r d i a ! 
j c i v i l o de l de V i g i l a n c i a , con e l t í - i 
t u l o dc abogado, i n d i s t i n i a m e n t e . en 
cuyo h i s t o r i a l conste que r e ú n e n las 
condiciones neesearias pa ra que l a 
Escuei'a responda a su a l t a f i n a l i d a d , P?rí* c?blc " • 
p o r lo que a c r e d i t a r á n ¿ u s c o n v i c i o - : ^ m b u r á v c a b l é ' 
nes p e d a g ó g i c a s y las va r i a s de cu l - ' Hamburgo vis ta 
t u r a y v o c a c i ó n en cuan to a los Ber- iS8pa5? c?*tle 
• • , n u * . 0 ikspana vis ta . . 
v ic ios de P o l i c í a se r e q u i e r e n , no j t a l i a o;ihio 
pud iendo . v r separado de su ca rgo i ' » 1 ^ v is ta . . . 
s in p rev io expediente . E l a c t u a l d i - ^ ¡ ¡ ^ " . ¡ i ^ ' 
r ec to r y p rofesorado de l a Escue la Zurich caS.'ti 
quedan c o n f i i n i a d o s en sus cargos. Zurlph vista . . . 
A c o n t i n u a c i ó n se d e t a l l a n las Í S 5 t é f d í m S a t í 
a s igna tu ra s que deben ser es tudiadas Torento cable, . 
y se precisan o t r a s disposiciones • T o r " r " " V1';,:I 
complemen ta r i a s . I S ™ * K Í Í Í v l J t a 
Como ya se n o t i f i c ó , so condena • 
los procesados A r a c l l y De vosa a l a 
pena tb' n n u r t e . 
M a d r i n a s d e G u e r r a 
S o l i c i t a n mad r ina s de g u e r r a : 
K d u u r i i o C u é , Ten ien t e A y u n d a n -
tc dtd segundo B a t a l l ó n do C c r i ñ o -
l a n ú m e r o 12. M e l i l l a . 
F r anc i sco G ó m e z M o l i n a , J o s é Ber 
g u r a G a r c í a y M á x i m o Pos t i go V a l l e , 
sa rgen tp del B a t a l l ó n de Cazadores 
de T a l a y e r a N o . 18, L a u c i e n . T c t t i á n . 
.Mi. r i o Lamaza re s G a r c í a , D a v i d P c -
l á c z B a i z á n , R o m e o I ' é r e z M o r e n o y 
A l f r e d o D . A g u l l a r , soldados per te -
necientes a fuerifas i n d í g e n a s de la 
I n t e r v e n c i ó n M i l i t a r J a l i f i a n a de Me-
l i l l a en K a d i a , ( K á b i l a de B e n i -
S a i d ) . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
i Con tendencia do baja abrió ayer» el 
mercado local do camoios] reponiéndose 
; alguna «divisas ul cierra. 
L a libra esterlina sin variucy.n. 
A l cierro quedaron íirnjfts los frán-
jeos frailes ves. 
i. L a peseta abrió a 14.82, l i ' ígándtfte a 
operar a Í4.27 cables, subiend-j ul cie-
Irre a 14.28. 
i E n Xew York los compradores paga-
. ban al cierre a 1-1.26. 
Entre bnacos y banqusros se operó 
en cables sobre New Yórk a ri|C4 pre-
mio; en pesetas cables a 14.37 y en 11-
Ibras oliequefl a 4.7S 118. 
COTIZACIONEtí 
"7a:or 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . 
Londres v i s t a . . 
Londres 00 días 
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C H A R L A 
E l sábado mentí w. mentí descara-
damente. ' i 
Culpa mía no fué, es verdad: pe-
ro cualquiera va con un "usted dis-
pense" a la persona engañada, la 
cual, sin tener ciilpa tampoco, segu-
ramente engañó a otra u otras, y 
éstas, i% su vez, a otras tantas. . . 
Y de ahí la "bola de nieve", mag-
nífico recurso a que apelan ciertas 
empresa^ de utilidades seguras, 
ciertas corporacienes benéficas des-
tie luego, y ciertas agrupaciones sec-
tarias que necesitan ver aumentar 
las listas de compañeros de ideal. 
Tome usted una acción y compro-
métase a buscar tres accionistas más, 
los que tendrán que obligarse a bus-
car tres más cada uno, y . . . ruede 
la bola de nieve. 
Cada vez que un grande hombre 
pronuncia alguna frase lapidable, me 
estremezco. Yo no sé por qué los 
grandes hombrea han de soltar fra-
ees lapidables. 
No lo sé. ííi sé tampoco por qué 
tienen los hechos que darles un men-
tís. 
E l general Pershing, apenas se en-
teró de que en el Senado dé su tie-
rra habíase solucionado satisfactoria-
ta en Cantón, como el célebre beso 
campoamoriano, fueron desacredita-
das en Cuba precisamente. La paz se 
alteró. Cuestión de aipreciaciones, pe-
ro se alteró. 
Y hubo palos, y tiros por elevación, 
y pedradas directas, y unas cuantas 
bajas precisamente cuando más en 
alza debiera estar la armonía. 
Una pedrada destruyó la posible 
lápida que sirviera para conservar 
las palabras lapidables. 
Lo demás lo sabe el curioso lec-
tor. 
Y ahora sabrá por qué mentí. 
A mí me dijeron,que había veinte 
y tres heridos, de ellos cinco de bala. 
A mí se me dijo de uno de los 
heridos, precisamente el líder de los 
estudiantes, que tenía dos balazos 
en el vientre, 
Y, claro, le auguré muy mal fin. 
De otros heridos, hijos de muy 
conocidos políticos, se me dijo que 
estaban graves. 
Y que el resto no lo estaba menos. 
Al primer amigo con quien tropecé 
le di las noticias: especificando el 
número de balazos, lugar en donde 
se recibieran, nombres de los heri-
dos. En cuanto a contusos, eran tan-
M I S C E L A A ¡UNA CAMA INCOMODA!.. 
mente, para Cuba, la controversia I tos como los pensionistas del Estado, 
que había con motivo de la ratifica-1 es decir, casi tantos como las estre-
ción del Tratado Hay-Quesada, dijo | lia. Y si estas no hay quien las 
Bolemnemente que la aprobación 'del 
Tratado era un paso gigantesco ha-
cia la duración de la paz mundial. 
Y, en efecto; apenas se confirmó 
la buena nueva, el pueblo, invitado 
cortesmente a organizar una mani-
festación para exteriorizar su satis-
lacción, contuVo su entusiasmo du-
rante cuarenta y ocho horas y pa-
sadas ellas, previas instrucciones y 
demás zarandajas para que el entu-
siasmo, que estaba por estallar, co-
mo una vejiga, ng estallara desorde-
nadamente, se organizó la manifes-
tación y cruzó por el trayecto seña-
lado, saludando a las estatuas más, 
o absolutamente menos monumenta-
les, de Maceo, Martí y Quesada, e hi-
zo de pasada la pascua a la empresa 
de los tranvía^ teniendo el tráfico 
interrumpido durante un par de ho-
ras por lo menos. 
Pues bien, o, mejor, pues mal: 
la lapidables palabras de Pershing 
que habrán repercutido, tal vez, has-
cu ente. . . 
A las dos horas salieron los dia-
rlos de la tarde. 
Debido a la gravedad de la> cir-
cunstancias, no salieron antes de 
mediodía: salieron verdaderamente 
por la tarde. 
Pues en decirles a ustedes una verdad muy grande: 
"que la nevera Bohn Syphon siempre fué, es y segui-
rá siendo la reina de las neveras". 
Pase hoy mismo a ver los nuuvos y colosales mo-
delos que acaban de llegar a 
Cien fuegos, 18 al 22 
Teléfono A-6530 
Avenida de Italia, «3 
Teléfono A-2 881. 
CUENTOS EXTRANJEROS 
dría tanto eí saberlo como le con 
Vlif,,0 / V ^ í 0 1 " no isllorar la alta 
calidad de los dulces qme vende 
"Lucerna" en Neptuno 104. 
¿Puede y «̂uietre manifestármelo 
que leeríamos cosas sorprendentes i alguno de los "durmientes"? Si i¿ 
como las joyas de "La Casa Quiuta- ihacen no tengo inconveniente en 
- a tomar una o más co-
O. G. Pe-
Sí llevásemos a cabo una encues-
ta en que cada qual confesase a 
qué va al teatro, ¡y hubiera posibi-
lidad de hacer que las contestacio-
nes fueran tan sinceras como pura 
la leche "Lechera", tengo para mi 
Siento 
' Porque ya todo el mundo sabe 
que muchos y muchas tendrían* que 
ciiifesar que van a ver, 'y a que las 
vean. . . ? otras asisten para que el 
compañero Fout» las cite en las 
"Habaneras" y gran número a char-
lar de cosas tan distintas a lo que 
pasa en la escena, como lo es un 
pantalón "Pitfrre" de una corona Ge-
lado. 
Pero lo que no acaba de com-
prender nadie, es a qué van los que 
apenas empezada la función se que-
dan dormidos como troncos. . . Pues 
a eso, a dormir, dirán algunos... 
No veo la lógica. Como oema re-
sulta muy incómoda la butaca de 
uu teatro, comparada con las que 
venden en la ferretería "Los Dos 
Leones" de Galiano 32. 
IL ENAMORADO B E UNA SON 
Aunque es difícil, dificilísimo ena-
Y al leer el primero que salió, vi, ¡morarse y quedar convencido desdo 
con suma satisfacción que ningún Iel primer momento de que se ha 
balazo, ningún herido desahuclaJdo ^morado uno para toda la vida. 
El desahuciado era yo. 
¿Qué pensarían de mí las dos úni 
cas personas a las que comuniqué 
tan desoladoras noticias? 
Ellas me perdonen. La cosa fué 
sin querer. 
Mentí, mentí. 
Y conste que nunca más a gusto, 
pues no hubo hendoa de bala; lo 
único que recibió lesicnes graves fué 
enamorado uno para toda la 
iuo lo fué para el ^éroo de nuestra 
historia. 
Desde el instante mismo en que 
"la" vló, su nombre ocupó su pen-
samiento: Loreto Holliers. 
Veamos cómo aconteció: 
Cansado de todo, como le suele 
ocurrir a los millonarios, sin saber 
qué hacer, quiso divertirse como to-
do el mundo, y entró en la sala dej 
uu "cine". 
Fatigado de ver persecuciones a 
afirmación en'atica del General!caba110' incendios y riñas; fatigado 
p . . también de las peripecias de la ni-
er ng. ¡ ' |fia rubia que al fin es entregada a 
'u paso haciá la Paz . . . Esto es EUS padres, iba a levantarse de su 
"apelable. 
F r . r i q u e OOLfí. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
En la noche del 17 celebró sesión 
crdinaria la Sección de Propaganda 
qe preside nuestro amigo el señor 
Antonio Méndez, y en ella se toma-
ron, entre otros, los siguientes acuer 
floi: 
do 
Celebrar elecciones el día 10 
Mayo próximo en la Delegación 
San Juan y Martínez. 
, Nombrar Médico, con carácter do 
Interino, de la Delegación de Agrá-
mente al doctor Rogelio Perora. 
Nombrar Médico a partir del 1 de 
Mayo próximo, para la Delegación ¡ 
de Sagua la Grande. 
La recaudación jhecha durante el 
me* de Febrero en las Delegaciones 
ífué de $57.914.00 y el sobrante 
|después de cubiertoa los gastos de 
'3as mismas, de $32.645.70. 
La Comisión de Delegaciones, pre 
sidida por el entusiasta Vocal de la 
Junta Directiva señor Hisinio Gon-
zález, lleva muy adelantados los tra 
bajeas preliminares para crear 10 
nuevas Delegaciones durante el año 
actual. 
Satisfecho debe sentirse el Cen-
tro Asturiano de su Sección de Pro-
paganda, como lo está el Presidente 
de la misma, señor Méndez, del con-
curso que le prestan los vocales to-
dos para alcanzar en fecha próxima 
la cifra de 60.000 asociados. 
soan laborar por el mismo intentan 
do Delegación. También lleva en pro 
grama visitar las Importantes Dele-
gaciones de Morón y Ciego de Avi-
la en la que no cabe más propa-
ganda por que las Directivas de las 
mismas activamente están estimulan 
de- el ingreso de Castellanos pero 
rquiere la Junta Directiva enviar un 
\ ¡saludo por medio del Delegado do 
e la Sección de Propaganda a todos 
butaca, cuando la aparición en la 
pantalla de la cortesana que inde-
fectiblemente se ve en todas las pe-
lículas. 
AI principio no se la veía más 
que de espaldas, embelleciéndose 
con lazos y joyas. Tenía en la ma-
no un espejo y estaba junto a un 
amplio baño. Su espalda, desnuda, 
porque la muchacha Iba a ser en-
contrada y traída de nuevo. ¡Iba a 
verla otra vez! 
¡Ya está allí! Trae el cabello sun-
tuoso en magnífico desorden; frun-
ce las cejas con gesto adusto ante 
el deber de la obediencia a sus pa-
dres. Se rebela, y sux gesto es su-
blime. . . La contempla oon ansia... 
Quiere extasiarse en la belleza que 
le emociona... Pero no tiene tiem-
po... Se hace rápida, mutación y la 
estancia en que la escena se |ha des-
arrollado es reemplazada por una 
estación en la que dos locomotoras 
despiden negras columnas de humo. 
Pasan diez minutos... La ve re-
costada majestuosamente en una piel 
de tigre. Ha logrado huir de su ca-
sa, Federico vuelve a deleitarse en 
la contemplación de la boca admira-
ble de la joven.. . ¡Y ve sus manos; 
manos primorosas! 
Termina el espectáculo. 
E l joven millonario sale del local 
ciego, mareado, con jaqueca. Pasa 
la noche en desazonado insomnio. 
Al día siguiente no acude a las ci-
tas que ha dado, ni a una invitación 
zos de cabellos dorados. Tenía ese 
aspecto de mujer sana y alegre de 
las cortesanas griegas. Federico-
este es el nombre de nuestro héroe 
I—ardía en deseos de ver la cara de 
una mujer tan sugestiva. 
La fotografía se volvió al fin na-' 
cía el público. Dos ojos grandes so 
posaron en los de Federico, una bo-
ca bellísima y fresca, en la que bri-
los integrantes de las mismas y es- liaban menudos dientes, le sonrió; 
trochar los lazos de confraternidad 
que siempre existe entre ambos. 
C O N C I E R T O 
la impresión que recibió paralizó su 
corazón. 
Hay misterios que no pueden des-
cifrarse, y uno de éstos es por qué 
se establece esa poderosa corriente 
de atracción entre dos seres, 
derico, frío y eacéptico, ao había 
(sentido en su vida la menor emo-
En el Malecón, por la Banda de ción amorosa. ¿Por qué la sentía 
Música del Estado Mayor General hoy tan intensa, precisamente por 
del Ejército, mañana, miércoles. 25,acuella mujer, mejor dicho, por el 





SECCION D E PROPAGANt)A 
• 
En estos días sale hacia la región 
camagüeyana el Delegado de la Sec 
ción en viaje de propaganda con ob-
jeto de Instalar en algunos pueblos 
como Florida, Jatibonilco, Céspedes 
y otros que dado el gran númerc^de 
Castellanos que cuentan y por tener 
ya cantidad "suficiente para ello quie 
ren costituirse en Delegación. Al 
propio tiempo el Delegado visitará 
varios pueblos con quienes está el 
Centro de Correspondencia y que de 
2. —Obertura "La Estrella del Nor-
te" . Meyerbeer. 
3. —"Danzas Húngaras". Brohams. 
Segunda Parte 
1. —"Baile Sinfónico". C. Chamina-
de. 
a» "Pas des Echarpes". 
b) 'Variation". 
c) Capricho "La Lisonjera". 
2. —"Capricho Morisco". BoccaJari. 
Tercera Parte 
1. —Potpourrí de Aires Cubanos 
"Amparito". J . Molina Torres. 
2. —Fox Trot "Ya no llueve". M. 
Rivera Baz. 
3. —Danzón "2. ÍU C " . F. Rojas. 
José MOLINA TOltRES M. M. 
Capitán Músico, Jefe y Di.^.tor de 
la Banda de Música del Estado 
Mayor General, del Ejército. 
era bellísima; en su nuca había ri-Jde cumplido. Por la noche llega al 
cine media hora antest de comenzar 
9l espectáculo. 
Federico contempla de nuevo 
aquella mujer extraordinaria. Se da 
cuenta del mal que padece: ¡está 
enamorado! 
¿Enamorado de una mujer? Ello 
sería ya peligroso. ¡Pero es más 
peligroso estar terriblemente enamo-
rado de una sombra! 
Federico envía a sus secretarios 
a todos los cines de París. No tar-
da más que dos días en conocer el 
nombre de. la artista. Se. llama Lo-
reto Holliers. 
Y vuelve a verla en la misma pe-
Fe-jlfcula en todas las salas de cinema-
tógrafo de la gran ciudad. 
Y cuando en París dejan do dar 
la cinta, la sigue por todos los cines 
de provincia. Es una pasión que le 
devera el tiempo, el sosiego, la vi» 
da. ¡Un suplició! Aparece, desapa-
rece. . . No la .ve más que unos mi-
nutos al día proyectada en la panta-
lla. Es de un color siniestro, siem-
pre igual, como un espectro, y 
siempre interviene en historias dia-
bólicas o sentimentales. Pero siem-
pre la ve Inasequible, impalpable, 
aunque atractivamente humana. Es 
una criatura que se desvanece como 
el humo... Es, en suma, una mu-
jer fantasma que le .vuelve loco. 
Sus amigos ignoran lo que le 
ocurre. No comprenden el por qué 
de sus viajes rápidos e Incesantes a 
capitales y pueblos de provincia. Le 
escriben cartas, a las cuales no con-
testa nunca.» 
- V n día, en fin, piensa: "La co-
A ver, «tampoco van; porque quien 
está duirmiendo no ve nada; queda 
igual que si le pusieran ante los ojos 
una sábana "Velma" o una pila de 
cajas con aceite de "La Favorita"... 
Luego, haiy que ver la lucha que 
sostienen con el sueña antes de em-
pezar a dar cabezadas como si fue 
sen talabarteros. 
convidarlos 
pas del viejo cogñac V. 
martín. 
Anímense pues. 
"La Moda", esa regia mueblería 
de Galiano y Neptuno, invita por es-
te medio a que visiten los nuevos y 
lujosos salones1 que acaba de abrir 
para la exhibición de su original 
mobiliario, estatuas, lámparas, etc. 
No adquiera muebles sin ver antes 
esa exposición. 
Dice el cable que el Protocolo de 
Ginebra fué recihazado por Inglate-
rra y sus colonias. 
Eso debió haber sido porque no 
era ginebra aromática de Wolfe... 
Ayer estaba un señor al lado mío, 
y noté que Morfeó quería «charlo 
garra. E l buen (hombre que lucía 
en su pechera una Rusquellana y 
olía a) sidra "Cima", empezaba a 
perder la estabilidad dando ligeros 
cabeceos, pero de pronio hacía un 
esfuerzo y parpadeaba con velocidad 
rara espantar el sueño. 
Después de esto miraba para los 
lados como diciendo: no crean que 
me duermo; estoy dispuesto a em-
pujarme un vermouth Pemartín. 
Sin embargo, yo notaba que a mi 
vecino le pesaban los párpados, pues 
le costaba más trabajó abrir loa 
ojos que descorchar una botella de 
vino de mesa "Tres Ríos". 
Por fin llegó a vencerlo el sue-
ño y sólo cuando sonaba un aplau-
so general despertaba como asus-
tado . 
He aquí un señor, pensé, que ha 
pagado su entrada para estar incó-
modo, no oír nada y hacer el ri-
dículo. . . ¿No le valdría más inver-
tir su dinero en camisetas finísimas 
de "Amado" o en mantequilla "La 
Estrella"? 
retrato de aquella mujer? 
/ Apenas tuvo tiempo de verla. Un 
episodio de la película reemplazó al 
en que figuraba la cortesana. 
—Con seguridad vuelve —pensó 
Federico. Y cruzaba sus manos con 
febril impaciencia. Una modesta or-
questa interpretaba música Igera. 
—Veré la película hasta el final 
y después averiguaré quién es esa 
mujer maravillosa. 
De improviso la vió aparecer en 
la pantalla. 
En "toilette" magnifica de traje 
blanco y sombrero negro jugabá a 
las cartas en un gran restaurant con 
algunos millonarios. Era ella, sí, y 
eran también sus ojos glaucos y su 
boca violenta y al mismo , tiempo 
acariciadora y dulce... Cuando más noceré personalmente, cuésteme 
Sitn embargo, cuando salimos le 
preguntó un amigo si le había gus 
tado la función y se deshizo en elo-
gios a la obra y a los autores. 
Ahora bien. Un señor que sft 
duerme en el teatro, ¿no es Incom-
prensible que acuda a él cuando le 
sería tan fácil dejar de Ir como 
comprar un estuche para dibujo en 
"El Pincel" o hacerse unas artísti-
cas, postales en la fotografía del 
gran Gispert? 
Yo comprendo que cuando se ve 
una obra que no tiiene Interés pa-
ra el espectador, ,y los actores son 
menos que medianos, es fácil que 
le invada a uno el sueño, pero en 
ese caso lo más acertado es coger el 
fino pajilla Inglés de "La Habana" 
y salir. 
Dice Mr, Me Innes al describir la 
mejor jugada beisbolera que él ha 
visto, que fué tan grande el entu-
siasmo del público que de la ova-
ción se vino abajo el terreno. 
Siendo así, lo que ha visto Mr. 
Innes fué un terremoto tan grande 
como la fama del ron Bacardí. 
Vaya a la casa Incera de Mura-
lla y Aguacate y le demostrarán que 
venden mejores y más baratos equi-
pajes que en ninguna parte. 
no saber Cpibirlp>a ~~ "««"«r &) , 
«mero; v-, „ ""̂ erae H 
^mo " E f u n d o 
O'Reilly .-Para5*>,• ***** 
^ "El Modeí?*10 
. ¿No Parece -
*l dinero 8e ha i S - ^ M 
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Los cables dan cuenta de un. nue-
vo sustituto para la gasolina, deno-
minado "Irolina", Ahora bien, al 
describir el nuevo producto dicen 
que sólo hace explosión cuando se 
convierte en vapor, y, por consi-
guiente, el motor tiene que consu-
mir gasolina... 
Entonces es un sustituto de "pe-
ga" como esos productos que no 
pueden curar un catarro el antes no 
se toma el Grlppol Bosque... 
0, 126 y 3» 'ejércitos son de 4„ 
bres respectivamente. 
Aproveche las grande* r̂K . 
armas de fuego. I t e Z t ¡ ^ H 
y herramientas para w l ! ^ 
con motivo de s í r e f o m X ^ 1 
La Casa Bellán de Reina r 






Es algo así como tratar de susti 
tulr las corbatas Rusquellanas por 
algo que necesite llevar adherida 
una de éstas para lucir elegante... 
Nó otra cosa es el sustituto de 
la gasolina que necesita de la ídem 
para funcionar. . . 
¡Cuántas cosazas!. . . 
Cupndo necesite obras escultóri-
cas "La Casa ManfredI" de Oquen-
do y Maloja se hace cargo de cual-
ouier trabajo de esa índole con la 
plena garantía de seriedad peculiar 
de esta casa. 
¿Qué motivo puede alegarse para 
permanecer en un sitio a disgusto? 
Lo pregunto porque quizás haya 
Pola Negri momentos antes de 
emíbarcar para Europa ha hecho sen-
sacionales declaraciones al decir de 
algunos colegas. 
Manifestó a varios reporters que 
estaba comprometida; que usaba los 
perfumes "Moralinda" y que al re-
greso diría el nombre del futuro es-
poso. 
Es de desear que retorne pronto 
y que la reciban con flores de la ca-
sa Langwltih y Co., porque a la ver-
dad estamos impacientes por cono-
cer el nombre del novio. 
¡No faltaba más. . . 
Cuando desee imprimir algún li-
bro vaya a los grandes talleres que 
tiene " E l Dante" de Monte 1 1 $ . Es 




1809.-(M.arZo 24). Nace en m | 
Laíra faim06ísimo e J 
1859 .—La provincia de Buenos U I 
•res se vuelve contra UMR. 
za. H 
1791.—Fündase en Paris el prinw 
club revolucionarlo de mu. 
jeres y Pemartín. 
Fernando .VII entra trfe 
fahnente en Madrid. 
1614.—Fundación del seminario*. 
tudescos en Madrid. 
1825.—Ocupación de Potosí por e 
el ejército vencedor en M 
cucho. 
1546.—.Paz entre Inglaterra y f¡aá 
cía después de dos siglojj 
de guerra. 
1925.—Acuden a la vidriera "l 
Gato Blanco" de Belascoíi 
y Neptuno café "El Si|i 
XX", los deseceos de haa 
fortuna ráipidanrente pe 
medio de la lotería. 
1530.—Carlos V cede la isí» *s| 























Horóscopo del día. 
Los nacidos el 24 de marzo i»| 
rán activos, pero disipadores; liarü| 
malos casados. 
tDBU) 
Si usted necesita tomar din«ro« 
hipoteca pídalo a la Caja de Al 
TTOS de los Socios del Centro I 
turiano que está en San Rafael | 
10. 
Curiosddades, 
Periódico editado en siete. Idiomas. 
El "'China Times" de Pekín se pu-
blica en inglés,'francée, alemán, ita-
alguno que yo ignore y me conven- liano, ruso, chino y japonés. 
la A los quince días descubrió 
verdad. ¡Y qué triste verdad! 
—¿Loreto Holliers?... ¡Pero si 
murió hace seis años! 
Su vida de infierno comenzó en 
aquel instante. 
Con los brazos extendidos hacia 
adelante y sollozando, marchaba co-
mo si estuviese ante la pantalla del 
cine y quisiera retener a la artiísta. 
—¡Loreto! ¡Loreto!—gritaba. 
Pero no la hacía aparecer. 
Y lloraba sin consuelo porque sa-
bía nue había de llegar un momen-
lo to en que, arrinconada para siem-
absorto la contemplaba, desapare- que me cueste y pase lo que pase. 
ció. 
Federico dió un salto en su asien-
to como para correr hacia la pan-
talla .y detener a la admirable cria-
tura que se escapaba de su vista. 
En la acción peliculera se produ-
cía una escena familiar. Se busca-
ba a la pecadora para reintegrarla 
al hogar paterno. Federico sintió 
una gran alegría, no porque triun-
fase la moral en la pantalla, sino 
Hablaré a la verdadera Loreto Hol-
liers. No será un imposible. . . 
Tenía miedo de sufrir una decep-
ción, ¿Será tan seductora como 
aparece en el cine? ¿Y si es una 
mujer vulgar, sin espíritu? ¿Qué 
timbre tendrá su voz? 
•Cuando se convenció de que n6 
podía vivir sin amarla en alma y 
cuerpo, decidió encontrarla donde-
quiera que se hallase. 
pre la película en que la admirable 
mujer aparecía, tenía forzosamente 
que morir para él. aunque viviara 
de modo perdurable en su recuer-
do. 
Y sintió cada vez con mayor In-
tensidad la tortura de haberse ena-
morado de una quimera, de una 
sombra. 
Lncie Delarue IVIARDRUS. 
Consejo Ejecutivo de los Ex-
ploradores Nacionales 
CITACION 
Por este medio se cita a los EP-
ñores que forman el Consejo Nacio-
nal Ejecutivo^ del Cuerpo Nacional 
de Exploradores y Gilr Scouts do la 
República, para la sesión reglamen-
tarla que se celebrará el sobado día 
28 de los corrientes, a las 8 p. m., 
en la Comisaría General, sita en Ta-
marindo número 28, Jesús del Mon-
te, Habana, en la que se tratarán de 
asuntos patrióticos y de gran impor-
tancia. 
La Habana, Marzo 23 de 1925. 
R. Nodarse de Armas, Secretario. 
Visto Bueno: Dr. O. García Espi-
nosa, Presidente. 
E l próximo viernes día 27 tendri 
efecto en los salones del DIARIO 
DE LA MARINA una gran TelK» 
,en honor de los ilustres.pintores m-
feos señores Zuloaga y ̂ ranga 
E l programa que se deearroliau 
será breve pero selectísimo. Entre 
los oradores que harán 1i6o d .» 
oalabra figura nuestro ilustre 
director el licenciado 
y el alto prestigio qne íom* 
de esta redacción doctor Jorge M» 
^Se'sabe de valiosos e l m ^ 
tísticos que tomarán 611 
gran velada e*^/0* T ^ & 
el glorioso pianista don aenj» 
M a ñ a n a daré ^ ^alle^e U 
gran velada que se â ecma. 
La nota final. 
Entre chauffeur^ ^ 
—¿Crees que los num 
den traer suerte o c ^ -Naturalmente A ^ c ^ , 
quiero correr a W * ? ^ " * 
pongo a mi máquina el nu 
otra. . 
ga ei verano f V f ^ R i t z . litaciones del hotel R^-
Solución. ai menos rannl*»-
; Qué astro es el meno 
Pues el astro-pa^J 
de on rico-
ta 
¿Cuál sería el colmo 
j 
Hasta mañana. ocflO***' Luis »• 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R I T J S M O 
Envasada solamente en ios manantlaJea situados a 800 pies 
eobre el nivel del mar en el pueblo más sano y más plntoreeco 
de Cuba. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
ÍLA MAS FINA DE MESA 
Proveedores de S. M. Alfpnso XIII . Declarada de utilidad pbltea desde 
«n las Exposiciones de Panamá, y San Francisco. 
1894.—Gran Premi» 
EXIJALA EN SUS qOMIDAS.—NO ADMITA OTRA EN CAMBIO 
24 '4 Botellas. . . JUO 
Botellón de 20 ios {1.00 
• «ral tiV 
Complet-mente ou-
«alud. Haga mm podldoe a los Agentes enJa Habana 
SKBS. GARCIA, H A S Í O S x Ca» 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA 
CalWKla y ^ . - - V e d a d o . 
TELEFONOS: F-1078, F-2o9S. 
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